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ALMA MATER HYMN 
Co mpo sed by Theodore M. Burton 
Across th e quad a t eve ntid e th e shadows softly fa ll, 
Th e tow er of Old Main app ea rs and peace rests 
over a ll. 
T he light ed "A" up on th e hill stands out aga in st the 
blu e ; 
Oh , Alma i\fater , Utah State , my heart sings out to vou . 
And thr oug h th e yea rs as tim e roll s on and stud ent 
friendships grow , 
W c ' II nc ' e r forget th e joys we had , th ose days we 
used to know , 
Th y mem· ries eve r wi ll be new, thy friend s be 
eve r tru e. 
Oh , Alma Mat e r, U tah State, m y hea rt sings ou t 
to you. 
COMMENCEMENT 1978 
FRIDAY, JUNE SECOND 
Rece ption 
For a ll graduates, their families, and friend s, 4 :00 
p.m., University Center Sunburst Loung e 
Bacca lau rea te Smorgasbord 
5:30 p .m., University Center Ballroom 
Academic Procession 
7:30 p.m., Old Main to Spectrum 
Baccalaureate Services 
8:00 p.m ., Spectrum 
.,..l 
SATURDAY, JUNE THIRD 
Academic Procession 
8:30 a .m. , Old Main to Spectrum 
Commencement Ceremonies 
9:00 a.m., Spectrum 
Co llege Graduation Ceremonies , J 1 :30 a . m. 
Co llege of Agricu ltur e, Loga n Jr. High School 
Auditorium 
College of Business , Main Auditorium 
Co llege of Education, Chase Fine Arts Center Co ncert 
Hall 
Co llege of Engineering , C hase Fine Arts Center 
Th ea tre 
Co llege of Family Life, Logan Sr. High School 
Auditorium 
Co llege of Hum aniti es, Arts and Social Sciences, Spec-
trum 
College of Na tural Resour ces, Amphitheatre 
Co llege of Science, LI niversity Ce nter Ballroom 
Commencement Picnic Lunc heon 
12:30 p.m ., Quadrangle 
R.O.T.C. Com missioning Ce remon ies 
2:00 p.m., Fine Arts Center Th ea tre 
CRED ITS : Photographs by A. L. " Ted" Hans en, artwork by Glen Edwa rds 
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BACCALAUREATE 
Friday Evening, Jun e 2, 1978 
8:00 p .m. 
PRESIDENT GLEN L. TAGGART , Conduct ing 
PROCESSIONAL 
March Heroiqu e . . . . . . . . . . . . . . . C harles Saint -Saens 
Universi ty Symphony Orch estra 
lsaac Ostrow , Conductor 
INVOCATION 
Rober t N. Er ickson 
Fellowship of Chri stian Athl etes 
WELCOME 
Glen L. Taggart 
President , Utah State Unive rsit y 
CANTATA 
This Th ey Have Said 
Continuity: T.Y. Booth 
Professor of English 
Readers: Farre ll J. Black 
Assistant Professor of Theatre Arts 
Arthur Yates Smith 
Assistant Professo r of Th eat re Arts 
Musical Numbers 
Camaval Romain Ov erture , Op. 9 
Unive rsit y Symphony Orchestra 
Isaac Ostrow , Conductor 
H ector Berlioz 
Five Mystical Songs ... .. Ralph Vaughan-Williams 
Lov e Bade Me W elcome 
The Call 
Antip hon 
Unive rsity Symphony Orchestra 
Isaac Ostrow , Conductor 
William Ram sey, Bariton e 
Lincoln Portrait . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaron Copland 
Univ ersity Symphony Orch estra 
Isaac Ostrow , Conductor 
William Ramsey , Narrator 
BENEDICTION 
Michelle Lee Bachmann 
Executive Secretary, Utah State University 
Associated Students (1976-1977) 
RECESSIONAL 
University Symphony Orchestra 
Isaac Ostrow , Conductor 
GRADUATION 
Saturday Morning, June 3, 1978 
9:00 a.m. 
PRESIDENT GLEN L. TAGGART , Conducting 
PROCESSIONAL 
Grand March 
NATIONAL ANTHEM 
Universi ty Symphonic Band 
Max F. Dalby , Conductor 
Percy Fletcher 
The Star Spangled Bann er .... Sir Francis Scot t Key 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
INVOCATION 
Paul A. Watterson 
Recipient , University Citizenship Award 
MUSICAL SELECTION 
Cathedra l Chorus from "S lavonic Folk Suite" 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
ADDRESS TO GRADUATES 
Arthur M. Sch lesinger, Jr . 
Albert Schweitzer Professor of th e Humanities 
The City University of New York 
MUSICAL SELECTION 
. Alfred Reed 
0 How Amiable . Ralph Vaughan-Williams 
University Choir , Chora le, and Symphonic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
CONFERRING OF DEGREES 
Glen L. Taggart 
President, Utah State University 
MUSICAL SELECTION 
Alma Mater Hymn Theodore M. Burton 
Max F. Dalby , Conductor 
BENEDICTION 
Rebecca Ann Cairns 
Recipient, Un ivers ity Cit izenship Award 
RECESSIONAL 
Regal Procession . C lift on Williams 
Universi ty Symphonic Band 
Max F. Dalby , Conductor 
',1, 
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HONOR 
GRADUATES 
Th e q ualit v of pe rfor ma nce 
in acade m ic wo rk e nables 
th e f o ll ow in g t o be 
grad ua ted with d istinct ion . 
T h ose w h o h ave me t 
res idence req uir e ment s and 
have ma int ained a grade 
po int average of 3.8 0 to 4.00 
a re g radu a ted M ag na C u m 
La ude; th ose whose average 
is 3.5 0 to 3.7 9, C um Laud e. 
MAG NA CUM LAUDE 
Ca rol t\lul fo rcl Alb rec ht 
Dwig ht W . Allen 
Ma rvin E. Alle n 
Kirk H . Allr ed 
C her i Arave 
Jan W. Bailey 
Roger Q. Bailey 
7'1a rv B. Bedin g field 
i\li chae l L. Bell 
Rona ld U. Be re ns, Jr . 
f\·lich ae l E. Boo k 
Sco tt C. Bowe n 
Tr oy L. Bro wn 
C ha rles Ste ve n Bradford 
C hri s T . Bre ivik 
Ge ra ld Sco tt Budg e 
Patri cia Ann e Burd yl 
Gina Kay Burt e nshaw 
Steve n Willi am But che r 
Re becca Cass le r Ca irn s 
Allen Dav id Ca rt e r 
Ma rk W illia m C la rry 
Mich ae l W. Co llin s 
Sara h Wri g ht Co op e r 
Wes ley R. C urti s 
C hri stoph e r L. Daines 
Barb a ra Elle n Davis 
Kirk L. Dav is 
Cy nthi a M. Dawso n 
C uy W ayne De nt on 
D e l W. Des pa in 
Sco tt L. Doney 
Ricky Lee Dove 
Donn a Lindl ey Emm ons 
Sonia Str ope Eri ch 
C hery l Fe rn ey 
Du ane Th omas Ga rdin e r 
Willi a m S. Gilles pi e 
Ali A. Co la fsha ni 
Stu a rt A. Goldste in 
Robe rt Ala n Cr ee r 
Sue Dawn G riffith s 
Rona ld John H a mmond 
D arre ll 0 . H ancoc k 
Ka re n H e nd e rso n 
Lauri e Ann H e ndri cks 
La uri Hl avaty 
Susan E liza be th Hu b ba rd 
Ma ria n H uclclles ton 
D ale Edw ard Hul se 
Kare n Ke lle r Hunt 
Neel A. Israe lse n 
Lore n D . Israelson 
T e rri L ynn Kap 
Kirk Je rr y Ke lle r 
Beve rly Ann Ke rr 
Sharo n Kn ae pe n 
Ja ne ll B. La rosa 
Grego ry C . Las t 
Kent F . Lau e r 
Rodn ey Roy Le mon 
Dav id Er ic Le pp e rt 
David Pa ul Li sonb ee 
Timoth y P. Mauk 
Diane Mc Fa rland 
Dan M c La ug hlin 
Li nd a Mc Ph e rso n 
John Keith Merrill 
Ke lly S. Merrill 
Suza nn e J . Meye rs 
Ja mes Muhl es te in 
Kim O lse n 
Donn a Lynn O lson 
Kathl een Orm e 
C har les H . Pe te rson 
La rry M. Pe terso n 
T e ri Jo Pete rso n 
John Leo na rd Pin o 
Grego ry J . Poo le 
Ma rk Le ro y Ras mu sse n 
Jud y Raw lin s 
Susa n Jane Reese 
Ph yllis Rup a rd Ric ke rt 
Mont i\l . Rin ge r 
Jill Ross 
Sue Ann W . Sa lin 
Tu ye t See th a le r 
Ca ry A. Simm ons 
Pa ula Kae Smith 
Gle n n Hober t Sp lieth 
Ma rk Alan Ste iner 
Michae l Hay m ond Stolpe 
George Michae l Sutt on 
Jole ne Swa in 
John D. Ta tum 
Viola B. Th omas 
Sheld o n R. Ti esze n 
Lo rra ine To lle r 
Hoge r Ke ith T oo ne 
t\l aur ine C. Wa rd 
Do ulgas R. Wh ee le r 
Jea n Loui se W hee le r 
Miri a m Kaye Whi tes ides 
Susa n E. Willh a rd 
C hri stop he r 1-1. W ilso n 
Susa n Wr ight 
No rm a n J. Younk e r 
CUM LAUDE 
t\1 ichae l D . Aclcluclde ll 
Sa nd y Palm e r Alle nclo rph 
Ala n Sco tt Allred 
C lain And e rso n 
Co le tt e And e rso n 
Ge rry Rae Ande rson 
Patri cia A. Hul se 
And e rson 
Jeffr ey D. Andr e ws 
De borah L. Ariecla 
Kyle M . Ashcroft 
C harles Alle n Asht o n 
Mo nt e Atkin so n 
Th oma s R. Barb e r 
Ke n L. Bec k 
De br a Be ll 
Sta n Ja mes Be ll 
Eva n Lee Be rgeso n 
Jaco b Besse mbincl e rs 
Ca rolee Be th e rs 
Brent C. Be utler 
Ellen Bischoff 
Brent R. Boehm e 
Cyn thi a A. Boothby 
Betsy Caro lyn Born 
Cari Lin Branyan 
Karen Jeri Bridg es 
Edward C. Bril es 
Alice Leo ra Brown 
Duane Steve n Brown 
Susan Hea th er Brown 
Todd Alma Brown 
Kimb erli Ann Burbank 
Brian W. Burn ett 
Kev in R. Burt ens haw 
Richa rd C. Buttars 
Lawr ence Rail e Buys 
Craig Carlile 
Linda Kay C hase 
Sue Anne Chi ldr ess 
Kimilee Christ ensen 
Ronald Kurt Ch rist ense n 
Wi lliam C. C hrist y 
Donald W. Churc h 
Virginia S. C lapp 
Teresa Lee Conra d 
Russe ll Cove rt 
Merrill Lawrence Crosbi e 
Patri cia Dann als 
Rock A. David son 
Ca rlie Davis 
Walt er Jay Dav is 
Patri cia Dawson 
Dani e l Ant hony DeGraz io 
Valorie Deb ra Dittm er 
Mariann e Down s 
Ronald L. Dunn 
Gregg Peterson Durham 
Dani e l V. Eastmond 
Virginia Marie Edwards 
Co nrad B. E lliott 
Lori Allred Emme tt 
Sharon Louis e Erns t 
Micha el R. Evans 
Rona ld N. Fernu ik 
Steven Fit ch 
Rodn ey Douglas Fo rt 
Aud rey i\1ae Jacqu e 
Franci s 
Kathi e Frischkn echt 
Geo rge W . From 
John David Fronk 
Alice Na tsuk e Fujikawa 
Lynn T. Ga lloway 
Mariann e Ga rdn er 
Laura Gar ibotti 
Kim Ann Ge lina s 
No lan D. Ge rb er 
Kristin a Gesse l 
Laur en P. Gooda ll 
De Mont B. Grand y 
Juli e Ann Graue r 
Alan F . Gree n 
Stephen Rob ert Griffith 
Henry J . Gut z 
Mary Jan Hagen 
Glen Francis Hammond 
Greg Richard Hanson 
Ke nn eth W . Hasfurth er 
Brent Ray Hathaway 
Jay F . Haws 
Norma Helen Heiner 
David H . H emm erlin g 
~ Richard T. H e nage 
Kelly S. Hess 
Gene W . Hiibn e r 
Patricia Pea ke Hirsch 
Dennis A. H oskin s 
Margar e t Mar y Houston 
Shaun B. How ell 
Marti n Hudson 
Me lvin C. Huppi 
Fawn Hurst 
Gary J . Hyl an d 
M. Peter Jaco bson 
An ne E. Jam es 
Elaine Jensen 
Cyn thi a R. Johnson 
Bruce James Johnson 
Norman D . Johnson 
Nancy Eileen Jones 
Tamara Lynne Jones 
Kri ste ll Just esen 
Cha rles Dennis Keise r 
Pete r B. Kraus 
Marc ia Laird 
Ke rry M. Lamb ert 
Fr ancis Lan 
Rich ard F . Larocco 
Susan C hristian sen Larson 
Nancy Jo Law 
Kim Reber Lea ny 
Janet te G. Lee 
Karen E. Lee 
Gregory Earl Lindl ey 
Larr y B. Lind strom 
Steph en Richar d Lon erga n 
James Peter Marsh 
Lynn D. Martin 
LaDawn Mason 
Peter Dougl as Mat t 
John D . Mayer 
Ellen S. i\1cCarley 
Cary ll E. McConne ll 
Timoth y E. McKay 
Shawn M. Mc Pherron 
Tere l Ray Merkl ey 
Tedd y V. Mickelson 
Ga len Leroy Miller 
Rand all K. Mill er 
Mela ine Rose Misalek ' 
Hilari e Leah Mobley 
Brent David Mort ensen 
Lauri e Jea n Moy e r 
Randy J . Munns 
Stev en T. Navratil 
Ch rist ine Lee Nee ley 
Carr ie Nel son 
C harles K. Ne lson 
Peggy J. Ni klason 
Darl ene Mortenson Ok ada 
Denise A. Ols en 
Susan L. Ols en 
Reb ecca Ann Oswald 
Da vid T. Palm er 
Ann e Pendl e ton 
Phil J . Pe tersen 
Ca ran Peterson 
David P. Phipp e n 
Jane t Kay Piggot 
Keith L. Pope 
Susan Popp le ton 
Jackie M . Poulsen 
Donn ett Poulsen 
John Rob ert Pratt 
Sharon Ralph 
Rob ert Alan Ree d 
Jeff M. Richards 
Jane Riley 
Sarah Bradbury Ringer 
Ram on Albe rto Rivera 
James L. Robin son 
Randy J. Robinson 
Larry Ashb y Rup p 
Veann Boothe 
Schacfermeyer 
Dinah Scott 
Wend elin Louise-Scott 
Diane M Seager 
Jolyn Session s 
Gary How ard Sharp 
Lyn Sm ith 
Melan ie Smith 
Scott Snow 
Loree n Ca hoon Sorensen 
Martin K. Sorge 
Leon Ca ll Spackman 
Juli e Ann Spence r 
Rex W . Stee le 
Joseph Post Strin ge r 
Scott Summers 
Ma rth a M. Ta lm an 
Robin Terry 
Lara D . Thompson 
Caro l Ann Tomsic 
Charlott e K. Turn er 
Hetti e B. Tuv eson 
Vilai Uera nant 
Gerod Anth ony Victor ine 
Ellen D . Vogt 
Donn a Mari e Wagn e r 
Donna Lynn Walker 
Kerry Dawn Walk er 
Travis Wa shburn 
Paul Alm a Wa tt erson 
Keith Fred Watts 
Edward H . Weav er 
Tracy Marshall We lch 
Holiday M. W eston 
Steven Cha rles Whitn ey 
Mari on M. Wilson 
George Thomas Wind er 
George W . Wind er 
Peter Kin Wong 
Alan Keith Wood 
Ron G. Wool stenhulm e 
Mary Lyn Worley 
Elon Worra ll 
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SPECIAL HONORS VALEDICTORIANS 
AND CERTIFICATES A Valedictorian has be e n 
selected by ea ch college of th e 
U niv ers it y. Addresses wi ll b e 
delivered at th e College Gradua-
tion Ce re moni es. Valedictorians 
arc as indicated: 
College of Agriculture 
Guy Wayne Denton 
College of Busin ess 
Christopher Lyle Daines 
Coll ege of Education 
Terri Jo Peterson 
College of Engineering 
Michae l W. Co llin s 
Co llege of Fami ly Life 
Susan Wri g ht 
Co llege of Hum aniti es, Arts and 
Socia l Scienc es 
C harles Steven Bradford 
Co llege of Natura l Reso urces 
Mark L. Rasmus sen 
Co llege of Scienc e 
Timothy P Mauk 
UNIVERSITY 
CITIZENSHIP 
AWARDS 
Prese nt ed annually to th e 
senio r man and woman grad uat es 
who be st portray high traits of 
c h aracter , sc hol arship, and 
citizens hi p. 
Bec ky Ca irn s 
Paul A. Watterson 
HONORS PROGRAM 
GRADUATES 
Che ryl Ferney 
David Pag e Phipp en, Sr. 
CERTIFICATES IN 
INTERNATIONAL 
RELATIONS 
Debor ah L. Arieda 
Rawewan U mpornm aha 
A tt ap reya ngkul 
Russe ll E. Cover t 
Ghassan Khal ed El-Ahmad 
Robert M ichael Eld er 
Fariborz Eskandar 
M ichacl R. Evans 
Dav id Page Phipp en, Sr. 
RESERVE 
OFFICERS 
TRAINING CORPS 
MILITARY SCIENCE 
Graduates pr ese nt ed a Com-
mission as Second Lieu te nant , 
Unit ed States Army: 
Andrew C. Burton 
William S. C leme nts 
Keith A. Dav e line 
Walt er J. Davis 
Alfon so E. Garc ia, Jr. 
Carl M. Johnson 
Scot t W. Kerr 
Stephen C. McCracken 
AIR SCIENCE 
Graduat es pres ented a Com-
mission as Second Lieutenant , 
Unit ed States Air Force: 
Dal e R. Balm e r 
Micha el L. Bell 
Ralph R. Caldwell 
Edward P. France 
Darr e ll 0. H anco ck 
Rich ard K. Hugh es 
Cary H . Sharp 
Kenn eth B. Snow 
Leon C. Spackman 
THE ACADEMIC 
PROCESSION 
President 
State Board of Regents and 
State Board of Education 
University I nsti tu tional 
Council 
Official Guests 
Honorary Degree Recipients 
University Administrative 
Officers 
Faculties of the Various 
Colleges 
Candidates for Graduate 
Degrees 
Candidates for Baccalaureate 
Degrees 
DRESS 
The wearing of academic 
costume by faculty and stu-
dent participants at the time of 
Commencement Exercises has 
become traditional among un-
iversities. The color and 
pageantry of these occasions 
are designed to indicate the 
degree of academic achieve-
ment of those who actively 
participate in such exercises. In 
order for the audience to better 
appreciate and understand the 
significance attached to these 
ceremonial aspects of the 
program, the following infor-
mation is presented. 
The significance of the 
costume is determined prin-
cipally by the cut of the gown, 
the size and shape of the hood, 
and the color of the tassels on 
the cap. The BACHELOR'S 
gown is characterized by the 
long pointed sleeves. The 
gown worn by a MASTER has 
closed sleeves with the arc of a 
circle near the bottom. The 
arm extends through the slit, 
giving the appearance of short 
sleeves. The hood consists of 
material similar to the gown 
and lined with the official 
academic color of the institu-
tion conferring the degree. If 
the institution has more than 
one color, the chevron is used 
to display the second color. 
The DOCTOR'S gown has 
full, round and open sleeves 
with three bars of velvet on 
each sleeve. The velvet facing 
of the bars may be black or the 
color indicative of the degree. 
The hood consists of a larger 
and longer assemblage of in-
stitutional color draped over 
the recipient's shoulders and 
falling well down the back. 
COLORS 
The colors worn on the 
tassels signify the various 
colleges of the University from 
which a candidate is being 
graduated: 
Agriculture Maize 
Business Drab 
Education Light Blue 
Family Life Maroon 
Engineering Orange 
Humanities, Arts, and 
Social Sciences White 
Natural Resources Russet 
Science Gold-Yell ow 
School of Graduate Studies 
(EdD, PhD) Gold 
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DAKEN K. BROADHEAD 
Honorary Doctor of 
Humanities 
Dak en K. Broadhead is now a resi-
dent of a far larger city than his 
birthplace , Nephi, Utah . Though his 
hom e ba se is now Los Angeles, 
California, he hasn ' t lost touch with 
Utah , and he has don e a great dea l for 
his a lma mat er, Utah State Universi-
ty, where he received his B.S. half a 
century ago. 
Mr. Broadh ead has bee n and is a 
successful busin essman. Today , he is 
the president and principal owner of 
Allied Reco rd Company. He is a 
director of KBIG-AM / KBRT-FM , 
Los Angeles; The C helsea Dev elop-
ment Company , Salt Lake City ; An-
zamaco Ltd ., New Zealand ; Dese re t 
Trust Company of Ca liforni a and the 
Serv ice Station Supply Company in 
Salt Lake City. H e has served in an 
execu tive capac ity with Morning Milk 
Company, Safeway Stores and the 
Good Humor Corporation of Califor-
nia. Mr. Broadh ea d was a found er 
and director of Metropolitan Bank 
an d Beverly Enterprises. 
He has served government as ex-
ecuti ve assistant to the Secretary uf 
Agriculture , and chief security officer 
for th e U.S. D epa rtm e nt of 
Agriculture. H e was chairman of th e 
Pr es id ent's Committee for the 
Physically Handicapp ed in Berverly 
Hills, Wilshire and H ollywoo d . 
\ 
\ 
ALICE CHASE 
Honorary Doctor of 
Education 
Alice Chase is well known to dis-
tinguished visitors to the Utah State 
University campus . For fourteen 
years , she served as host ess at the 
Presid en t ' s r e sidence , me e ting 
countless local , state, national and in-
ternational personag es. Guests who 
were impr essed with her dignity and 
charm included Harr y S. Truman , 
Eleanor Rooseve lt , members of the 
international diplomatic corps, 
chu rch leaders, stars of the en terta in-
ment world, outs t and ing 
academicians , technic al exper ts from 
numerous countries and politicians . 
Mrs. Chase was ac tive on th e USU 
campus for much of her career. She 
was ac tively involved in th e operation 
of th e ed uca tiona l program at Edith 
Bowen Laboratory Schoo l during a 
four-y ea r period 
But, the wite of former USU Presi-
dent Dary l C hase knew mor e of her 
home state th an th e Logan campus. 
She taught throughout Utah. In Iron 
County, she was a teac her, supervisor 
and coordinator of ed ucational 
programs . At th e Co llege of Southern 
Utah in Cedar City, she served as a 
consultant in e lem entar y school 
workshops for librar y and social 
studi es. Mrs . Chase taught in the 
Cac he Coun ty School Distri ct (River 
H eig hts ) and was a consult ant to th e 
Ogden City Schools and th e USU 
Summer School. 
'~ 
. 
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DAVID W. EVANS 
Honorary Doctor of 
Humaniti es 
In Salt Lake City, David W. Evans 
and advert ising ar~ synonymous. Th e 
larg est hom e- based advertis ing agen -
cy in th e west ern Un ited States now 
has eight offices across th e nation , 
thanks to th e individual who opened 
th e first office at age 51. 
Mr. Evans ' skills in print and other 
medi a production, and th e distribu-
tion and mark eting of products from 
turk eys to power are known 
throughout the industr y. 
The en thu siast ic Salt Lake City 
businessman is co-found er and chair-
man of Evans Supply , In c. He was a 
form er editor and publisher of Utah 
Farm e r and th e West e rn e r ' s 
Magazine . Mr. Evans is a director of 
First Thrift Corporat ion . 
H e served four yea rs as a member 
of the Board of Directors on the 
Government Operations and Expen-
diture Committee of the United 
States Chamber of Commerce, and is 
chairman of Utahns ' for Effective 
Government. 
David Evans was a member of the 
Board of Trustees for Utah State 
Un ivers ity for e ight years. 
His public servic e work includes 
scouting . He is a member of th e ex-
ecutiv e com mitt ee of th e Western 
Region Boy Scouts of America and th e 
Executive Board of th e Great Salt 
Lak e Co un cil and th e National Cou n-
cil. 
DEAN FREEMAN PETERSON , III 
Honorary Doctor of 
Science 
He is know n to engi neers in many 
lan <ls , to gove rn ors, co ll ege 
presidents, resea r c h ers and 
Washington bur eaucra ts. H e is 
present ly Chief of th e Soils and W ater 
Division , Development Support 
Bureau, U.S. Agency for Int ernati ona l 
Deve lopm ent. For three years, Dean 
F. Peterson, wa s Utah Sta te U nive rsi-
ty vice president for research, and 
befo re that, he was " Dean Dea n" a 
nick-name whi ch stu ck when he was 
named Dea n of Engineering a t USU 
in 1957, and was co ncurr entl y C hair-
man , Uta h Center for Water 
Reso urces Resea rch. 
Dr. Peterso n has been a co mmut er 
between Loga n and th e nation ' s 
capital during his illu strious ca ree r, 
taking on a numb er of assignments at 
th e requ est of governm ent. He served 
as T ec hnical Assistant , Offic e of 
Science and Techno logy for th e Ex-
ec utiv e Offic e of th e Pres id e nt ; 
C hairm an, Committee on W a te r 
Reso urc es Resea rch , Fede ral Counci l 
for Science Tec hnolog y; Dir ec tor , Of-
fice of W ater for Peace, US Depart-
ment of State and Special Assistant to 
th e Und ersec re ta ry of State for 
Political Affairs on Water Reso urces . 
He was a Pro fesso r an d H ea d of 
C ivil Engineeri ng at Co lorado State 
Universit y from 1949 until his move 
to USU . 
LOWRY NELSON 
Honorary Doctor of 
Scienc e 
Lowry Ne lson ha s com bin ed deep 
scholars hip , hum an sym pat hy, im-
ag ination an d insight in a ca ree r 
which was launched during un-
dergraduate days a t Utah Sta te 
Un iversity during World War I. He 
edi ted USU 's first literary magaz ine 
and won a pl ace in a national 
au thol ogy for ve r se prior to 
g raduatin g in 1916. 
In th e ensu ing yea rs, he edit ed 
Utah Farm er, was dean and director 
of the Co llege of Applied Science, 
se rved as a " brain tru st'' for President 
Franklin De la no Rooseve lt for a 
program to aid migrant work e rs, was 
director of th e Utah State Agri cultural 
Experiment Station and was a 
professor of rural sociology a t th e 
Univ ersity of Minnesota. 
Dr . Nelson is a wide ly publish ed 
author. H e has writt en two books on 
Cu ba ; one pre-Castro , and one after 
Ca stro ca me into powe r. Oth e r 
analytica l ar ticl es appeared und er his 
bylin e dea lin g with Ca nada , Ita ly and 
Latin America. H e has publish ed 
num e rous so ciol og ica l journ a ls , 
lit erary essays, po ems, and a boo k titl-
ed The Mormon Village. 
Despi te in crease d hea rin g dif-
ficulties, Dr. Nelson con tinu ed 
teac hin g and ma de out standin g con -
tributi ons throu gh his associa tion 
with th e Univ e rsity of F lorida Cen ter 
of In ternat ional Studies . 
~ 
·~ :;,/ ... ~,; -;.,.. 
< ·';:--._;,,,.. I 
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ARTHUR M. SCHLESINGER , JR. 
Honorary Doctor of 
Edu cat ion 
Arthur M. Schles inge r, Jr. is one of 
th e out standing chronicl ers of our 
tim es . For over 30 years, he has com-
bined participatory jou rnalism with 
th e studi ed ove rview of a th oro ugh 
research to produce historical works 
which have won major acclaim and 
worldwide respec t. His capac ity for 
sustain ed producti on of high quality 
lit e rary product s is re flec ted in his 
rece iving two Pulit ze r Prizes , 20 years 
apart. The Pulit ze r Prize in histor y 
was awa rded Mr. Schlesinger in 1946, 
for Th e Age of Jackson . In 1966, Mr . 
Schlesinger rece ive d th e Pulitz e r 
Prize in biograph y for A Thousand 
Days: j ohn F. Kenn edy in the White 
Hou se. 
Since 1942, the historian has bee n 
close to th e dec ision mak e rs in 
Ame rica. He was with th e Offic e of 
War Information , the Offic e of 
Strateg ic Services and th e US Army 
through World War II. He returned 
to Harvard , his alma mater , wh ere he 
was a professor of history until 1961. 
H e was a co n s ultant to th e 
Economic Cooperation Administra -
tion (ECA) in 1948 and th e Mutual 
Security Administration in 1951 and 
1952. He became a memb er of Adlai 
Stevenson's campa ig n staff in 1952 
and aga in in 1956 , and in 1961 
became a specia l ass istant to Presi-
den t John F. Kennedy. 
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Through an extensive 
selection process involving 
both studen ts and f acuity in 
th e various academic 
colleges, seven members of 
th e faculty ha ve been 
des ignat ed for specia l 
recognition for excellence in 
teaching. 
The professors are Frank 
E. Busby , Jaim e Can-
tarovici, Thomas E. Emery, 
Allen D. Kartchner, Jane 
McCullough, Don C. 
Smellie, W. Karl Som ers. 
FRANK E. BUSBY 
" Dr. Busby" is probably a 
shock to th e ears of this 
college assistant professor 
an d ex tension range 
spec ialist . H e is ·· Fee " to 
ao lleagues , stud ents and all 
who know him . 
Busby has successfu lly 
br idged th e gap between 
facu lty mem ber and stud ent 
in severa l ways. First , he 
made sincere efforts to 
become acquainted with not 
on ly stud ents in range 
scie n ce, but o th ers in 
natura l resources. 
H e th en se t out to deter-
min e how th eir academic 
needs cou ld best be met in 
t e rms of professional 
prepara tion. Wher e th ere 
we re loop holes, Dr. Fee 
Busby has set about remedy -
ing them usin g his fellow 
staff membe rs and others 
capab le of suppl ying the 
needed input , and employ-
ing both traditional and in-
nova tive methods. 
JAIMIE CANTAROVICI 
Prof esso r Cantarovici 
joined th e Department of 
Languages and Philosophy 
at Utah State Unive rsity in 
1971 after comp le tin g 
gradua t e work at the 
Un iversity of Houston and 
Tulane Unive rsity. 
In add ition to teac hin g in 
th e fie lds of Latin American 
lit e ra tur e, Spanish a nd 
poe tr y, shor t s tory and 
drama , he writes poe tr y. 
which h as b een widely 
publish ed. 
Ca nt arov ici has trav e led 
ex t ensive ly thr oug h o ut 
Mexico an d South America 
preparing resea rch material 
for presenta tion to languag e 
an d literatur e conferences. 
He is a former cha irm an 
of th e Le tt ers section of th e 
Utah Academy of Science, 
Arts and Letters. 
' 
THOMAS E. EMERY 
Dr. Emery came to Utah 
State Universi ty after nin e 
years on th e biochemistry 
facult y at Yale Un iversity, 
where he was co-recip ient of 
th e Gibbs Awa rd for out-
standin g science teacher in 
1969. He did his un-
de rgraduat e wor k at Ca lifor-
nia Institute of T echnol ogy 
and ea rned his Ph.D . in 
biochemistry at the U niver-
sity of Ca liforni a, Berkeley. 
His area of specia l interest 
in resea rch is metabo lism of 
iron : biosynthesis of pep-
tid es and iron chelates, and 
he has rece ived a number of 
resea rch grants for work in 
that area. He is a memb er of 
th e Amer ican C h e mical 
Society, American Society of 
Biol og i ca l C h e mist s, 
Fed e ra ti o n o f American 
Societies for Experi mental 
Biology, American Associa-
tion for the Advancement of 
Science, and Sigma Xi. 
----· 
ALLEN D. KARTCHNER 
Dr . Kartchner , associate 
professor of business ad-
ministration , has be en nam-
ed College of Business 
Prof esso r of the Year twic e 
since joining th e facu lty in 
1967. He was also named 
advisor of the year for the 
college in 1977. A graduate 
of the University of Utah, he 
received his master ' s and 
doctorate deg rees from the 
University of Idaho. Bes ides 
statistics and manag e ment 
in busin ess he teach es air 
pollution in civi l engineer-
ing. 
Dr. Kartchner has 
pub lished articles on his 
business research as well as 
his work on water quality 
and a ir pollution. He also 
has research to his cred it in 
nuclear e ngin ee ring, a field 
in which he bega n hi s 
career. H e has been presi-
dent of the Faculty Associa-
tion and serves on th e 
Faculty Senate and th e 
Ath letic Council. 
\' i 
JANE MCCULLOUGH 
Profe sso r McCullough , 
assistant professor of home 
eco nomics and co nsum e r 
ed ucation , is currently in-
volved in a nationwid e 
resea rch proj ec t of time use 
by fami ly members . It is th e 
first of its kind to be con-
duct ed in Utah. She is work-
ing on he r Ph .D. through 
Michigan State. She teach es 
seve ral classes and super-
vises a numb er of graduate 
students. She has served as 
chairman of the Western 
Region Family Economics-
Home Manag eme nt 
Educators and is current ly a 
rev iewer for th e Fami ly 
Econom ics/ Home Manage-
ment sec tion of th e Journ al 
of H ome Economics. Mrs. 
iVlcCu llough also serves on 
th e board of director s for th e 
Women 's Center and other 
cam pu s committees. She 
ea rned her B.S. and M .S. 
deg rees from Utah State. 
DON C. SMELLIE 
Dr . Sme llie, head of the 
instructional media depart-
ment and prof esso r of 
edu ca tion , has bee n at USU 
since 1966. H e rece ived his 
Ph.D . and M.S. degrees 
from Indiana University 
after getting his un-
dergraduate d eg ree from 
BYU in 1960 . H e is widely 
known for his work with all 
type s of educational instruc-
tional media and has given 
talk s and seminars to 
educators throughout the 
country. Dr. Sme llie belongs 
to and has held offices in a 
numb e r of professional 
organizations. At USU he 
has served on the Faculty 
Senate and th e Co llege of 
Education Resea rch Com-
mitt ee. H e has written 
sc ript s, lab manuals and 
other mat erial used in USU 
classes . Indiana Universi ty 
honored him as outstanding 
a lumnus in instructional 
systems in 1978. 
W. KARL SOMERS 
Prof esso r Somers, 
prof esso r of mechanical 
engineer ing , has experienc e 
that reach es across the fields 
of t eac hing , r esea r c h , 
m a nag e m e nt and con-
sulting. He joined th e Utah 
State University faculty in 
I 946, but left in 1953 to 
strengthen his industrial ex-
perienc e. He re turn ed to 
USU in 1958. His industrial 
ex peri e nce included 
manufactur ing eng ineering 
wor k and superviso ry ser-
vice with Lockheed aircraft. 
At USU he has taught tool 
a nd manufacturing 
engineering. He has bee n a 
consultant for a number of 
industrial engin ee ring co n-
cerns. He is a memb er of th e 
Society of Manufacturing 
Engineers, Phi Kappa Phi 
and the American Society 
for Engineer ing Education. 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
AGRICULTURE 
DOYL E ) . MATTHEWS 
DEAN 
Abarno, C harl es Jo sep h Jr 
Adams , Kenn eth Dea ne 
Akyeampong , Samuel Agyei 
Allendorph, Sandy Elaine 
Andrew, Ted Merlin 
Aplanalp, Dav id Keith 
Ballar d , Ross Denzi l 
Bart on, DeLynn C 
Bec k, Ken L 
Bell, Stan James 
Berens, Ron ald Urban Jr. 
Beutl e r, W esley 
Bitn er, Je ffrey Bryce 
Booth , Ricki e B 
Bree r, Nancy Salisbury 
Bridg es, Karen Je ri 
Brile s, Edward C 
Ca nfie ld , Gary Alan 
Ca rp ent e r, John Te lle r 
C hrist ense n, James D 
C hrist enson, Bru ce F 
Cov ing ton , Dav id LeBaron 
Cozakos , Jim Nick 
Dahl , Jac k D eva r 
Dav is, Blair W. 
De Jong , John Co rn eliu s 
Dent on, Guy Wayne 
De Rous se l, Rene Jud e 
Dyreng , Richard T 
Elmer , Mark B 
Erickson , Rob ert Nelson 
Espinoza, Frank E. 
Ferry, John Yeo man 
Gardiner , Du ane Thomas 
Goc hnour , Ja ck Steven 
Godfrey , C rai g M 
Hansen, Brian Bahan 
Hans en, Niels P 
H arker, Bru ce Hir schi 
Harp er, Steven John 
Hartn er, Bre nt La ivla r 
Hir sch, Patrici a Peak e 
Ho gan , Mary Ellen 
Ja cobson , Kib Elden 
Keiser , C harl es Dennis 
Kittr e ll, Susi e 
Koe tz, Paul How ard 
Lee, Richard D 
Lemon s, Roger R 
Mar chant, Denni s Glen 
Mart eney, John Scott 
Martinsson , Robert Allen 
Merrill , John Keith 
Mick e lson, Tedd y V 
Millar, Kat e Walk er 
Moahloli , Challa 
Murphy , Kevin Micah 
Nad eri, Najafabadi Tah ereh 
Neiswender, Dav id V 
Nelson , Dal e Ca rbin e 
Nelson, Dani e l Rob ert 
ewm ye r, James Philip 
N ielsen, Boyd Whipple 
Nielsen , Ron ald Earl 
Nolisa , Ce les tin e 
Pa lmer, Rob ert Brian 
Parr , Suzann e Beth 
Pe te rsen , Phil J 
Pet e rsen , Russell William 
Pete rson, Bruce Martin 
Pe tku s, Ca thi e Rena e 
Phillip s, Jay Loren 
Putn am , Lanny Kay 
Qu ea ly, Shawn H yd e 
Raines , Thomas E 
Rex, Bradley Walter 
Rigg le, Joy ce Sturtz 
Rigg le, Lex Alan 
Rupp , Larr y Ashby 
Schreeg, Thomas Michael 
Seidman , Stephen A 
Sharratt, Brenton Scott 
Shelton , Scott Rigby 
Shepherd, Rodn ey Warren 
Sorensen, Lane Rex 
Sorensen, Rodn ey Scott 
Stanley , Thoma s Ca rl 
Sterzer, Richard Lynn 
Swan , Barbara 
Tay lor, Gayle 
Thom as, Dav id Lawrence 
Thomp son, Timothy John 
Tubbs , Ray J 
Vagh eeia n , l\1ohsen 
Veach , Le land Leroy 
Victorine Gerod Anthony 
Wayman , Paul Bitt e r 
Winder, Geo rge Thomas 
BUSINESS 
RI C HARD L. SMITH 
DEAN 
Adams, J Phillip 
Allison , Christopher Benson 
Anderson, C lain H 
Anderson, Gary C harles 
Anderson, Je ffrey C. 
And erson , Mar y Christine 
Anderson , Shari A Hi gbee 
Anderson , T od William 
Att eb ur y, Ronald Le Roy 
Baco n, Glenn Alfr ed Jr 
Bacchesc hi , Bruc e Alfred 
Ball , Jud y Rawlins 
Balls, Seth L 
Bea mes, Vaughn T erre ll 
Bec k, Mik e Darr e ll 
Be ll, Micha e l L 
Be nch, Larr y Dea n 
Benson , Christopher Lee 
Bertin , Christine 
Besse m bind ers, Jacob 
Beutl e r, Bre nt C harl es 
Boadway , Debor ah Ann 
Bosca rdin, Dino Mario 
Bowen , Michael Wayne 
Brems, Laurie Thalman 
Briggs , D ean D avid 
Brower, G rego ry E. 
Brown , Je ffrey Alan 
Brown , John Keith 
Bull en, Jona than William 
Burt , Dan Brent 
Burtenshaw , Kevin Robert 
Buttars , Ca rlie Davis 
Bywa ter, Larr y M 
Ca ldw ell, Jeffrey Verne 
Ca lliste r, Rodger Andreas 
Ca rlil e, Cra ig 
Carlisle, Richard How ard 
Ca rtmill , Peggy Jea n Niklason 
Ca ussin , Erwin 
Chadburn, James Walt er 
Chonviri ya , Suwan 
C hri stians en, C la ir Don 
C hri stoff e rson, Gregg N 
Chri stoffe rson , Cynthia Jane 
C lews, Gary John son 
Coo n, Martin Clyde 
Cun nin g ham, Dennis H enry 
Daines , C hri stop her Lyle 
Dav idson , Richard A 
Dav is, John Boyd 
D awson , Cyn thi a Mari e 
Decker, Geo rge C. 
Denson , C ha rles David 
Die tz , John Eric 
Dove , Ricky Lee 
Dunkl ey , Cra ig Blain e 
Ea rley, Steven Kent 
Ed son , Scott Norvell 
Erekson , Norman Rock 
Euac hon gp ras it , Sawat 
Ever ton, Robert K. 
Fairbourn , Sterling Dea n 
Felt , Andrea Lea 
Fronk , John Dav id 
Ga lloway , Lynn T 
Ga rdn e r, Delo y J 
Gervol, David Roger 
Gillies , Brad L 
Godfr ey , Kirk Ralph 
H ag highi , Farimah 
H ag ler, Sue Chet 
H a rt , Steven Ja y 
H art shorn , Lisa 
H athaway , Brent Ray 
H ayes , Kathr yn 
H ay nes, William J . 
Ha za rd , Pamela Kathryn 
H emm e rling , David H 
H ess , Williard Vern 
Higb ee, Scott Taylor 
Hi g ley , C lay ne A 
Hill ya rd , Gary G 
Ho Luci a , You-M an Yu 
Hofer. D av id Law rence 
H olt , Dou glas Jo shua 
Hortin , Chris R 
Ho skin s, Dennis A 
Huppi , Melvin C harles 
Hurd , John L 
H yatt, Brent Marsden 
H ylan d , Ga ry J 
Ing ram , C larence Blak e 
Ipson , Pe ter Lawrence 
Isom, Larry Steve ns 
Jenson , Charles Ward 
Jensen , Dalla s Randall 
Je nsen , Hal M 
Jensen , Peggy Ann e 
Je nson , Steven C harles 
John son , Grego ry G 
Johnson , Norma Di ane 
John son, Timoth y Bern ard 
Jolley , j e ri 
Jon es L Mari e 
Jorge nsen , Cy nthia Durtschi 
Kamit an i, Yoshikazu 
Kami ya, Tadayuki 
King , Kirb y N 
Kohler, i\l elvin Richard 
Krask e, Micha e l Jonath on 
Kraus, Monica Rivera 
Kra us, Pe ter Benjamin 
Laman o, Brian C 
Land on, Ross Orion 
Larson , C harl es Ralph 
Leo , Ho Kwun 
Lesco e, Dougl as Franc is 
Le ungmckul , Anthon y Sookjai 
Liddi ard , Vera Lynn 
Lin , C hih Jen 
Lind sey , Ray Gene 
Lindstrom , Larry Brent 
Loosle, Lyndon B 
Lov isa , Ken neth L 
McCarl ey, Ellen S Whe ele r 
McCa ughey , Ste ph en 
H arr ison 
McComb , Teresa Marie 
McKay, Shirl C. 
McKay , Timothy Edward 
McMullin , William C la ir 
McPh erron , Shawn Mar shall 
Mecham , Don Elvin 
Memmott , Jeffery Lynn 
Merkley, Tere l Ray 
Merrill , Karin S Di ckin son 
Moffitt , C linton Grove r 
Mok Sai-Kong Th eo dori c 
Mon son, Ronald Lee 
Mont a lvo, Ernesto 
Morita , Jun 
Mor tensen, Brent David 
Munns, Randy J 
Neeley, Micha e l Funk 
Ne lson , Edwin W es ley 
Nie lsen, J Scott 
Nielsen , Jay Dea n 
Nie lsen , Les lie Ch ristensen 
Nielson , Johann a Cathe rin e 
Nyborg , Phillip Michael 
Oliv e r, Klare Steve ns 
Olmstead , John Brent 
Orrock , Jack William 
O verman , Robert Glen 
Oviatt , Thomas Lew is 
Parker, i\l ichael L 
Parrish , Doug las Jam es 
Perkes, Ke nn eth Lamon 
Perkin s, C lay ton Th eo 
Perr y, Karl C 
Peterson, RE'ji T 
Piggot t, Ja net Kay 
Pinkowski , Richard Alan 
Pope , Kei th L 
Poppleton , Susan 
Pratt, John Robe rt 
Rawlings , Dan iel Hayes 
Ringe r, Melinda Hurr en 
Rob inson , Vicki 
Hoskelley , Michael Kennedy 
Salvesen , Norman Lynn 
Sargent , Pau l Elvin 
Sch::icfermeyer , Gregory 
Eugene 
Schnell , Don Allen 
Seegmil ler, Sa lly 
Sh iba, Steven George 
Singleton , Ann 
Sjostrom , Scott Michae l 
Slaugh , Janne tt e 
Smar t, Cra ig i\laughan 
Smit h , Gary Lynn 
Sol, Jose 
Spar ks, T e rrell James 
Sritulanondh , Paisa l 
Stapley , Lisa Robi son 
Step hens , Miles Boyd 
Stroud , Patricia L 
Sun derm an n , Wi lliam Ge rrit 
Susoe ff, Allan John 
Tann er, Don Ashby 
T ava koli, Mos tafa Ghanad 
Tay lo r, Ke ith Davis 
Terry , James Hutchison 
Tew , Bliss Wi lliam 
Thompson , Kim Harward 
Th ompson, Scott C 
Timothy, Lori 
Toolson , Lana 
Uerana nt , Vilai 
Ugboro, Isa iah O ghal e 
Ure, John Brent 
Varley, Susan 
Vaughn , Kenneth J 
Vernon , Samue l H ayden 
Virav a idaya, N ita s 
Vongp hanthuset, Somying 
W alla ce, Ros ita Colle e n 
W arnick , Robert Port e r 
Wayman , Linda Beth 
H endricks 
W eb b , Steven Kay 
We lch , Tra cy Marshall 
Wharton , Lynn D 
Wi lkey, Mark Eugene 
W illiams, Je ffr ey C 
Wilson , John Wayne 
Wil son , Marion M 
Woodward , Ellis James 
Yeag er, W endy Jo an 
Zi lles, David Rex 
Zundel , Rand y Wynn 
Zwart , Richard Ke ith 
TWO YEAR 
DIPLOMAS 
Adams, Iris C. 
Adams , Leslie 
Allen, Lisa K. Bailey 
Bell, Ja cq ue lin e Lynnett 
Bunk a ll, Ka th y Lynn 
Bunn e ll, Doreese 
Burnside, Linda A. 
Ca rlton , Susan D. 
Emme tt , Andrea J. Smith 
Evans, Lesa A. 
Gardner, Darr e lyn 
Hancock, Ly ne tt e 
Harri s, Cynthia Thomp son 
H ein tz, T e ri Patricia 
Higgs , Jane en Rana e 
Hipple , Luann 
Houston , i\1argaret :--1. 
Je nsen, She ila 
John son , Birgit F. Anita Z. 
Knight , Kathr yn Kay 
Lampe , C hri sty M. 
Lovell , Marian 
Mackay , Rex an ne 
Maria , Eve lynn e 
t\luir , Donald J. 
Obray , Rosema rie 
Par ke r, Lori 
Robe rtson, Lynn A 
Rubey , Di ane 
Sa ur ey, Cat hy 
Shurt z, Brenda Joy 
Sme llie, Debra R. 
Smith , C herie Lee 
Spencer , Anona 
Speth, Lea nn 
Thom as, W end y 
Th orpe, Tamm y 
Tubb s, Lori Y 
Tuttle , Da le Wayne 
Va n Sweden , Laur e l Kay 
Young , Juli e K 
EDUCATION 
ORAL L. BALLAM 
DEAN 
Adams , W endy Sh eph erd 
Ahlf , Debra Ann e 
And erson, Jud y L Eb elin g 
And erson , Sharon Hansen 
Anderson , Theresa Ma e 
App leton , David Bruc e 
Arch ibald , Tim Bre nt 
Arndt , Rob ert Joseph 
Ashcroft , Kyl e Merlyn 
Bachman , Mich elle Lee 
Bai ley, Roge r Quinn 
Barbi e ri , Tam e ra 
Barry, Diane Edith 
Basse tt , Stan ley C 
Bece nti , Shirl ey Mae 
Bedingfi e ld , Mary Blan 
Be rg , C harlotte 
Bethers, Caro lee 
Betting e r, Jeffrey Allen 
Bier , Richard Ke ith 
Black, Laurie 
Bodily , Gordon Brent 
Boothby , Cynt hia Ann 
Boylan d , Jayne Elizabeth 
Bradford , Rebecca Elain e 
Browning , T erry Lynn 
Budg e, Gera ld Scott 
Burt , Lois P 
Bu rt ens haw, Gina Kay 
Bu ys, Lawrenc e Rail e 
Rymes , Daniel Patrick 
Campbe ll, Ma rth a Ann 
McEwen 
Ca rdon , John Fu llmer 
Carli le, Jane Levanger 
Carl isle, David Wynn 
C hambe rs, C her yl Ann 
C han , Pau la Puikuen 
C handler , Lar ry Glen 
C he ney, Barbara Kay 
Ch ild , Dee R 
C hildr ess, Sue An ne 
C hri ste nsen, C ind y K 
Ch riste nsen, Kimil ee 
C hr iste nsen, Virginia Lynn 
C la rry, i\lar k Wi lliam 
Co lley, Pamela Ann Littl e 
Combs , Dian a Sue 
Co ndie Lisa Ce leste 
Conroy , Laura Mary 
Coope r, Sarah Wright 
Covey, Co llee n 
Cow de ll, Susan Hull 
C ullim ore, Shery l 
C ummings , Paula Robbin 
C urtis , W es ley Rog er 
Dain es, Caro lyn Dian e 
John son 
Dannals , Patricia Ann 
Dav is, Barb ara E llen McLeod 
Daw son, Patricia Lynn 
Debord , Thomas Gerard 
De Lamar e, Susan Ka ye 
Dev ins , Sara Ashley 
Dittm e r, Valorie Debra 
Domin esey, Rene e J 
Dunn , Debra Jea n 
Durham , Gregg Pe te rson 
Dvorak , Mary B 
Edwards, Virginia M 
Manw ell 
Emmons, Donna Lindle y 
Ericksen, Jea n LeVern 
Faircloug h, Vicky Sue 
Farnsworth , Linda Fae 
Fleming , Sue 
Forsberg , Stephanie Rene 
Frischknecht, Kathie J 
Fujikawa , Alice atsuk o 
Fullmer , T eresa .'\nn 
Gabbard, Lisa Jo 
Gates, Denise 
Ge lin as, Kim Ann 
Gesse l, Kri stina 
Gill , Dav id Rob ert 
Gilles pie, William S. 
Gillm an , Conn ie 
Go ldstein , Stuart Alan 
Gregory, Mark 
Gr iffith s, Sue Da wn 
Grode, Stacey 
Gu rche , Cha rles Pa lmer 
Hammond , Gle n Francis 
Hammond, Ronald John 
Hanco ck, James Gary 
Hardin, Lorna Jea n 
Hat ch , Kathy Ma e 
Ch ristensen 
Hawke s, Donn e tt Pouls en 
I-laws, Nat han Con.Ion 
Henderson , Kar en 
H endricks , Laurie A 
Hili , Kar en An ne Webb 
1-1 inckley, Lynn Frederick 
Hodges , Jayne 
Hood, Debbie Gayle 
Hoo ks, John Rob er t 
I lowa rd , Kathr yn 
H 11ddles ton, Marian 
Hunt , Karen Ke ller 
Huntin g , Larri s Aavcn 
Hur st, Fawn 
Jac kson, Da le Harris 
Jac kson, Lind a D arlene 
Jensen , Barb ara Lynn e Vest 
Jense n, Lisa L John son 
Jensen , Jodi e Jense n 
Jeppese n , Margaret C hri stin e 
John son, Co nni e Sue 
Johnston , Dian e Gaye 
Jon es, Ca th e rine Anne 
Jon es, Tamara Lynn e 
J ussen, Kristin a 
Just ese n, Kris te ll 
Kap , Te rri Lynn 
Kay, La uri e Gene 
Keddington , Susan 
Keen, Howard Clayton 
Kerr , Beve rly Ann 
Knae pen, Sharon Stephani e 
LaRosa , Jan e ll, Blanche 
Lambert , Kerry M 
Lance, Shirley Ann 
Laraway , Patricia A Stagg 
Lar son, Brent Lyle 
Larson , Levae N e lson 
Lea n, Linda Elizabeth 
Lewies, Linda Elizab e th 
Lindb erg, Shirlene 
Lingmann, Co lleen 
Lisonb ee, David Paul 
Lit z, Ila May 
Lonergan , Stephen Richard 
Losee, Susan Benn e tt 
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Luke Ilene 
Lyman , Raymond Rick 
Madsen, Mary Gayle 
Mansfield, Joeleen Leone 
Caldwell 
Marshall , Diane 
Martineau, James Blair 
Martz, Gregory Lee 
Matt , Peter Douglas 
Mayes , Thomas Owen 
McLaughlin, Dan 
Medrano , Sipriano Jr 
Medrano , Steven B 
Mellor , Randy Guy 
Mendenhall, Janice 
Merrill , Sheralee 
Merrill, Virgil Theon 
Meyer, Janet Afton Hatch 
Meyer , Jeffrey Lyn 
Minson , Miles Sieverts 
Misialek, Melaine Rose 
Moffitt , Jane Loveland 
Monks, Cal Brad 
Monson, Pamela 
Neeley, Christine Lee 
Neilson, Diane 
Nelson , Carrie 
Nelson, Linda Renee 
Olinghouse, Margarita Jo 
Ollerton , Teri Sue 
Olsen , Cynthia J Johnson 
Olson , Donna Lynn 
Olson , Gail Rene 
Oswald , Rebecca Ann 
Page , Verla P 
Parker , Kerry Drake 
Paulsen , Russel Keith 
Peatross, Eileen 
Peterson , Caran 
Peterson, Terri Jo 
Phillips, Dale Earl 
Pitts , Rebecca Lynn 
Pixton, LaDawn Mason 
Poelman , Kathryn Ellen 
Porter , Ralph Gordon 
Powers, Dennis Reid 
Pulsipher, Roger David 
Purdy, Maren Merle 
Purser, LuAnn 
Pyper, Shelly 
Raitt , Margaret 
Reid , Barbara Jo 
Reid, Terry N 
Rickert, Phyllis R 
Ringel, Kevin L 
Ringer, Sarah Bradbury 
Salin , Sue Ann W 
Samsel, Myrna Dell Pyle 
Sandoval, Clarence Jake 
Schade, Joanne 
Schaefer, Mark Edward 
Schaeter , Mark Edward 
Schaefermeyer, VeAnn 
Boothe 
Schmidt, Lorraine Janet 
Scott, Dinah 
Scott, Wendelin Louise 
Scown, Sharon K 
Seager , Diane M 
Secrist , Linda Ann 
Sessions , Jolyn 
Sharp , Kathy Lee McPherson 
Shaw, Denise Ellen 
Simon , Dana Lee 
Skenandore , Kevin B 
Slind , Cynthia Francher e 
Slowman , Janet 
Smith, Lyn 
Smith , Michael Todd 
Smith , Stephen Carl 
Sonderegger, Ferron Ernest 
Sorensen, Loreen Cahoon 
Sorge , Martin Kurt 
Spencer , Ann Jeanette 
Spencer , Fred J 
Spendlove, Darrell Craig 
Steiner , Mark Alan 
Stevenson, Ann Rolene 
Stewart, Danny Brent 
Stewart , Laura D Phillips 
Stockdale, Patricia 
Strain , Janine Kay 
Strong , Richard Allan 
Struhs , Marlin Kay 
Stuart , William J 
Tatum, Janice Lee 
Taylor , Susan Glade 
Thompson, Lara De 
Thomson , Brent Loring 
Thornton, Sandra Marie 
Short 
Toller , Lorraine 
Tschudy , James Jay II 
Tubbs , Karen 
Tuveson, Hettie B 
Tyler , Lisa Dee 
Utley, Colleen 
Van Ausdal , Larry Craig 
Vernon, Brenda Kay Jones 
Waddoups , Joyce Cleverly 
Wadsworth , Rebecca Ann 
Read 
Waggood , Judith Ann e 
Wagner , Donna Marie 
Walker , Kerry Dawn 
Warren , Carol Anne 
Watson , Joel Alan 
Weber , Patricia Ann 
West, Lamar J 
Weston, Holliday Murray 
White, Kenneth Newman 
Willie C Randal 
Wolfe, Andrew B 
Wood, Susan 
Worthen, Tanie Geraldene 
Wright, Terri Ann 
Yang , Yuh-Jung Andrew 
Zukin, John Robert 
ENGINEERING 
E. JOE MIDDLEBROOKS 
DEAN 
Abdaviazar, Pariz 
Abd el, Baki Adeeb Hassan 
Allen , Marvin Eugene 
Allen , Marvin Eug ene 
Anderson , Vaughn Dee 
Archibald, Joni Marlene 
Brown 
Arnell, Ellwood W 
Azizi, Massoud 
Badertscher , Lee Raymond 
Bailey , Jack M 
Balmer, Dale Richard 
Barber, Thomas Richard 
Barrell, Jeff W 
Barrett , Vicki Lynne 
Barton, Robert E 
Benson, Mary Lisa 
Bingham, Keith E 
Boehme , Brent Russell 
Bowen , Scott Christian 
Brawley , Steve Lynn 
Brown, Troy Lane 
Burtenshaw , Mark 
Calderwood , William Curt 
Caldwell, Ralph Reid 
Chambers, Cindy Drue 
Chan , Wing Kai 
Chiodo, Michael Gene 
Christianson , George Kevin 
Christie , Russell Lee 
Clements , William Smith 
Collins, Michael Willis 
Colvin , James Elmer Jr 
Comstock, Mark Alan 
Conroy , Laura M. 
Davelin e, Keith Alan 
Davidson , Rock Adair 
Demakos, James Milan 
Doney , Scott Larson 
Edwards, David Kurt 
Egan , Michael P. 
Ellis , Dean Clark 
Fairbanks, Norman Lloyd 
Farnsworth, Robert D 
Feldman, Donna 
Fernuik, Ronald N 
Fidler, Jerald Morgan 
Floyd, Craig W 
Forati , Amir Ali 
Forsberg, Ernest John 
France, Edward Paul 
Freeman , Gary Eugene 
Fullmer , Michael William 
Gerber, Nolan Dee 
Gerszewski , Donald Gregory 
Ghaffari, Mehrdad 
Gharani , Mohammad Reza 
Gibbons , Alan D 
Glass, Frederick Custer 
Glassman, Barry Steven 
Godderidge , Dennis Ross 
Golafshani, Ali Akbar 
Golding, Brian Ray 
Gosse , Bruce Frederick 
Gross, Robert Lee 
Gutz, Henry John 
Hamad , Marwan 
Hamid , Aghbayat 
Hasfurther , Kenneth Wilfrid 
Hess, Kelly Scott 
Ho , Shiu Wai 
Howell, Richard M 
Huggard , Jeffry D 
Hughes , Richard Kevin 
!men, Simin 
Jack , George Emine 
J afariamiri , Maria 
Jensen, David A 
Jensen , Leland Val 
Jibson , Ronald W 
Johnson,Delois B. 
Johnson, Kent Burt 
Johnson, Mark Allen 
Johnson , Paul B 
Khanjari Teimour 
Krogue , Lee Widtsoe 
Larson , Charles Ellsworth 
Le ishman , Steven Craig 
Low, Randall Jay 
Maleki, Saadabadi Dara 
Mameghani , Nader 
Maughan , Neil F. 
Mayb erry, David Reed 
McHardy , Robert Earl 
Merrill , Kelly Scott 
Miner , Paul David 
Mirafzal , Seyed Ahmad 
Mohammadi , Anooshirvan 
Moore , Scott Edmund 
Myers , Timothy Paul 
Ne lson, Larry Robert 
Nguyen, Hoanit 
Nikpourian , Mahmood 
Okpara , Nnawuihe Asonye 
Ormond, Mark Hancey 
Palza , Michael O'Connor 
Patterson, Edward Layton 
Pedram , Nematolla 
Peterson, Charles Howard 
Peterson, Larry M 
Poole, Gregory J 
Proudfoot , James F 
Proudfit, Matthew Fife 
Purdy, Steven Gerald 
Rakozy, Kurt Allen 
Reese , Vardell Ray 
Rich, Scott Elliot 
Robinson, James Scott 
Rogers , Leon R 
Rudd, Clive N 
Sae Liang Chalerm 
Salin, Boyd paul 
Salisbury, Frank Clark 
Scherzinger, Alan L 
Scott , Eric J 
Shahbazian, Hoosik 
Sharples, Francis Arthur 
Sheikhizadeh, Mohamad 
Sidletski , John Thomas 
Sillitoe, Russell Roger 
Smither, Alan E 
Soltanieh, Ahmad 
Sparks , Bennie Lewis 
Stahle, George Jay 
Swenson, Larry Allan 
Swift, Gary Lee 
Tabatabai , Seyed Mahmood 
Tanbakuchi , Mostafa 
Tatton , William George 
Tatum , John D 
Thompson, Gary D 
Throckmorton , Danny Arden 
Tieszen, Sheldon Robert 
Ton , Sing-Kay 
Tosif , Mehrdad 
Tuttle, Bruc e Grange 
Vedad-Ghavami Hamid 
Von Niederhausern, Rudolf 
Neil 
Warner, Dennis Carl 
Weaver , Edward Horace 
Wheeler, Douglas Richard 
Wiggam, George Dudl ey 
Wilcox, Kelly Leon 
Wilhard, Susan Eleanor 
Yoritomi, Aijiro 
Younesi, Daryou sh 
Zaladonis, Edward Anthony 
Zanjani, Kave h 
ONE YEAR 
CERTIFICATE 
Johnson, Delois B. 
Nguyen, Hoanh 
TWO YEAR 
DIPLOMAS 
Andrew, Jeffrey Dean 
Knighton , James Curtis 
SteelP, Rex 
FAMILY LIFE 
PHYLLIS R. SNOW 
DEAN 
Aalona, Jean Barrus 
Allen , Sue 
Ande rson, Co lett e 
Anderson, Michelle 
Anderson, Patricia A Hulse 
Anderson, Vicki Lynne 
Astin , C Kristine 
Atkinson , Peggy Jean 
Bailey, Jan W 
Baugh, Rachelle Carlson 
Bell, Debra 
Bingham , Marie 
Branyan , Cari Lin 
Butler, Heather K 
Call, Ann Marie Jensen 
Cheng, Lung Hwa 
Christiansen, Debra 
Chr istiansen, Sandra Mahon 
Culbertson, Laurie Lee 
Curry, Grany Gilbert 
Downs, Marianne 
Ellis, Carole Thompson 
Emmett, Lori Allred 
England, Jodee 
Erickson, Claudia Rae 
Ernst, Sharon Louise 
Ferry , Suzanne Call 
Fitch, Stev en Alan 
Francis, Audrey Mae Jaque 
Garcia, Alfonso E Jr 
Gardner, Mary Lou Sevy 
Glassinger, Charlotte Blair 
Grauer, Julie Ann 
Gunnell, Paula Cherie 
Fehlman 
Hanson, Katherine A 
Hoagland 
Hardy , Heath er Jeani>ttP 
Harris, Jeena C 
Haycock , Pam ela Jean 
Henzi, Jill 
Hong , Marsha Janin a 
Kuilowski 
Hool ey, Jan Whiting 
Houston , Margaret Mary 
Howell , Bethany J 
Hubbard , Susan Elizabeth 
lsorn, Joan 
Iverson , Ann Christine 
Jackman, Patsy L 
Jenkins , Kip Green 
Jensen , Elaine 
Jewkes , Kathy M Roger s 
Johnwon , Lenore Rasmuss en 
Johnson , Lynett e 
Jones , Joylynn 
Kingsford , Karen Mary 
Koga , Christine N 
Kuker, Susan Waldhous e 
Laird, Marcia 
Landon , Jane Rasband 
Larson, Susan Christiansen 
Maibaum , Kimberly Ann 
Maughan, Eileen 
McArthur, Carol Ann 
McFarland , Diane 
McKay, Shirl Chatterton 
Metcalf , Patricia Ann 
Mobley , Hilarie Leah 
Moyer, Laurie Jean 
Myers , Davette 
Naylor, Terry Lee 
Neeley , Lisa Burgoyne 
Nielson, Susan Marie 
Nyborg, Kathryn Marie 
Okada , Darlene Mortenson 
Olsen , Joyce Kay 
Olson , Vickie 
Ormond, Mareen 
Palmer, Glenda Kay Burnett 
Payne , Jody Ma e 
Pendleton , Anne 
Philpot , Debbie Ann 
Plant , Peggy Anne 
Pott er, Denise 
Robinson, Karen 
Sandberg, Cynthia Crane 
Shumway, Lori Elizabeth 
Simmons, Sandra 
Smith , Leslie N 
Sorensen , Walter Martin Jr 
Spenc er, Julie Ann 
Sulenta, Carol Christin e 
Tew , Rochelle 
Thackeray , Terri Ann 
Tolman , Genie! Harris 
Tomsic , Carol Ann 
Tse, Eliza Ching Yick 
Vantassell, Joy 
We lch, Heidi Jeanne 
Hender son 
West, Nancy Lynn 
Wheeler, Jea n Louis e 
Williams , Jolene 
Willmore, LuAnn Ellis 
Worley , Mary Lyn 
Worrall , Elon 
Wright, Susan 
HUMANITIES, 
ARTS AND 
SOCIAL 
SCIENCES 
WILLIAMF. LYE 
DEAN 
Addudd ell, Michael Dana 
Allen, Dwi ght Wayne 
Anderson, Paul K 
Arav e Cheri 
Arieda, De borah L 
Armstrong , Deborah L 
Armstrong, Robynne June 
Ashdown , Dwight Alan 
Atkinson , Monte E 
Augustin e, Jennie 
Balls, Bruce Wayne 
Barker , Vicki Joan 
Baumgardner, Mary Dale 
Bell, Judy Ann Moon 
Bellon, Michele 
Biesinger Marival 
Bischoff , Ellen 
Blackburn, John Lee 
Blanchard , Leslie Monique 
Bogner , James Eli 
Book, Michae l Edmund 
Booth , James Raymond 
Booth , Michael Gayle 
Boudrero , Randall Clair 
Bowen , William Conrad 
Bradford , C harles Steven 
Branham, James Dennis 
Breivik , Cris Timpson 
Brown , Alice Leora 
Brown , Susan Heather 
Bryant , Terry Boyd 
Bunn , Mark William 
Burbank , Jeffrey R 
Burbank, Kimberli Ann Eyre 
Burbrink , Thomas Joseph 
Burnett , Brian W 
Buttars, Richard Cleve 
Butterfus , James Everett 
Cairns , Rebecca Ann Cass ler 
Carroll, Patrick John 
Carter, Paul Douglas 
Cartier, Karen Lillian 
Chaimongkol, Pravit 
Chambers, Todd Alexander 
Chapple, Bruce Arthur 
Chugg, Kevin Lynn 
Church, Donald Westley 
Claflin. Todd Foster 
Cline, De bra Stoker 
Clyde, Jim Lloyd 
Colings, Leigh Ann 
Conrad, Teresa Lee Wei 
Cor tese , Amy L 
Covert , Russell Earl 
Craw, Gary Wayne 
Cudworth, Greogry Forrest 
Davis, Kirk Leroy 
Dayb ell, Marc E 
Dayb ell, Marcia Rasmussen 
Denkers, Douglas Scott 
Dickey, Charles Harmon Jr 
Doerr , Dale Allen 
Doerr , Ke nneth Wayne 
Dumont , Kathl een Les ley 
Dunn , Ronald L 
East erman , Steven Lawr ence 
Eastmond, Daniel Van 
El-Ahmad, Ghassan Khaled 
Elliott , Conrad Byron 
Erich, Sonia Belle Strope 
Eskandar, Fariborz 
Evans , M ichaei Ross 
Fasthorse, Joseph Thomas 
Find lay, Leo Jay 
Flinders, Teri Lee 
Forsb erg , Stephanie Rene 
Fow les, Paul William 
Frewert, Charles Walter 
Gardner, Marianne 
Garibotti , Laura J 
Gautieri , Peter 
George, Deanna Faye David 
Gillette , Rebecca 
Gillman , Lori Butler 
Goodall, Lauren A Petersen 
Gowan, Dawuda Tsalhatu 
Graham, Gregory James 
Grasseschi, Barry Michael 
Greer, Robert Alan 
Hack, Margaret Ann 
Hagen , Mary Jan 
Hamilton , John Troxel 
Hamilton , LuAnn M 
Hard er, Vicki Lynn 
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Harmon , Kenneth 
Harris , Henrietta Jones 
Harvell, David James 
Haws, Jay Frank 
Heintz , Cary Robert 
Henage , Richard Thomas 
Hepworth , Karl Chipman 
Hernand ez, Ruth Ade laide 
Hess , Thomas Roger 
Hetti ch, Rosema ry 
Hiibner , Gene William 
Hileman , Sandra Rodzon 
Hill , James Edward 
H inckley , Craig Alan 
Hin ojosa , Monty A 
Hlavaty , Lauri Lyn 
Hogan , Martin A 
H olley, Kim 
H owe ll, David Sidn ey 
H owell, Shaun B 
Hudson , t-.lart in Lee 
Huppi , James Wursten 
Israelsen , Loren David 
Jacobson, Merril Peter 
James, Ann e Eliza be th 
Jennin gs, Mark C 
Jenn ings, Thomas ei l 
John son, Brad E 
John son, Carl Marion 
John son, Cynthia Rae 
John son , Kallin Alder 
Jones, Lynette Faye 
Jones, Nancy E 
Jones, Steven Eugene 
Kazo , Keiko 
Keller, Kirk Je rry 
Kerr, Scott W 
Kiangsir i, Sivaporn 
Killpack, Bevan Dwight 
King , James Russell 
Kingdom , Arthur Joseph Ill 
Kittleman , Steven C harl es 
Knutsen , Thomas Cra igo 
Knut son, Margaret 
Koh fe ld , Susan Kay 
Lan Franc is Hui Sin 
LaRocco , Richard Fran klin 
Larsen , Brad Merrill 
Larwerh, Edward Seth 
Laue r, Ken t F 
Lauritzen, Cay Nickle 
Lee , Di ane 
Lee, Jan ett e Crace 
Lehenbau er, Walter 
Leo nard , Bruc e Alan 
Lesc h , Kimb erly Rae 
Mansouri , Zohreh 
Marsh , Jam es Pe te r 
Maughan, Suzanne 
Mayer, John Dw ye r 
McArthur, Meg 
McConnell , Cary ll Ann e 
McCrack en , Stephen 
Cameron 
McCrenera , Nan Laural 
McCrenera, W ynn Rog er 
McPherson, Linda Alison 
M illcr, Rand a ll Kent 
1\1 ille r, Sheila Kae 
Moon, Michael Taggart 
Morrison , Karen L 
Mozian, Gregory Ralph 
M uhlestcin , Jam es Harold 
l\l ulford , Carol Jean 
1\1 unn , Dean Paul 
Navratil , Steven Thomas 
Nelson, Charles Kofoed 
Ne lson , Lori Rhoana 
Ols en, De nise Asper 
Olsen , Kim Dee 
Ols en, Susan Leigh 
O rme, Kathleen 
Palmer , David Townsend 
Pap, Diann Dawn 
Parker , Stepha nie Gene 
Petersen , Leonard M ii ton 
Peterson , Jero ld K 
Pettingill , C lifford Ondr e 
Phillips, Dallin James 
Phippen, David Pag e 
Pitcher , Danny Petty 
Poulsen , Jack ie Mae Douglass 
Pratt, Suzanne Francine 
Preece , Shannette 
Prick e tt, George Ci llinder 
Ralph Sharo n 
Rasmussen, Eric Lyman 
Raucy , Susan Patr icia 
Reed , Cheri Powers 
Reed , Robert Alan 
Revas, Rob ert Thomas 
Rich, Brett Blaine 
Riley , Jane Marie 
Robinson , Douglas B 
Rob inson, Randy J 
Rodgers , Stacey Ann 
Ross, Jill Doreen 
Rupp entha l, Thomas Lee 
Russell, Roger Den is 
Sagers, Paul Smith 
Santos, Paula Evaristo 
Lopes Dos 
Savage, Nancy A 
Schar tz, Cher i Jea n 
Seethaler, Tuyet 
Sei le r, Stephen J 
Selzer , Son ia Eileen 
Siggard , Kev in Donald 
Simard, Kary l Ann 
Simmons, Cary Alfred 
Simpson, Randall Lee 
Sink, Ken neth Edward 
Slage l, Debra Lynn Kram er 
Slomka, Edmund Victor 
Smith , Karen Lee Miller 
Smith, Lyn 
Smith, Mark James 
Sm ith , Melanie Ann ett e 
Smith, Paula Kae 
Snow , Kenne th Bru ce 
Snow , Scott M 
Sorensen , Craig Des mond 
Sowers , Barbara Jean 
Spackman , Leon Ca ll 
Splieth, Lynn Mari e 
Stanford, Penny Jo 
Stapley, Mike J 
Starrett, Laura Lucille 
Steele , Rex Ward 
Stevens , Anna Mariea 
Stratford , Jam es Lowell 
Striefel , Janet L 
Su , Bin Bin 
Summers , Scott L 
Swafford , Darrell Foster 
Swenson , Jo lene Swain 
Sylvester , Rexann 
Taggart, Lane W 
Talman , Martha Ann Marie 
Taylor , Cary Newe ll 
Taylor , Mar ilyn 
Terry , Robin 
Thirkill , Daniel Robert 
Thomas , Vio la B 
Thompson , Alan K 
Toon e, Roger Keith 
Turner , Charlott e Kaye 
Turn er, DeeA nn 
Van Hi se, Thomas Arthur 
Vogt , Ellen D 
Waddoups , George Thomas 
Warburton, Barbara Bitner 
Ward , Maurine C 
Warner , Craig H oward 
Warnick, Christ ine Mar 
Washburn , Travis Crace 
Watts , Thrella 
We lch , Robert Peterson 
Whit e , Eric William 
Whit es ides, Miriam Kaye 
Wilson , Ch ristophe r Holdrege 
Winc heste r, Deborah D 
Jac kso n 
Winn , Sherry 
Wong , Preston 
Wood , Elizab eth K. 
Woodward , Suzan Edna 
Woolstenhulme Ronald C 
Wright , Fredr ick Lewis 
Wright , Richard Gibb s 
Younker, Norma n Joe l 
NATURAL 
RESOURCES 
THADI S W . Box 
DEAN 
Albano, Jam es Anthony 
Alcock , Stevens F 
Ancar, Rob ert Pete r 
Anderson , Douglas Lee 
Anderson , Gordon Hamilton 
Arnell , Louis Gene 
Ashcroft , Richard Wendell 
Barnes, C harles Gera ld 
Beagle, Glenn Andrew 
Begay , Wi llie N J r 
Behunin , Scott Alan 
Bement, Thomas Carl 
Bennett, Dennis Norton 
Berg h , C harles Chappe ll 
Bermant , Donald Jay 
Bevenger , Gregory Scott 
Bischoff , Donald A 
Blanche , Susan Patricia 
Bohlk e, Jeanne Kathleen 
Bone, Donald Roy 
Born , Betsy, Carolyn 
Borucki , Jeffrey 
Briggs , Steven Frank 
Buccieri , Martin James 
Bucey, Cary Thomas 
Burns , Thomas William 
Burr e ll, Richard E lwyn 
Burton , Andrew Co llin s 
Burz , Brant Lawrenc e 
Cabra l, Jose Manu el 
Carpenter , David Duane 
Carson, James Michael 
Ca tron, Donald Ross 
Chard, James Lowell 
Charney, William Michael 
Chase , Linda Kay 
Chi lds, Kirk Alan 
Chr istensen, Ronald Kurt 
C lapp, Virginia S 
C lifford , Ne il Douglas 
Cobb , Cha rles Eugene 
Coburn , t-.li che le Joann 
Compton , John Doug las 
Cornia, Edwin Thomas 
Coupa l, Roger Herman 
Cow ley , Ted Phillip 
Crab tr ee, Rayma 
Crawford, Dale Richard 
Crumbo, Becky Rae Freston 
Cunio James Robert 
Cunn ingham, C hri s 
Dahl , Je rry Jam es 
Davis , Theodore Allen 
De Graz io Dani e l An th ony 
Despain , Del Westover 
Dongvillo , Adolph Joseph Ill 
Drennen, Gran t Abbott, J r. 
Dyer , Lauri e Ann 
Eb in , C lement Okongo 
Elliott , Diane 
Erickson, Kri stin Ann 
Fau lkn e~ Paul Josep h 
Felice, Charl es Peter 
Fogg, Ca ndy Jea n 
Fort, Rodn ey Douglas 
Ga lea , Albert Stephen 
Ga rdn e r, Jam es Kirk 
Ge ier, James Gary 
Go tt esman, Debra Jea n 
Goudreau , Brian Davi 
Graham , Sandra Jea n 
Gramlich, Ca rl Rob er t 
Grandy, DeMo nt B 
Green, Alan F 
H all, Linscott E ldr edge 
Halse, Debra Anne 
Hammond, Jay Donald 
Hartvigsen , David Mark 
Helm , Wayne Dean 
Herrmann , Edward John 
Hoedt, Jeffrey Nelson 
Holmes, Martin Paul 
Hughes, John Phillip 
Hunter . Isaac Roy III 
Hurlburt , Debra Ann 
Ibrahim, Usuman 
Isaman, Roy Von 
Ishikawa , Sharon Mitsue 
Ittn e r, Ruth Lucille 
Jacobson , Kent Niels 
Jay , Bambi Lyn 
Jenson , Joseph William 
Joyce, Thomas Francis 
Khal eg hi , Djavad 
Knutson , Randy Michael 
Larson, Keith R 
Laws Brent Gay len 
Leany , Kim Reber 
Lein Neal Allen 
Lemon , Rodn ey Roy 
Liebergese ll, Magdalen 
Lien , Dani el Mauric e 
Longinetti, John Andrew 
Lu cero, Jeffrey M 
Luse, Donald Robert 
Malon , Gregory 
Mann, Allen Shelton 
Marshall, Marilyn Dawn 
McCabe , Gregory Price 
McEwen, Scott M 
McFarland, Steven F 
McKenna , Glenn M 
Monke, Roger Keith 
Moore , William Brendan 
Moses , Phyllis 
Mueller, Curtis Alaen 
Murray , Evan Leslie 
Nakashima , Caro le Tami 
Nelson, John Charles 
Neville , Loretta Mary 
Nielsen, Gregory A 
Okure Sunday Job 
Orton, Robert Del Jr 
Palmer, Douglas Everall 
Paprocki, Beth 
Parrish, James Eugene 
Percy, James Marvin 
Perkins, George Russell 
Player , Rodney Lynn 
Pointe! , Marc A 
Pollock, Cathy E 
Pollock , Dandy Eugene 
Popien, George Robert 
Popovich , Mike C 
Powell , Judy Kay 
Rasmussen , Mark LeRoy 
Roddy, Diane Matheson 
Rudd , Curtis D 
Saadat, Ali Asghar 
Sahami , Bahareh 
Salomon, Joan E. 
Sasseville, Donald Eugene 
Scearce, Debra Ellen 
Schilf, Richard Henry 
Schroeder, Susan Elizabeth 
Schultz, Terrilyn 
Shields, Cheryl Lynn 
Siegele, Deborah Ann 
Simonich , Mark Anthony 
Slagel, Gary Edwin 
Smith, Becky Sue 
Splieth, Glenn Robert 
Steinhafel, Thomas Florian 
Steitz, Thomas Charles 
Stevenson, Craig Arthur 
Stewart , Stuart Clifton 
Stringer , Joseph Post 
Stroh , William Edward 
Strong , Steve N 
Sutton , George Micha el 
Tajaddini, Ghanbarali 
Tann er, Myron Smith 
Taylor , Wayn e Fr eddie 
Tetley, Gary Robert 
Thomp son , Brent Elwood 
Thurber, Charles David 
Tippets , David Wayne 
Urlacher , Gerard Francis 
Valcarce . Paul Arland 
Vallejos , Richard Alan 
Vanacore , Peter Frederick 
Van Slyke, Robert Alan 
Vetter , Richard Thomas Jr 
Vinson, Josep h Randolph 
Washick, Denise Andrea 
Watson , Roger H 
Whitchurch , David Maxfield 
Whitney , Steven Charles 
Williams, Brent Horace 
Williams , Jill Ann 
Wilson, Rober t K 
Wolfe , William David III 
Worthen, Michael Verd 
Young, Richard Leroy 
Youngblood, James Gary 
Younker, Gordon Lee 
Zwaneveld, Pete 
SCIENCE 
RALPH M. JOHNSON 
DEAN 
Allred, Boyd Blake 
Allred, Kirk H 
Anderson, Gerry Rae 
Anderson , Russell K 
Anderson, Shelley Jean 
Southwick 
Ashton , Charles Allan 
Awakuni, Russell Akio 
Barton, Dan C 
Bell, David D 
Bergeson , Evan Lee 
Biddulph, Thomas Paul 
Blaisdell, Ronald John 
Blanarik, David William 
Boultenhouse, Joseph 0 
Bowman , Jane Elworthy 
Brinkerhoff, Craig Reese 
Brown , Duane Steven 
Brown, Todd Alma 
Burdyl, Patricia Anne 
Butcher, Steven William 
Caine, Anne Carson 
Camp, Pamela Ann 
Capson, Todd Leo 
Car ter, Allen David 
Christy William Charles 
Civille, Janie Carter 
Cook , K. Brent 
Copley , Laurens Windsor 
Davi s, David R 
Davis , Walter Jay 
Dean , Joan Mari e Dw yer 
Drak e, Bryan Lamar 
Earl, Michael Lynn 
Egar, William Th omas 
Eisenberg, Amy 
Elliott, Norvil Bryan 
Fern ey, Cheryl 
Fitch , Robin Ann 
Forti er, Susan Kay 
Gardner, Alan Keith 
Gebhardt, Stephen Michael 
Griffith , Stephen Robert 
Hancock , Darrell Olsen 
Hanson, Greg Richa rd 
Hargr eaves, Mark Romero 
Hazekamp, Glenn 
Heidari , Mansour 
Heiner , Norma Helen Clark 
Hulse, Dale Edward 
Innes, Weston Russell 
Israelsen, Ned A 
Jackson, Alan Lynn 
Jensen , Joni 
Jensen , Karen Yvonne 
Johnson, Bruce James 
Khatib , Awni Ahmad 
Kiracofe , Blake Linden 
Kloth, Lois Jean 
Kochevar , Patricia Mary 
Landkamer, David John 
Last, G. Gregory 
Law, Nancy Jo 
Lee, Karen E 
Leppert , David Eric 
Lindley, Gregory Earl 
Lisonbee, Lorie Nelson 
Martin, Kenneth Ray 
Martin, Lynn D 
Mauk, Timothy P 
Meyers, Suzanne J 
Miller, Galen Leroy 
Moayedi, Sina 
Montoya, Ana Sylvia 
Needham, Barry D 
Nichols, Chad Mayo 
Nielson, DeAnn 
Olson, Jeffrey Allen 
Parker, James K 
Passavant, Charles William 
Paxman, Alan James 
Personius , Stephen Francis 
Potter, Jeneene Tina 
Prinz, Bernard 
Rees, David Allan 
Reese , Susan Jane Whiting 
Richards, Jeff M 
Ringer, Mont Merrill 
Rivera, Ramon Alberto 
Robinson, James D 
Saghei, Masoud 
Sargeant, Phillip David 
Schulz, Judith Ann 
Sharp , Gary Howard 
Shell, Phillip Blair 
Shemirani Iradj 
Smith . Nolan L 
Stolpe, Michael Raymond 
Theur er, Michael Clair 
Tifft , Richard D III 
Tilley, John Raymond 
Trostle, Glen Edward 
Tsang , Kar Wing 
Valentine , Dana Nelson 
Vaziri , Kamran 
Voit, Rolland Lynn 
Wabo, Hilda Chileshe 
Walper , John Arnold 
Watson ; Sherri Dawn 
Watterson , Paul Alma 
Watts , Keith Fred 
Weeton, David Paul 
Welling, Larry Ray 
Weston, Burdette Wilkes 
Winder, George W 
Wong, Peter Kin 
Wood , Alan Keith 
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GRADUATE STUDIES 
EASTMAN N. HATCH , DEAN 
JO SEPH C. STREET , ASSOCIATE DEAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
ABBEY, JAMES R. 
Las Vegas, Nevada 
MBA : Michigan Sta te Univers ity, 1971 
Major: Ou td oor Recreation 
Ma jor Professor: Dr. John D . Hunt 
Diss e rt a tion: The Relevance of Life Style and Demographic 
In form ation in D esignin g Package Travel Tours 
BAER , RICHARD D . 
Baltimore , Maryland 
MS : U tah Sta te Univers it y, 1975 
Major: Psychol ogy 
Major Professor : Dr. Glendon W. Cas to 
Dissert ation: Effec ts of Re infor cemen t on Int elligence Tes t 
Behavior as a Function of Test Adminis tered and Sex of 
Subject 
BARTON , EDWA RD JAME S 
Ca rleton , Michigan 
MA: Western Michigan Univers ity, 1973 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . Frank R. Ascione 
Dissertation: The D eve lopmen t , Durability , and 
Genera lizab ilit y of Sharing in Presc hoo l Chi ldr en 
BAVOLEK , STEP HE N JOHN 
C hicago, Illin ois 
MA : No rth eas tern Illin ois State Co llege, 1972 
Major : Specia l Education 
Major Professor : Dr . Ph yllis Public over 
Dissertation: Primary Prevention of C hild Abuse and 
Neglect : Id entifi ca tion of High Risk Adolescents Prior to 
Parenthood 
BOEHMER, DONALD P. 
Starkweather, North Dakot a 
MEd: University of Or ego n , 1967 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Alan Hofm eist er 
Di sser ta tion : Th e Effect of a Monitoring System on th e Math 
Achievement of th e Edu ca ble Mentally Reta rd ed 
BOSWELL, C RAIG B. 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr . Glendon W . Casto 
Diss e rtation: Generalization Characterist ics of Form Diver si-
ty an d Nov e l Form Production Among Preschool Childr en 
BROWN , GUENDOLINE 
Logan , Utah 
MS: The University of Wyoming , 1969 
Major: Nutrition and Food Scienc es 
Major Prof esso r: Dr. Roger Gaurth Hans en 
Diss e rtation : The Dev elopm ent and Evaluat ion of A 
Nutrient Density Based Nutrition Education Program for 
E lem entary Schools 
BUCK, DOUGLAS ROBI NSON 
Wethe rsfield , Connec ti cu t 
MS: Brigham Young Un ive rsity, 1974 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Arthur W . Mahoney 
Dissertation: Magnesium Deficiency and Excitability in the 
Rat : An Examination of Selected Biochemical and 
Physiq logica l Events Relating Magnesium Status to 
Beha"'.ior 
DJAVAN , MAHMOOD 
Shiraz, Iran 
MS: American Unive rsity of Beirut , 1970 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Jose Fe lix Alfaro 
Dissertation: One-Dimensional Vertical Water Infi lt ration 
Int o Lay ered Soi ls Under Constant App lication Rat e 
EL-Z IQ , YACOUB MAHMUD 
Amman. Amman, Jord an 
MS : The C ity Co llege of th e City Un iversi ty of New York , 
1975 
Major : Engineering 
Majo r Professor: Dr. Step hen Y. H. Su 
Dissertation: Design Automation and Testing of Diagnosabl e 
MOS Combinationa l Logic Ne tw orks 
EMB RY, U RSEL RALPH 
Logan , U tah 
MS: Unive rsit y of Illin ois, 1948 
Major: E ng ineering 
Major Professor: Dr. Doran J Baker 
Dissertation: A Stud y of O, . Infr ared Radiation in th e 
Twi light Airg low 
ESPLIN, ROY WILLARD 
Orderv ille, U tah 
BS: Utah State Un ive rsity, 1969 
Major : E ngin ee rin g 
Major Professor : Dr . Doran J . Baker 
Dissertation: In c.reas ing th e Throughput of Hadamard Spec-
trometers by th e Use of Cu rved Slots 
ESSA, EVA L. 
Reno, Nevada 
MS : U niversit y of Nevada, 1971 
Major: Psychology 
Major Prof essor: Dr. Glendon W . Cas to 
Dis se rt ation : The Impact of Te lev isio n on Mother-Child 
Int erac tion and Pla y 
FEN DLEY , TIMOTHY THOMAS 
j Eatonton , Geo rgia MS: The University of Georgia, 1967 
Major: Wildlife Ecology 
Majo r Professor: Dr . Michael Wolf e 
Diss e rtation: The Ecology of Wood Ducks (Aix sponsa) 
Ut ilizing A Nuclear Produ ction Reactor Efflu ent Stream 
FERRARA,JOSEPH MICHAEL 
West Bend , Wisconsin 
M.S. Ed: University of Wi sconsin , 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. H end erson 
Dissertation: Physiological React ions to Educational Stimuli 
in Lea rning Disabl ed C hildr en 
FRANKLIN, WILLIAM LLOYD 
Logan , Utah 
MS: Ca lifornia State University, Humb oldt , 1968 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Allen W . Stokes 
Disse rtation : Socioecology of the Vicun a 
FULGHAM , KEN ETH OWEN 
Las Cruces, New Mexico 
MS: New Mexico State Unive rsity, 1973 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . John C. Malechek 
Dissertation: Influ ence of Spring Sheep Graz ing on the 
Forage Intake and Quality of Diets Consumed by Pen-
Rea red Mu le Deer Under Winter-Range Condi tions 
GALLERY , MICHAEL EDWARD 
Royal Oak , Mich igan 
MS : Utah State University, 1977 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr. Devo e C. Ricker t 
Dissertation : Teaching Calcu lator Use and Checking Ac-
count Skills to th e Mildly Handicapped 
GLUESING , ERNEST ALBERT 
Wauke ga n, Illinois 
MS: University of Wisconsin -
Stevens Point , 1974 
Major: Wildlife Ecology 
Major Professo r: Dr. David F . Balph 
Dissertation : Shee p Behavior and Vulnerabilit y to Coyote 
Predat ion 
GRANT, (., VAL 
Logan , Utah 
BS: Reg is Co llege, 1964 
Major: Wildlife Science 
Major Professo r: Dr. John A. Kadl ec 
Dissertation : Studies of Con ditioned Aversion in Starlings 
GREGG, DEAN L. 
Galesburg, Illinois 
MA: Southern Illinoi s Un iversity, 1975 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr. William R. Dobson 
Dissertation : Variables Associated with Fluctuations in 
Respo nse Time on the Rorschach Test 
HAMMOND, MAX WARD 
Ephrata, Washington 
MS: Cornell University, 1971 
Major : Plant Science 
Major Professor : Dr . Schuyler Seeley 
Dissertation: Investigations of Fru it Tree Response to th e 
Environment: I. Effect of Soil Temperature s on Spring 
Bud D eve lopment ; II . Relation sh ips Be tw een 
Photop eriod, Temp eratur e, Abscisic Acid and Co ld 
Acclimation 
HEASLEY , JOHN EDWIN 
Valencia, Pennsy lvania 
MS: Air Force Institute of Technology , 1968 
Major : Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr . George Inni s 
Dissertation: Energy Allocation in Small Mammals and Its 
Influ ence on Their Population Dynami cs: A Laborator y 
and Simulati on Study 
JENSEN , DO NAL D THOMAS 
Span ish Fork , Uta h 
MS: Uta h State Un ivers ity, 1976 
Major: Engine e ring 
Major Professor : Dr . A. Bruce Bishop 
Dissertat ion: Vulnera bility of Water Supply Systems to 
Drought 
KANG, DAE KI 
Seou l, Korea 
MA: Un iversi ty of Houston , 1973 
Major : Socio logy 
Major Professor: Dr . William F. Stinner 
Dissertation: Ecological Expansion in Rural Korea 
KAO, YUEH-HAN JOHN 
Taipei , Taiwan , Republic of China 
MS: The Unive rsity of Southwest ern Louisi ana, 1973 
Major: Biochemistr y 
Maior Professor: Dr . Thomas M. Far ley 
Dis;erta tion: Isolation and Partial Characterization of Lac-
ta te Dehydrog enase Isozymes from Normal and Variant 
Rainbow Trout Livers 
KAUFMAN , DAVID ZACHARY 
Metuc hen, New Jersey 
AB: Gr inn ell Co llege , 1970 
Major : Economics 
Major Professor : Dr. John E. Keit h 
Dissert ation : An Ana lysis of the Effects of the Imp acts of Oil 
Shale Developm ent on the Economy of th e Uintah Basin 
KENNEALY, JOHN PAUL 
Chelmsford , Massachusetts 
BS: Lowell Tec hnologi cal Institut e, 1962 
Major: Physi cs 
Majo r Professor : Dr. William M. Moore 
Dissertation : A New Technique for th e Inv estigation and 
Modeling of Co mpl ex Non-equilibrium Kinetics Systems 
KIRK, LIONN DEAN 
Las Vegas, Nevada 
MA: Arizona State University, 1965 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr . David R. Ston e 
Dissertation : The Developm ent of Inventory Items to 
Mea sure Response Differences of Delinqu ent and 
Nondelinquent Youths 
KLAR , GERALD THOMAS 
Platt eville , Wisconsin 
MS: Utah Stat e University, 1973 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Clair 8. Stalnaker 
Diss e rtation: Adaptive Significanc e of Lactate 
Dehyd rogenas e B' lsoz ymes in Rainbow Trout , Salmo 
gairdneri and a Biochemical Genetic Comparison of 
Cutthroat Trout (Salmo clarki) Populations . 
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LEMON,DOUGLASKARL 
Logan, Uta h 
BS: Uta h State University, 1974 
Major: Physics 
Major Professor: Dr . W. Farrell Edwards 
Dissertation: An Experimental Investigation of Electric 
Potentials Associat ed With Steady Conduction Currents in 
Closed Supe rcondu cting Coi ls 
LOOPE, WALTER LEE 
Bluemont, Virginia 
MS: Utah Sta te Universi ty, 1972 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Neil E. West 
Dissertation: Relationships of Vege tation to Environ ment in 
Canyon lands National Park 
McKINLEY , WAYNE A. 
Chelsea, Pennsylvania 
BA: West C hester State Co llege, 1968 
Major : Chemis try 
Majo r Professor: Dr. Richard C. Anderson 
Disse rtation: Synthesis and Properties of Thieno (3,4-b ) 
Quinoxaline N-Oxides 
McLEAN, FRANCES PARKER 
Tuscaloosa , Alabama 
MS: Universi ty of Minnesota , 1947 
Major: C lothin g and Textiles 
Major Professor: Dr . Anne Kerna legue n 
Dissertation: The Process of Aging Related to Body Cat hex is 
and to Clothin g Satisfaction 
McNEAL, LYLE GLEN 
San Luis Obispo, Californ ia 
MS: Universi ty of Nevada , 1966 
Major: Anima l Science 
Major Professor : Dr . Warren C. Foote 
Dissertation : Performan ce of Ewes Lambing Twice Yearly 
Under Modified Rang e Co nditi ons 
MECHAM, DELWIN C. 
Idah o Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Russell M. Holdredg e 
Dissertation: Transient Analysis of Two-Velocity , One-
Dimensional, Steam / Water Flow by the Dynami c Slip 
Technique 
MORSE, THOMAS E. 
Logan, Utah 
MS: Oregon State University, 1969 
j Major: Wildlife Ecology 
Major Professo r : Dr . David F . Balph 
Dissertation : A Description and Analysis of Behavior 
Patt erns Among Uintah Ground Squirrels 
NASSE HZADEH-TABRIZI , ABDOLHOSSIEN 
Tabriz , Iran 
MS: Utah State University, 1975 
Major: Engineering 
Major Professo r : Dr . Lyman S. Willard son 
Di sse rtation : Unsaturated Tr a nsient Flow Through 
Heterogeneous Soils-Num erical Solutions and Analyses 
of Thr ee- Dimensional Axisymmetric Flow s 
NORT HROP , JAMES THOMAS 
Las Vegas, Nevada 
MA: Western Michigan University, 1972 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. J . Grayson Osborne 
Dissertation: Money Saving by Childr en: Th e Effec ts of 
Int erest and Instructions 
NUNES, RICHARD WILLIAM 
San Leandro, Ca lifornia 
MS: Humboldt State University, 1974 
Major: Biology 
Major Professor : Dr . Gene W. Miller 
Dissertation: Soybean Mitochondrial Membrane Config ura-
tion Associated With Respiratory Sta te and th e Effec t of 
Inorgan ic Floride 
PAHLER, LEON F. 
Grand Jun ction, Co lorado 
MS: Brigham Young University, 1972 
Major: Chemis try 
Major Professor: Dr . Richard C. And erson 
Dissertation : Synth esis of 2-Subs titut e Pyrrolo (3,4-b ) 
Quinoxaline N-Ox ides 
PA TE, A. JOHN 
Logan, Utah 
MS: Uta h State Un iversity, 1975 
Major : Eng inee ring 
Major Professor: Dr. Joseph Clair Batty 
Dissertation : Design and Modeling of a Greenhouse Heating 
System Using Warm Geo thermal or Industrial Effluent 
Wa ter 
PH ILLIP S, H UGH JOH NSON 
Presque Isle, Maine 
MS: Utah State Un iversi ty, 1976 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr . Bradley W. Parlin 
Dissertation: Foreign Student Attitudes Toward the Unit ed 
States: A Reexami nation of the Association Hypothesis 
RAGAN, STEPHEN WILLIAM 
Ind epen dence, Or ego n 
MS: Or ego n College of Education , 1974 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr . Dani el Morgan 
Dissertation: Th e Deve lopm en t and Validati on of a Dating 
Behavior Discrimination Inventor y for th e Int ellec tually 
Handicapped 
RATTI , JOHN T. 
Newton, New Jersey 
MS: Utah State University , 1973 
Major: Wi ldlife Ecology 
Major Professor: Dr . John A. Kadlec 
Disse rtation : Reprodu ctiv e Separation and Isolating 
Mechanisms Betwee n Symparric Dark-and Light-phas e 
Western Grebes 
RUDRUD , ERIC HENDEN 
West by, Wisconsin 
MS: Utah State University, 1974 
M ajar: Psychology 
Major Professor: Dr. Sebas tian Striefel 
Diss ertation: Eight to Twelve Hertz Occipital EEG Training 
Wit h Moderate and Severe ly Retarded Epileptic In-
dividuals 
RUSSO, THOMAS JAMES 
Pompton Lakes, New Jersey 
MA: Ball Sta te Universi ty, 1975 
Major: Psychology 
M ajar Professor : Dr . Keit h T. Checketts 
Dissertation: Three Ordered Sets of Factors and The ir 
Relationship to ACT Scores 
SACHCHIDANANDA, JAVALI 
Banga lore, Mysore, India 
MS : Univers ity of California, Riverside, 1971 
Major : Biology 
Majo r Professor : Dr. George W. Cochran 
Disserta tion: Mul tiple Forms of Deoxyribonuclei c Acid -
Dependen t Ribonucleic Acid Polymerase in Barle y Leaves 
( Hordeum vulgare L. ) 
SM ITH , BRIAN LEE 
Midva le , Utah 
i\1Ed: Brigham Young Universit y, l9 75 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . E. Wayne Wright 
Dissertation : The Deve lopment of a Video Tape Procedure 
to Train Awareness of Behaviora l C ues of Anxiety 
SM ITH , DAVID MITCHELL 
Mobile, Alabama 
MS: Auburn Universi ty, l969 
, Major: Wi ldlif e Ecology 
Major Profe ssor: Dr. Allen W. Stokes 
Dissertation: Th e Socia l Organ izat ion of Rio Grande Turk eys 
in a Declining Population 
STEED, ALLEN JO SEP H 
Logan, Utah 
MS: Utah State Univers ity, 1965 
M ajar: Eng inee ring 
Major Professor: Dr. Doran J . Baker 
Dissertation: The Design , Eva luati on, Optimization and 
Ca libr ation of a Field-Widened Int er fero meter - Spec-
trom e ter Used for Nea r Infr a re d Atomosph e ric 
Measurem ents 
STEELE, DAVID ALLAN 
Park Falls, Wisconsin 
MS: Eastern Washington State College 1 1970 
M ajar: Psychology 
Major Professor: Dr. J. Grayson Osborn e 
Disser tation : Transfer of Stimulus Control by Temporal 
Fading 
STRAKA, JAMES GORDON 
St. Paul, Minnesota 
BA: Maca lester College , 1970 
M ajar : Biochemistry 
Major Prof esso r : Dr. Thomas F . Emery 
Dissertation: The Metabolism of Iron in th e Basidiomycete , 
Ustilago sphaerogena 
SWATSENBARG, PAUL ARNOLD 
Pocatello , Idaho 
MEd: Unive rsity of Uta h, 1969 
Major : Spec ial Education 
Majo r Professor: Dr. H yrum S. Henderson 
Dissertation: Validation of a Program for In creas ing Study 
Skills and an Analysis of its Effec t on Conduct and 
Arithmetic Achievement 
TALEGHANI , HESSAM 
Tehran, Iran 
MS : Sul Ross State College, 1971 
Major: Animal Science 
Major Professor : Dr . Warren C. Foote 
Dissertation: Meat Production Indi ces for Ewes 
TORPY , MICHAEL F. 
Butte, Montana 
MS: Utah State University, 1976 
Major: Eng ineer ing 
Major Professor : Dr. A. Bruce Bishop 
Dissertation : Cost Minimization for Coa l Conversion Pollu-
tion Control: A Mixed Integer Programming Model 
TSAI, SH I-CH!NG 
C hi-h u, C hanghu a, Taiwan 
MS: Univers ity of Pitt sbu rgh , 1972 
Major: Chem istry 
Major Professor: Dr . Wilford N. Hansen 
Dissertation : Electroso rpti on Studi es of lodide and Bromide 
on Gold 
UN DAN , RODOU -O CORPUZ 
Aliaga, N ueva Ec ija, Philippin es 
ME : Asian Institut e of Tec hnol ogy, 1969 
M aja r: Eng ineering 
Major Professo r : Dr. Robert W. Hill 
Dissertation : Lowland Rice Submergence Damag e and 
D rainag e Systems Design 
VAN LU !K, ABRAHAM E. 
Loga n, Uta h 
MS: Utah Sta te Univers itv. 1975 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Pro fessor: Dr. Jerome J. Jurin ak 
Dissertation: Equ ilibrium Chemistry of Heavy Me tal s in 
Concen trated Electro lyte Solution 
WATSON , JOHN ROWE 
Holmes Beach, Florida 
MS: Utah State Universit y, 1967 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Keith L. Dixon 
Di sse rtation : An Experimental Investigation of Some 
Aspects of the Tendency to be Socia l in th e Hous e Sparrow 
( Passer domenti cus). 
WHITLEY, DONALD MAURICE, II 
C harlott e, North Ca rolina 
MA: Appalachian Stat e University, 1975 
Major: Psychology 
Major Profe ssor: Dr . Kei th Checketts and Dr . Michael Ber-
toch 
Dissertation : The Effect of Elec tromy ogram Training on 
Test Anxiety Red uction and Academic Achievement 
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WOOD, DONALD BRENT 
Ogden, Uta h 
MF: Utah State University, 1973 
Major: Forest Science 
Major Professor: Dr. Lawrence S. Davis 
Dissertation: Economic Evaluation of Fuel Management 
Programs for Forest Lands 
YEE, JOHN GEE 
New York Citv . New York 
BE: The City Co llege of the City University of New York, 
1974 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Stephen Y. H. Su 
Dissertation: A System for Real Time Software Data Fault 
Tolerance 
DOCTOR OF EDUCATION 
ANDERSON, THEODORE L 
Rochester, New York 
MS: State University of New York at Binghamton, 1974 
Major: Curriculum Development & Supervision - Business 
Education 
Major Professor: Dr. Theodore W. lvarie 
Dissertation: The Development of Behavioral Objectives and 
Equiva lent Alternative Tests for First Year College Ac-
counting Course Concepts 
BAGLEY, CONNIE M. 
Sa lt Lake City, Utah 
MS: Brigham Young University, 1963 
Major: Curricu lum Development and Superv ision 
Major Professor: Dr. Lorenzo Gail Johnson 
Dissertation: Changes in Self-concepts, Divergent Fluency 
and Reading Achievement of Intermediate Grade Pupils 
as a Result of Specific Self-concept Intervention Strategies 
BROWN, JE AN ELLEN 
Waterville, Maine 
MA: Pacific Un iversity, 1968 
Major: Ci.:rricu lum Development and Supervision-
Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kenneth C. Farrer 
Dissertation: Philosophical Premises and Psychological 
H ypo th eses Used to Deve lop a Theoretical Framework for 
a Needs Curriculum 
CURTIS, C HARLES KENNETH 
North Vancouver, British Columbia 
MEd: The University of British Co lumbi a, 1971 
Major: C urri cu lum Dev elopm ent and Supervision 
Major Professor: Dr. James P. Shaver 
Dissertation: Contemporary Comm unit y Problems in 
Citizenship Education for Slow-Learning Secondary 
Students 
DALTON, HENRY FRANK 
San Bernardino, California 
MA: Instituto Tecnologico Y De Estudios Superiores, 1964 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
Dissertation: The Effect of Role Change on the Self Concept, 
Attitude Toward Reading, Attitude Toward Schoo l and 
Reading Achievement of High Schoo l Remedial Reading 
Students 
GRUBER, JAMES LEONARD 
Neenah, Wisconsin 
MS: Unive rsity of Wisconsin - Superior, 1971 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Lloyd Bartholome 
Dissertation: The Description of Teaching Competencies by 
Selected Secondary Utah Business Teachers 
HEIMAN, NORMA ANDERSON 
Brigham City, Utah 
MS: Utah State University, 1975 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. E. Malcom Allred 
Dissertation: The Development of Supplemental Reading 
Texts for Navajo Students in Elementary Schools 
LINDQUIST, GERALDINE TAYLOR 
North Ogden, Utah 
MS: Utah State University , 1974 
Major: Curricu lum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Dissertation: The Validity of the Denver Developmental 
Screening Test for Predicting Reading Achievement of 
Primary Grade Students 
NERV!G , NORDALE NOEL 
Canton, South Dakota 
MS: Uta h State University, 1975 
Major: Curriculum Development and Supervision-Industrial 
and Technical Education 
Major Professor: Dr . Neill C. Slack 
Dissertation: An Evaluation of the Installation Phase of 
Mediated Ca reer Exp loration Learning Experiences for 
the Junior High School 
SHAPIRO, ROBERT LOUIS 
Palo Alto, California 
MA: Universi ty of California , Los Angeles, 1966 
Major: Curr iculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. John F. VanDerslice 
Dissertation: An Analysis of Electronics Technician Satisfac-
toriness Ratings As Employees in Relation to Their Educa-
tion and Training 
SHAW, RANDALL DEAN 
Wayne, Nebraska 
MS: Wayne State College, 1974 
Major: C urriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Austin G. Loveless 
Dissertation: Id en tifi ca ti on of a List of Generalized 
Competency Statements for a Nebraska Special Vocational 
Needs Teacher Endorsement Program 
I 
SQUYRES, JAMES A. 
El Paso, Texas 
MEd: University of Texas, 1967 
Major: Educational Administration 
Major Professor: Dr. Izar A. Martinez 
Dissertation: A Study of the Effects of Differences in Percep-
tions of Expectations and Investments of Students and 
Instru ctors at the United States Army Signal School 
TESCH, ROBERT CRAIG, SR. 
Dear born , Michigan 
MS : Wayne State University, 1970 
Major : Curriculum and Supervision-Secondary Education 
Major Professor: Dr. Edward L. Houghton 
Dissertation: Comparison of the Two-Year Data Processing 
Curr icu lum at Wisconsin Technical Vocational Institute s 
and Employers' Expectations of Employee Compentencies 
MASTER OF ACCOUNTING 
AL-SAYDIA, MOHAMMED ALI AHMAD 
i\1osul , Ninava, Iraq 
BA: University of Mosul, 1973 
BENSON , FREDERICK OSCAR, JR 
Ogd en, Uta h 
MS: Indi ana State Un iversity, 1969 
BLAC K, KATHERINE DUFFIN 
Modes to, Ca liforni a 
BS: Uta h State University , 1977 
BRADLEY , JAMES GLENAN 
Chevy C hase, Maryland 
BA: Emory University, 1975 
BROWN , GERALD LYNN 
Soda Springs, Idaho 
BS: Utah State University, 1977 
COX, BLANE ORLAN 
Alton , Utah 
BS: Utah State University, 1975 
CUTLE R, STEVEN ALLEN 
New York, New York 
BA: Queen s College, 1974 
FAUX, SCOTT JOSEPH 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1976 
GOMAA, ISMAIL IBRAHIM 
Alexandria , Egypt 
M. in Acctg: Alexandria University, 1974 
HALL , LINDA SUE 
Logan , Utah 
BA: Weber State College, 1976 
HEIKKINEN, THOMAS ALLEN 
Hebro n, Maine 
AB: Bowdoin College, 1977 
HOGAN , MICHAEL LEE 
Gainesville, Florida 
M. of Agri. Mngt: University of Florida , 1975 
KEERATIWEKIN , YUPA 
Chumphon, Thailand 
BBA: Thammasat University, 1972 
MAM , KIRIRATH 
Smithfield, Utah 
8 . of Acctg: University of Phnom Penh, 1973 
NELSON, VAL CHRISTOPHER 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College, 1977 
RUSMEEHATTHAKARN, ORAPIN 
Bangkok , Thailand 
8. in Acctg: Co llege of Commerce, 1975 
SANTIWAT, MATHANA 
Bangko k, Thailand 
BBA: Thammasat Univer,ity, 1972 
SIMKINS , PAUL DOUGLA S 
C irclev ille, Utah 
BS: Utah State Unversity, 1976 
SKELTON, AAFFIEN H . 
Torrance, Ca lifornia 
BS: Utah State University, 1977 
WANG .C HUNG 
C hungli , Taiwan , ROC 
8 . of Laws: National Chengc hi Unive rsity , 1971 
MASTER OF AGRICULTURAL INDUSTRIES 
DULTHAMAPHIROM, LERSAN 
Bangkok, Thailand 
BS: Utah State University, 1977 
Major : Economics 
Major Professor : Dr. Paul R Grimshaw 
Thesis : Non-thesis 
MASTER OF ARTS 
BERTOLDO , BARBARA K. BRINTON 
Lyman, Wyoming 
BA: Utah State University , 1976 
Major: English 
Major Professor: Professor Dean 0. Skabelund 
Thesis : Thomas Mann ' s Lament: · The Fate of a Nation 
CHRISTENSEN, REX LEROY 
Bountifu l, Utah 
BS: Brigham Young University , 1952 
Major: History 
Major Professor : Dr . Charles S. Peterson 
Thesi s: The Life and Contributions of Captain Dan Jones 
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CHRISTISON, MARY ANN 
Smi thfi eld , Utah 
MA: Utah State University, 1977 
Major: Englis h 
Major Professor: Dr. John Edwin Lackstrom 
Thesis: Natural Sequencing in Adult Second Languag e Ac-
quisition 
FILIP, JUDITH SHAUMAN 
Kirkwood , Illinois 
BA: Monmouth Co llege , 1969 
Major: English 
Major Professor : Dr. John M. Patrick 
Thesis : Plan B 
HANSEN , KEN CREGG 
Sal t Lak e C ity, Utah 
BS: Utah State Un iversity , 1977 
Major : History 
Major Prof essor : Or. S. Georg e Ellswo rth 
Thesis : " UP THE DITCH ": The History of E lsinore, Utah 
1874-1977 
HEPWORTH , GEORGE RUSSELL 
Grover, Wyoming 
BS: Utah Stat e University , 1974 
Major : English 
Major Prof essor : Dr. John E . Lackstrom 
Thesis : A Funct iona l Description of th e Discourse for th e 
Engli sh of Science and T echnology 
Klf\1, PYOUNG 
Seou l, Korea 
BS: Utah Stat e Unive rsity, 1976 
Major : Socio log y 
Major Professor : Dr. Michael B. Toney 
Thesis : The Stud y of Intended Distance Based on the Migra -
tion Int ention of Utah High School Senior Students 
LAMBORN , JOHN EDWIN 
Ashton , Idaho 
BA: Un iversity of Idaho , 1975 
Major: History 
Major Professor : Dr . C harles S. Peterson 
Thesis: A History of the Development of Ory-Farming in 
Utah and South ern Id aho 
MILES, VERLENE R. 
Afton, Wyoming 
BS Utah Stat e University, 1966 
Major: English 
Major Prof esso r : Professor Thomas J . Lyon 
Thesis: Plan B 
NAFIL, MOHAMMED SALIH TURK! 
Bayaa City 75/ 18, Baghd ad , Iraq 
BA: AI-Mustansiriyah University, 1973 
Major: Economics 
Major Professor: Dr . Alexander Clark Wiseman 
Thesis: Non -th esis 
j 
NELSON , MARY LOUISE 
Stillwater, Oklahoma 
BA: Oklahoma State University , 1955 
Major : English 
Major Professor : Dr. John Edwin Lackstrom 
Th esis : A Study of the Fossilizat ion Patterns in Students in 
an Intensive Eng lish Language Program 
NEST , BRUCE NORBERT 
Ch eshire, Connect icut 
AB: St . Michael's Co llege, 1974 
Major : Amer ican Studies 
Major Professor: Dr. John A. Scherting 
Th esis: The Brotherhood of Man : Reinhold Niebuhr and 
Erich Fromm 's Concepts of Man and His Surviva l 
PHADUNGCHAI , RACHANI GABRIEL 
Logan , Utah 
BA: Thammasat University, 1970 
Major : Eng lish 
Major Professor: Dr . Thornton Y. Booth 
Th esis : Plan B 
SHAW , KATHLEEN GILLETTE 
Turlock , Cal iforni a 
BA: Utah Stat e Un iversity , 1965 
Major: Englis h 
Major Professor: Professor J . Lynn Mortensen 
Th esis: Dreams and Dragons : A Study of Selected Cont em-
porary Fantasy Fiction For Young Readers 
SOLOMON , MICHAEL EDWARD 
Canon sburg , Pennsylvania 
AB: East Carolina Co llege , 1971 
Major : Politica l Science 
Major Professor : Dr. Jim Muld er 
Th esis: Effects of Implementation of the Planning, Program-
ming , ~udg eting System in th e Department s of Def ense 
and Health Education and Welfar e 
SUCHARITKUL , PORATEP 
Bangkok, Thailand 
BA: Chiangmai Univers ity, 1972 
Major : Theatre Arts 
Major Professor: Dr. Colin B. Johnson 
Th esis : King Rama YI and Thai Spoken Drama 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ABEL , DAVID MORRIS 
Logan, Uta h 
BS: Utah Sta te Universi ty, 1976 
ADAMS, CALV IN REX 
Nort h Wilk esboro , North Caro lin a 
BS: Weber State Co llege, 1973 
ADAMS , GARY L 
Logan , Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1965 
AGHA , SYED IMRAN 
Lahore , Punj ab , Pakistan 
BS: Uta h State Un ive rsit y, 1977 
BENDER, JOHN ALBERT 
Englewood, Colorado 
BS: Southern Illinois University, 1973 
BENNETT , THOMASALAN 
Kaysvill e, Utah 
BS: Co lor ado State Un ivers ity , 1963 
BROADBENT, JOHN H ., III 
Fullerton, California 
BA: Southern Utah State Co llege, 1976 
BUCHANAN , GREGORYSCOTT 
Erie, Pennsylvania 
BA: Northwestern University, 1974 
BU SUMPUN, PRASERT 
Phay a thai , Bangkok, Th ailand 
B. of Eng : Chu lalongkorn University, 1975 
CAL DWELL , STEVEN KEITH 
Salt Lake C ity, Utah 
BS: Brigham Young Universi ty, 1972 
C HRI STENSEN, C RAIG LUNT 
Log an , Uta h 
BA: Utah Stat e University, 1977 
CHRISTENSEN, DAVID MARK 
Ogd en, Utah 
BS: Brigham Young University, 1977 
DOSIER , MICHAEL LEE 
Logan , Utah 
BS: W eber State Co llege, 1974 
DUDLEY , GARRY ANDREW 
Fallon, N evada 
BS: Brigham Young University, 1971 
ECKHARDT , RICHARD THOMAS 
H elte rsbe rg, West Germany 
BS: DePau l Un iversity, l974 
EDWARDS , LYNN W. 
Ogden, Utah 
BS : Web e r State College , 1968 
EGGETT, MICHAELE. 
Bountiful , Utah 
BS: Brigh am Young U niversity , 1975 
HARRIS , DAVID ALAN 
Salt Lake C ity , Utah 
BS: Utah State University , 1976 
HUNTER , DOUGLAS ORIN 
Salt Lake City , Utah 
BS: University of California, Davis , 1976 
LONDON , RICHARDT. 
Morgan , Utah 
BS: Univ ersity of Utah , 1968 
LYON , JERALD STERLING 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1967 
MACKELPRANG, DALE 
Fredonia , Arizona 
8A : Arizona State Un iversit y, 1972 
MANN , KERRY LEE 
Westminster , Ca lifornia 
BS : Brigham Young University , 1974 
MOHLMAN, " F " KENTON 
Bountiful, Utah 
BS: Brigham Young Un ive rsity , 1977 
MORTIMER , DEAN MOSS 
Rigb y, Idaho 
BA: Uta h State University, 1976 
NAKAi , DAREL PEAIRS 
fort Wingate, New Mexico 
BS: Brigham Youn g University, 1974 
OWUSU, ROBERT 
Kum asi, Ashanti, Ghana 
BS: Utah State U niv ersity, 1977 
PARRISH, VERDON CRIDDLE 
C lear field , Utah 
BA: Utah State University, 1976 
PAYNE , JOHN CLAIR 
Logan , Uta h 
BS: Utah Stat e Univers ity, 1977 
PETERSON , BRIAN DALE 
Murt augh , Id aho 
BS: Brigham Young Univ ersity , 1974 
REESE , THOMAS L 
Logan , Utah 
BS: Uta h Stat e University , 1977 
RUESCH, ROBERT McLAREN 
St . George, Utah 
BS: Southern Utah State Co llege , 1977 
SHUBERC , RICHARD CARL 
Saginaw , Michigan 
BBA: Saginaw Valley College, 1976 
STRAWN , JON AUSTIN 
Waynesburg, Pennsylvania 
BS: Utah State University, 1977 
SVEJDA, KATHLEEN METZGER 
Toledo , Ohio 
BS: Utah State University , 1977 
TAIT, TERRY D. 
Middletown, Pennsylvania 
BS: Un iversity of Pennsylvania, 1968 
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THEURER, STEVEN ROY 
Logan , Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1974 
TOBEY , GERALD WILLIAM 
East Carbon City, Utah 
BS: Utah Stat e Universi ty, 1976 
TOUCHTON , HENRY HEARLD 
Stansbury Park, Utah 
BS: University of Florida , 1968 
VANDERKOOI , PAUL ANDREW 
Ogden , Utah 
BS: Weber Co llege, 1969 
VONGPHANTHUSET, SOMYING 
Bangkok , Thailand 
BS: Utah State University, 1978 
WATKINS, STANLEY THOMAS 
Th e Dall es, Oregon 
BS: Utah State Univers ity, 1977 
ZAMAN , HAMID 
Lahore , Pakistan 
B. of Commerce: University of th e Punjab , 1974 
MASTER OF EDUCATION 
ABDELBAKI, FATAT ADIB 
Ainbal , AI-Shouf, Lebanon 
BA: Beirut Co llege For Women , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. William J . Strong 
ALBONICO , PAULINE 
Covelo, Ca lifornia 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Richard Knight 
ALBRECHT, ROBERT HENRY 
Ogden, Utah 
BS: Utah State Univers ity , 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn L. Wiggins 
ANDERSON, RAYMOND GORDON 
Chicago, Illinoi s 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Professor Nolan K. Burnett 
ARCHIBALD, LYNN L. 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walte r L. Saunders 
BARRUS, CAROL BROWN 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1967 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan 
BARRUS, JOHN RUSSELL 
Grantsville, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
BEATON , KENNETH PAUL 
Carson City, Nevada 
BS: State College at Salem , 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Lloyd W . Bartholom e 
BERGER , GARY DEWAIN 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Hend e rson 
BINGHAM, HEBER GLENN, JR. 
Blackfoot, Idaho 
BS: Utah State University, 1969 
Major : Instructional Media 
Major Professor: Dr. Duane E. Hedin 
BLACKHAM, B. JEAN TOPOLOVEC 
Price, Uta h 
BA· Utah Stat e University, 1964 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Dorothy Jean Pugmir e 
BOLTON , DOUGLAS L. 
Roosevelt , Utah 
BA: Southern Utah State Co llege, 1973 
Major : Instructional Media 
Major Professor: Dr. Michael L. DeBloois 
BOWLER , TERRY WAYNE 
Ente rpris e, Uta h 
BA: Southern Uta h State Co llege, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hat ch 
BRADY , THOMAS VICK 
Ogden, Utah 
BA: Weber State College , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Edwin Charles Parker 
BRIMHALL, DONNA NAYLOR 
Provo, Utah 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Specia l Education 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
BUCKLEY , LONN LESTER 
Bountiful, Utah 
BM: Utah State University, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Alvin Wardle 
CARLISLE, KENNETH EUGENE 
Logan, Utah 
BM : Utah State University, 1974 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don Ca rl Smellie 
CHRISTENSEN, RICHARD OWEN 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
CHUENPRAD IT , JIRAWAN 
Bangkok , Thailand 
BA: Thammasat University, 1972 
Major: Instru ctiona l Media 
Major Professor: Dr. Rulon Kent Wood 
CONDER, DONALD JAY 
Logan , Utah · 
BA: Pepperdine College, 1970 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr. Richard S. Knight 
CO DIE , RICHARD A. 
Washington , Utah 
BA: Weber State College , 1970 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr. William J. Strong 
COOPEH , LYLE G. 
Wellsville , Utah 
BS: Utah Stat e University , 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Richard S. Knight 
CROSS, EDWINA PETERSON 
Logan , Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1976 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Dorothy Jean Pugmire 
CRUMP , CEC lLIA 
Vicksburg , Mississippi 
BS: Alcorn A and M Co llege, 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross Allen 
DAHL , MARILYN J. 
Layton , Utah 
BS: Weber State College , 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
DAHLE, SAMUEL S. 
Hyrum , Utah 
BS: Utah State University, 1967 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
DALTON, JENNIFER CHRISTINE 
Salt Lake City , Utah 
BA: Brigham Young University, 1974 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Dr. J . Steven Soulier 
DANNELLY, LARUE H. 
Enterprise , U tah 
BA Southern Utah State College , 1974 
fajor: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
DEAL , BON IE ANN 
San Diego, California 
BA: Trinity University, 1968 
Major : Instructional Media 
M ajar Professor: Professor G. Leon Beutler 
DEAL, DWIGHT H. 
Canute , Oklahoma 
BS: Southwestern State College, 1962 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. J. N. Eastmond, Jr. 
DEATRY , CRYSTAL CAMPBELL 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University , 1972 
Major: Elementary Edu cation 
Major Professor: Dr. Jay Albert Monson 
DOWNS , CHAD EDWARD 
Smithfield, Utah 
BS lJtah State University, 1967 
Major : Elem entary Education 
Major Professor : Dr. Arthur D. Jackson 
ERICKSON , LADAWN D 
Preston, Id aho 
BS: Utah State Univ e rsity , l\;!66 
Major: Elementary Educa tion 
Major Professor : Professor Evelyn L. Wiggins 
GETTMAN , SUZANNE KAY 
Providence, Utah 
BA: New Mexico State University , 1968 
Major: Elementary Education 
Ma jor Professor : Dr. Jay Albert Monson 
GILLENWATER, LEE THURSTON 
Logan, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Richard S. Knight 
GILLESPIE , GARY 
Eure ka, Utah 
BFA: Uta h State Un ivers it y, 1974 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel Morgan 
GIMNESS , BYRON MUNRO 
Seattle, Washington 
BA: Western Washington State College, 1970 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Rulon Kent Wood 
GOOLD , LARRY B. 
Sugar C ity, Idaho 
13A: Brigham Young Universi ty, 1971 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
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GRANT , TIMOTHY ALAN 
Sidn ey, Maine 
BS: Univers ity of Maine, 1976 
Major : Instru ctiona l Media 
Major Professor: Dr . Duane E. Hedin 
GREEN, LOYAL 
Wellsvill e, Utah 
BS: Utah State U niv ersity , 1964 
Major : Element ary Education 
Major Prof esso r : Dr. Jay Albert Mon son 
GR IM SHAW, RICHARD W. 
Wa shingt on , Utah 
BS: Southern Utah State Co llege, 1970 
Major : Ele mentary Education 
Major Profess or : Dr. Arthur D . Jack son 
GURULE, ROSE FLOR 
Sunset, Utah 
BA: Web e r Stat e Co llege, 1967 
Major : El ementary Educ ation 
Major Professor : Dr. Arthur D . Jack son 
HALL , DIANE JEPPSEN 
Mantua , Utah 
BFA: Utah Stat e University , 1965 
Major: Secondary Education 
Major Prof essor : Dr. Ray W. Hellb erg 
HALL , DIANNE SCOFIELD 
Montpelier, Idaho 
BS: Utah State University, 1965 
Major: Secondary Education 
Major Prof esso r: Dr . Lloyd W . Bartholom e 
HANDY , JUDITH ANN 
Auburn, Main e 
BS: Univers ity of Main e - Portland - Gorh1m , 1973 
Major : Instructional Media 
Major Prof essor: Dr. Don Ca rl Sm ellie 
HOLCOMB, MICHAEL DEAN 
Tann e rsvill e, New York 
BS: Stat e University Coll ege at Plattsburgh , New York , 1971 
Major : Secondary Education 
Major Prof essor : Dr. Ross R. Allen 
HYDE , KENNETH ALBERT 
Seal Harbor, Maine 
BS: University of Maine, 1975 
Major : Instructional Media 
Major Professor : Professor G. Leon Beutler 
ISBELL, CELIA ANN 
Cedar City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1971 
Major : Elementary Education 
Major Prof esso r : Dr. Lorenzo Gail Johnson 
JENSEN , CATHERINE 
Hyrum, Utah 
BS Utah State Univers ity, 1975 
Major : E lementary Education 
Major Professor : Professor Evelyn L. Wiggins 
JOHNSEN, SHARON LEONA NELSON 
Tr emonton , Uta h 
BS: Utah State University, 1971 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. Jay Albert Monson 
JOHNSON , KENNETH E. 
Hyd e Park , Utah 
BS Utah State University , 1971 
Major : Secondary Education 
Major Prof esso r : Dr. Richard S. Knight 
JONES , DWANE A. 
Garland, Utah 
BS: Utah Stat e University , 1971 
Major : Secondary Education 
Major Prof esso r: Dr . William A. Stron g 
KAWAG UC HI , MITSUKO MITZI 
Roy, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1962 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
KIM, JEONG LAN 
Kwanak-Ku , Seoul , Korea 
BA: Seo ul National Univ e rsity , 1969 
Major : Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don Ca rl Smellie 
KLEINMAN , G. MELVIN 
Centerville, Utah 
BS: Uta h State University, 1961 
Major : Elementary Education 
Major Prof essor: Dr. Bryce E. Adkins 
LEAVITT , KIMBALL C. 
Ov erton , Nevada 
BS: Brigham Young Un iversity , 1971 
Major: Elem entar y Education 
Major Professor : Dr. Arthur D . Jackson 
LINFORD , CRAIG M. 
North Logan , Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1973 
Major: In stru ctional Media 
Major Professor : Dr . J . Steve Soulier 
MADSEN , DELON HEWITT 
Hon eyville , Utah 
BS: Uta h Stat e University, 1969 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Dr . Don Carl Smellie 
MAGNUSSON, KJARTAN THEODORE 
Salt Lak e City , Utah 
BA: Brigham Young University , 1968 
Major: Seconda ry Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
MATTHEWS, CLAUDIA RICE 
Morristown, New Jersey 
BA: St. Lawrence University , 1975 
Major: Specia l Education 
Major Professor: Dr . Dan Morgan 
MATTHEWS, JEAN JORDAN 
Burl ey, Idaho 
BA: Id aho State University , 1968 
Major : In structional Media 
Major Professor : Dr . Don Carl Smellie 
McCULLEY, GEORGE A. 
BA: Southern Uta h State Colleg e, 1975 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. William J. Strong 
MOLGARD, MAX H . 
Brigham C ity, Uta h 
BS: Utah State Univers ity, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Richard S. Knight 
MORGAN , EDWARD ROBERT 
Pleasant View, Utah 
BS: Weber State College , 1971 
Major: Special Education 
Major Profe ssor : Dr. Hyrum S. Hend erson 
MULLEN, JAME S MICHAEL 
Newton , Utah 
BS: Utah Sta te Un iversity, 1971 
Major: Seco nd ary Ed uca tion 
Major Professor: Dr. Walt er L. Sau nders 
NEILSON, CHERYL A. 
Sherm an Oaks, Ca liforni a 
BS: Utah State Universi ty, 1974 
Major : Secon dary Ed ucation 
Major Prof esso r: Dr . Lincoln H. McClellan 
NELSON , CA ROLYN DOROTHY 
Tr e monton , Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1972 
Major : Elementary Edu cation 
Major Prof essor: Dr. Jay Alber t Monson 
NELSON , DOROTHY LEONA HEATH 
Tremonton , Utah 
BS: Utah Sta te University, 1946 
Major : Elementary Edu cation 
Major Professor : Dr. Jay Albert Monson 
NELSON , THOMAS K. 
Para dise, Utah 
BA: Utah State University, 1969 
Major : Secondary Education 
Major Professo r: Dr . Richard S. Knight 
NORTON , NANCY MARY 
Winnip eg, Manitoba , Canada 
BA: Th e University of Manitoba, 1967 
Major : Instructional Media 
Major Prof esso r: D r. Rulon Kent Wood 
OLSEN , LARRY JAMES 
Petersboro , Utah 
BS: Utah State Un ive rsity, 1969 
Majo r : Secon dar y Education 
Major Professor : Dr. Richard S. Knight 
PALMER , KENNETH W . 
Portland , Maine 
BA: Un iversity of Maine , 1972 
Major: In str uction al Media 
Major Professor: Professor G. Leon Beutl e r 
PARKER , PAUL A. 
Hyrum , Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1965 
Major: Seconda ry Education 
Major Professor : Dr. Richard S. Knight 
POSTMA , MARY H . 
Logan, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1975 
Major: Elemen tary Education 
Major Professor: Dr. E. Ma lcom Allred 
RAU, KIRK T. 
Litchfield , Maine 
BS: University of Maine , 1974 
Major : Instruct ional Media 
l\lajor Professor : Dr. Michael L. DeBloois 
RIRIE, SONIA P. 
Deweyville, Utah 
BS: Utah State University , 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Eve lyn L. Wiggin s 
RITCHIE, VON J. 
Brigham City, Utah 
HS: Utah State Univers ity, 1964 
Major : Secon dary Ed uca tion 
Major Professo r : Dr . Richard S. Knight 
ROCHE , DORIS HADFIELD 
Garland, Utah 
BA: Utah State Un iversi ty, 1971 
Major : Elementa ry Educa tion 
Major Profess or: Dr . Jay Albert Monson 
RUDD , WAYNE FALLIS 
Pocate llo, Id aho 
BS: Un iversity of Idaho , 1969 
Major: Seconda ry Edu ca tion 
Major Professor : Dr . Ray W. Hellberg 
SCHOLES , BARBARA ANN 
Smithfi eld , Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1974 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . E. Malcom Allred 
SEVY, SHANNA MORGAN 
Brigham City, Utah 
BS: Weber State Co llege , 1971 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Lorenzo Gail John son 
SM ITH , ROGER MICHAEL 
C lear field , Utah 
BS: Weber Sta te Co llege, 1976 
Maj or : Elementa ry Education 
Major Professo r: Dr. E. Malcom Allred 
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STEELE, DAVID HAROLD 
Clearfie ld, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Majo r : Secondary Education 
Major Professo r: Dr. Ross R. Allen 
STETTLER, STEPHEN LE ISHMAN 
Logan, Uta h 
BS: Utah State Un ivers ity, 1977 
Major: Instru ct ional Media 
Major Professor: Prof essor G. Leon Beutler 
STODDARD, CHA RLE S GRANT 
Brigh am City, Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1977 
Major : Instru ctiona l Media 
Major Professor: Dr. Don Cari Smel lie 
STOKES, JOAN H UNSAKER 
Tremon ton, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Element ary Educ ation 
Major Professo r : Dr . Jay Albert Monson 
THORNTON , KARLA ANN 
Bountiful , Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1968 
Major: Element a ry Ed uc~tion 
Major Professor : Dr. Dorothy Jea n Pugmir e 
THORPE , PAUL A. 
We llsville, Uta h 
BS: U tah State Univers ity, 1958 
Major: Secondary Ed ucat ion 
Major Professor : Dr . Terrance E. Hatch 
TH U RSTON , DENNIS LOWELL 
Jero me, Id aho 
BFA : Uta h State University, 1977 
Major : Instru ctiona l Media 
Major Professo r: Dr. Du ane E. Hedin 
TUCKETT, CLIVE J. 
Layton, Uta h 
BS: Brigham Young University, 1962 
Major : Elementary Edu catio n 
Major Professor : Professor Bernard L. H ayes 
TUCKETT , JOY CE R. 
Layton , Utah 
BS: Weber State Co llege, 1972 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Professor Evelyn L. Wiggins 
WARD, RICHARD ALLEN 
Malad, Id aho 
BA: Utah State University , 1967 
Major : Sec ondary Education 
Major Professor : Dr . Ross R. Allen 
WEISS , STEPHEN CRAIG 
Minneapolis, Minnesota 
BA: Utah State Univ ersity , 1968 
Major : In structi onal Med ia 
Major Professor : Dr . Rulon Kent Wood 
WELLING , LEROY GALE 
Fielding , U tah 
BS: Utah State University, 1969 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr . Jay Albert Monson 
WHITTLE, SUE ANN 
Hyde Park , Utah 
BS: Brigham Young Universit y, 1969 
Major: Elemen tary ·Education 
Major Professor: Dr. Lorenzo Gail John son 
WILSON , DEEANN LEE 
LeRoy, Illi nois 
BS: Utah State University, 1965 
Major: Special Educat ion 
Major Prof essor: Dr. Hyrum S. Hend erson 
WR IGHT , AMOS MICHAEL 
Ogd en, Utah 
BS: Utah Sta te Un iversity, 1960 
Major: Spec ial _Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Hend erson 
YONEMURA , DOUGLASEU GENE 
Ogden , U tah 
BS: Universi ty of Utah, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Profes sor: Dr. E. Malcom Allred 
ZAUGG, LUCIE ELLICE 
Stirl ing, Alberta, Canada 
BS: Uta h State Univers ity, 1971 
Major : Special Educa tion 
Major Profe ssor: Dr. Ma rvin G. Fifie ld 
ZUNDEL, MICHAEL PERRY 
Moscow, Id aho 
BS: Un ivers ity of Idah o, 1971 
Major: In stru ctiona l Media 
Major Professor: Dr. Duan e E. Hedin 
MASTER OF ENGINEERING 
ASHRAF!, SHAHRAM 
Tehran, Iran 
BS: Pahl avi University, 1972 
Major : Mechanical Engineering 
Major Prof essor: Dr . J. Clair Batt y 
Thesis : M.E . Report 
BARTSCH! , BRENT Y 
Smithfield , Utah 
BS: Web er State College , 1971 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Doran Baker 
Th esis: M .E. Report 
CHAIPRAKAIKEOW, PISIT 
Bangkok , Thailand 
B. of Engineering: Khonkaen University, 1972 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Fred W. Kiefer , Jr . 
Th es is: M.E. Report 
CHAMSAI, PIROM 
Bangkok , Thailand 
B. of Engineering: Chulalongkorn University, 1976 
Major : Civil Engineering 
Major Professor: Dr . Yance T. Christiansen 
Th esis: M .E. Repor t 
ESPLIN , RULON GREGORY 
Fruitland , Idaho 
BS : Utah State University, 1970 
Major : Electrical Engineering 
M ajo r Prof esso r : Profe ssor William I. Fl e tcher 
Th es is: M . E. Report 
LIAO , JERFU 
Tai chung , Taiwan 
BS : National Taiwan University, 1968 
Major : Mec hanical and Manufacturing Engineering 
Major Prof ess or : Dr. Carl D. Sp ea r 
Thesis: M .E. Repo rt 
LIN , PETER TAISHEN 
Salt Lake City , U tah 
BE : Chung-Yuan Christian College of Science and Engineer-
ing , 1972 
Major : Engineering 
Major Prof essor : Dr . Gary Z. Watters 
Thesis: M. E. Report 
MIZE , LARRY J. 
C e ntervill e, Utah 
BS : University of Utah, 1973 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Professor Norman B. Jon es 
Thesis : M. E. Report 
MUNJAL , RAJEEV 
Abohar , Punjab, India 
BS : Regional Engineering College, Kurukshetra , 1976 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jones 
Thesis: M. E . Report 
RICE, ALBERT C. 
Seattl e, Washington 
BS: Utah State University, 1964 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Dr. Irving S. Dunn 
Th es is: M. E. Report 
TANG, DA-CUNG ALEX 
BE: Chung Yuan Christian College , 1973 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Robert H. McEntire 
Thesis: M.E. Report 
WAHID!, SYED BABER ALI 
Karachi , Pakistan 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Fred W . Kiefer , Jr. 
Thesis: M.E. Report 
YOUNG, DENNIS 
Rock Springs, Wyoming 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr . Jos eph Clair Batty 
Thesis: M. E. Re port 
MASTER OF FINE ARTS 
BARNES , CARY MICHAEL 
Rus se llvill e, Arka nsas 
MA: University of Mi sso uri, 1969 
Major: Art 
Major Professor: Prof es sor Larry E. El sne r 
Thesis: Combining th e Qu a liti es of Natural Surfaces with 
Ceramic Ar t Forms 
BARNES. JANE 
Russellville , Arkansas 
BA: University of Missouri , 1970 
Major : Art 
Major Professor : Professor Larry E. Elsner 
The sis: Dynamic Di sp lace ment of Sculptural and Figural 
Form 
CONNELL , JULIE G. 
Salt Lake City , Utah 
BA: California State College at Long Beach , 1966 
Major : Art 
Major Professor: Professor Tetsuo Kusama 
Thesis: A Study of Wedge-Weave Tapestries 
CURTIS, WILLIAM TAYLOR 
Centerville, Ohio 
BFA : Utah State University, 1970 
Major: Theatre Arts 
Major Professor: Dr. Colin B. Johnson 
Thesis: Godspell , A Production Thesis 
HADDOCK, BRENT REED 
Bloomington, Idaho 
BA: Brigham Young University, 1974 
Major: Art 
Major Professor : Professor Harrison T. Groutage 
Thesis: Transformations , an Exploration in Serigraphs, 
Developing Interrelated Forms and Colors From Selected 
Plants and Animals 
LATER , COLLEEN 
Leeds , Utah 
BFA: Utah State University, 1977 
Major: Art 
Major Professor: Professor Larry E. Elsner 
Thesis: Sculptural and Painted Screens and Their Use in 
Architecture 
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LAW, CRA IG J . 
Salt Lake C ity, Utah 
BA: Uta h State Univers ity , 1973 
Major: Art 
Major Professor : Professor Ralph T. Clark 
Thes is: A Photograph ic Study of City of Rucks 
LAZARUS , KAREN TUCKER 
Bakersfield, California 
AB: Ca liforni a State Unive rsity, 1973 
Major: Art 
Major Professor: Professor Jon I. Anderson 
Thesis: Stuffed and Stitched Illu stratio n 
McRAE, TE RRY LEE 
Provo , Utah 
BA: Brigham Young Univers ity, 1975 
Major : Art 
Major Professor: Professor Tets uo Kusama 
fhesis: The Ce remo nial Body Cove ring as an Art Form 
OLIVER, KENNETH STEWART 
Burnaby , B.C., Cana da 
BA: Un ivers ity of Guelph Ontario , 1969 
Major : Art 
Major Professor : Profe ssor Larry E. Elsner 
Thesis: Stee l and Space 
SM ITH , F. BRENT 
Boise, Id aho 
BA: Boise State Unive rsity, 1975 
Major: Art 
Major Professo r : Professor Ralph T. Clar k 
Thesis : A Photogra phi c In vestigation of the lllu sion of a 
Presence in Inanimate Objects with Spa tial Impli cations 
MASTER OF FORESTRY 
PACKARD , KATHLEEN DAW N 
Longview , Washington 
BS: Brigham Young University , 1971 
Major: Fo rest ry 
Major Professor : Dr. Jam es J. Kenn edy 
POLK , EDWIN ROBERT 
San Antonio, Texas 
BA: Southwest Tex as State University, 1973 
Major: Forestry 
Major Professor: Dr. Raymond R. Moore 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
ALLRED, JUAN JOSEPH 
Woods Cross, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major : Industri al and Technical Education 
Major Prof essor : Dr. Carl R. Wallis 
CHAPA, TILLIE ANN 
Murray , Utah 
BS: University of Utah, 1969 
Major : Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
DENSLEY, MARY LOU 
Sandy, Utah 
BS: Unive rsity of Uta h, 1961 
Major: Indu strial Education 
Major Professor : Dr. Austin G. Loveless 
JOHNSON , ANNA LEE 
Salt Lake City, Utah 
BS: Unive rsity of Utah , 1961 
Major: Industrial Educa tion 
Major Professor: Dr. Austin G. Love less 
PELLS, McDONALD 
Centerv ille, Utah 
BS: Uta h State Un iversity, 1968 
Major: Indu str ial Education 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
RITER , SAMUEL DAVID 
Ogden, Utah 
BS: Utah State Un iversi ty, 1969 
Major: Indu strical Educa tion 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
SOUTHWELL, ROLLIN G. 
Salt Lake C ity, Uta h 
BS: Brigham Young Un ivers ity, 1965 
Major: Indu strial Educa tion 
Major Professor : Dr. Aust in G. Loveless 
TINNIN , CLAUDE PATR ICK 
Salt Lake C ity, Utah 
BS: Arkansas State University, 1960 
Major : indu strial and Tec hni cal Education 
Major Professor: Dr. Austin G. Loveless 
MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
BROOKS , KENNETH RALEIGH 
Fort Co llins, Co lorado 
BS: Co lorado State Un iversity, 1974 
Major: Landscape Architecture and Environmenta l Planning 
Major Prof essor: Profe ssor Cra ig W. John son 
Thesis: Plant Material Inform ation Needs of Landscape 
Architects and Horti culturi sts in th e Int ermounta in 
Region 
CARLSON , RICHARD LLEWELLYN 
Salt Lak e C ity , Utah 
BFA: Brigham Young University, 1974 
Major: Landscap e Archit ectur e and Environmental Planning 
Major Professor : Professor Craig W . Johnson 
Th esis: Applicability of Using Native Plant Species for 
Highway Plantings in Utah 
GROEN, BLAISE GEORGE 
Logan's Ferry Heig hts (Plum Borough ), Pen nsylvan ia 
BA: Edinboro State College , 1972 
Major: Land scape Architecture and Environmental Planning 
Major Professor : Professor M. Carlisle Bec ker 
Thesis: Evaluation and Recommendati ons Concerning th e 
Visual Reso urce Inv entor y and Evaluation Systems Used 
Within th e United Stat es Forest Service and the Bur eau of 
Land Manag ement 
LAM, BRENDA GEE 
Honolulu , Hawa ii 
BFA: University of H awa ii, 1974 
~lajor: Landscape Architecture and Environmental Planning 
Major Prof esso r : Profes sor Kevin Ross Stowers 
Tlwsis : The Social-Psycho logical Aspects of Urban Park 
Design: An Analysis of Thr ee Selected Parks 
MASTER OF MATHEMATICS 
POURCYROUS, ~IANSOUR 
Sari, i\1azandaran, Iran 
BS: Utah State University, 1975 
;,..1ajor: ;,..1at hemat ics 
Major Professor: Professor Ernest Eugene Underwood 
SPENDLOVE, ELAINE BEA 
Kaysville , Utah 
BS: Weber State Co llege, 1975 
;,..1ajtw ;,..1athematics 
i\ I ajo r Professor: Professor Ernest Eugene U nclerwood 
MASTER OF SCIENCE 
ABOULABBES, OMAR 
Mckncs, Morocco 
BS: Ecole Nat ion ale Forestiere d ' Ingenieur, 1972 
i\1aior: v\latershed Science 
Major Professor: Dr. Gerald F. Gifford 
Thesis: Plan B 
ADAMS , DON CLEMO T 
Cedar City, Uta h 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Melvin J. Anderson 
Thesis: A Compar ison of Energy Equiva lent Concentrate 
Ra tions With and Without W hole Cottonseed and Con-
trol Ra tion for Milk Production of Dairy Cows 
ADK INS, MARLOW CONDIE, JR 
Richmond, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
i\l ajor: History 
i\lajor Professor : Dr. S. George Ellsworth 
T hes is: A History of John W . Young 's U ta h Railroads , 1884-
1894 
AL -AMO UD, AHMED IBRAHIM 
Riyadh, Saud i Arabia 
B. of Mech. Eng: University of Riyadh , 1974 
Major: Engineering 
Maj or Professor: Dr. Ja ck Ke ller 
Thesis: D evelopme nt a nd T es ting a Portable Field Rainfa ll 
Simulat or 
ALB RE CHT, DON E. 
Fremont, Uta h 
BS: Uta h State University, 1976 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr. Haroid Reed Geer tsen 
Thesis: Problems of Rural Communi ti es with Differ ent 
Patterns of Growth 
ALLRED, DALE " H" 
Vernal , Utah 
BS: Utah State University, 1977 
i\1ajor: Engineering 
i\ I ajor Professor : Dr. Jack Keller 
Thesis: Very Low Pressure Impact Sprinkler Performance 
with Venturi and Modified Pin Nozzles 
ALONSO, JUAN IGNACIO 
i\lexico D .F., Mexico 
i\ledico Veterinario Zootecnista : 
National Autonomous Unive rsit y, 
Veter inary Medicine, 1974 
i\lajor: Animal Science 
i\lajor Professor: Prof esso r Darr e ll H. Matthews 
Thesis: Lamb and Wool Production from Targhee an d 
Crossbred Targhee Range Ewes 
ALVAREZ-CORDERO, EDUARDO 
Caracus, D.F., Venezuela 
RS: Utah State Universi ty, 1973 
i\lajor: RangE' Science 
i\l ajor Professor: Dr . Cyrus M. i'vlcKell 
Thesis: Stem C utting Propagation of Big Sagebrush 
(Artemisia tridentata Nutt ) 
Ai\lUNDSEN , CLIFTON MAX 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
i\1 ajor Sociology 
i\1ajor Professor: Dr. Gary E. Madsen 
Th es is: Inte llec tualism and Re ligious Commitment: A Study 
of Academicians 
ANDERSON, GLEN RULON 
Afton, Wyoming 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Communicative Disord e rs 
Major Prof essor: Dr. Steven Herman Viehweg 
Thesis: Plan B 
ANDERSON, MICHAEL ARTHUR 
Los Alam itos, Ca liforni a 
BS: Loyola Unive rsity of Los Angeles, 1974 
Major: Engineering 
i\l ajor Professor: Dr. Donald B. Porcella 
Thesis: Microbial Bioassay Techniques for Assess ing Acid 
Mine Spo il Amendments for Revege tat io n 
ATHE EM, ABDULLAH SULAIMAN 
Riyadh, Sa udi Arabia 
B. of Commerce: University of Riyadh. 1973 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: lJr. Ronald Virgil Canfield 
Th esis: Plan B 
ATTAPRE YANC KUL, RAWEW AN 
Bangkok, Thailand 
B. of Laws : C hula long korn Un ive rsity, 1970 
i\1ajor: Po liti cal Sc ience 
M ajor Prof essor: Dr. W endell B. Anderson 
Thesis: Plan B 
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BABCOCK , WILLIAM HOWARD 
Adams Center, New York 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Wildlif e Science 
Major Professor: Dr. Michael Wolf e 
Thesis: Browse Evaluation and Survey Techniques for the 
Uintah North Slope Moose Herd 
BAENGSABHA , SUPANYA 
Bangkok , Thailand 
B. of Law s: Thammasat University , 1974 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Wendell B. Anderson 
Th es is: Plan B 
BARKER, JERRY ROBERT 
Bountiful , Utah 
BS: Brigham Young University, 1975 
J Major : Range Ecology 
Major Prof esso r: Dr. Cyrus M. McKell 
Thesis: The Influence of Containers and Propagation 
Methods on Shrub Growth Before and After Field Plant-
ing 
BARNARD , THOMAS 
Waitsfield, Vermont 
BS: Th e University of Vermont , 1975 
Major: Engineering 
Major Prof esso r: Dr. Joseph Clair Batty 
Th es is: Evaluation of Once-Through Water Cool ing as an 
Alternative to Consumptive Use in a Coal-Fired 
Generating Plant in the Co lorado River Basin 
BARNEY, RONALD OWEN 
Kaysvill e, Utah 
BS: Web e r State College, 1976 
Major : History 
Major Professor : Dr. S. George Ellsworth 
Th es is: Th e Life and Times of Lewis Barney 
BECKER, E. LEWIS, II 
Providence , Utah 
BA: Hiram College, 1970 
Major : Wildlife Eco logy 
Major Professor : Dr . David F. Balph 
Thesis: Plant Food Preferences of Two Sympatric Rodents 
and Their Estimated Impact on a Great Basin Shrub-
Bunchgrass Communi ty 
BEEDLOW, CYNTH IA LOU 
Wales , New York 
BA: Hiram College, 1973 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr. James MacMahon 
Thesis: The Role of Vegetation Architecture in Determining 
Spider Community Organization 
BERGESON , NOLAN OMAR 
Lewiston, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Frederick S. Berg 
Thesis: Plan B 
BHATlA , SHARAD VASANJI 
Bombay , India 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. William Jam es Grenney 
Th esis: Plan B 
BLIGHT, GERALD LOUIS 
Northlake, Illinois 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. D. K. Salunkhe 
Thesis: Energy Usage Trends, Energy-Food Conversion Ef-
ficiency, and Relative Energy Efficiency of Primary Crop 
Agriculture, Estimated From Energy-Nutrient Conver-
sion Ratios in Mexico, India, United States , and Japan 
BOMAN, TEL SKIDMORE 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major : Communicative Disord ers 
Major Professor: Dr. Steven Herman Viehweg 
Th esis: Plan B 
BOTTOM, JULIAS. 
Albu querque , New Mexico 
AB: Washington University, 1972 
Major: utrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr . Deloy G. Hendricks 
Thesis: The Effect of High Protein, Low Pyridoxin e Diet on 
Calcium Retention in Rats 
BRACKEN , SUSAN CAROL 
Chula Vista , California 
BA: University of Northern Iowa, 1973 
Major: Fami ly and Human Deve lopm ent 
Major Professor: Dr . C. Ja y Skidmore 
Th es is: A Comparison by Sex, Age, and Marital Status of th e 
Needs and Educationa l Goals of Students in a Community 
Co llege 
BRAEGGER , KATHI MARIE 
Brigham City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1974 
Major: Hom e Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Jane A. Lott McCullough 
Thesis : Factors Influencing th e Use of Small Electrical 
Kitch en Appliances 
BRIGGS, GEORGE MURCHIE 
Damariscotta , Main e 
AB: Dartmouth College, 1973 
Major: Biology Ecolog y 
M'ajor Professor : Dr. James MacMahon 
Thesis: A Stud y of Sedge-Dominated Areas in the Uintah 
Mountains 
BROGDON , JAMES EDWARD 
Gainesville, Florida 
BS: Utah State University , 1966 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor : Dr . Richard M. Schreyer 
Thesis: Plan B 
BROTHERSEN, CARL F. 
Layton, Utah 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. C. Anthon Ernstrom 
Thesis : Interference of Glucose and Galactose in the 
Methylamine Test for Lactose 
BUCKBEE , JOANN EMI 
Honolulu , Hawaii 
BS: Syracuse University, 1974 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Ruth Clayton 
Thesis: Categorizing Bodies According to Selected Body 
Measurements of Width, Depth and Circumference 
BUCKBEE, MARK ALDEN 
East Greenbush, New York 
BS: State Univers ity College of Forestry , 1974 
Major: For es t Science 
Major Professor: Dr. Ronald M. Lanner 
Thesis: The Relationship of Stem Unit Number and Length 
to Shoot Length in Ahies lasiocarpa (Hook ) Nutt . 
BUECHE, NANCY ANN 
Flushing, Michigan 
BS: We stern Michigan Universit y, 1973 
Major: Family and Hum an Development 
Major Profe ssor: Dr. Ramona Marotz-Baden 
Th es is: Decision Making in Two Types of Working Families 
BUENO , JOSE ANTONIO 
LaPaz , Bolivia 
LAUREA: Un iversita Degli Studi Di Perugia , 1970 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Allen LeBaron 
Thesis: An Analysis of the Disposition of Agricultural and 
Livestock Products in Bolivia 
BURNHAM, RITA DIANE 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Carol J. Strong 
Thesis: The Relationship of Auditory Memory to Language 
Development and Verb Types in Children with Func-
tional Language Delays 
BUTTARS , ANN 
Cornish, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Jane Lott McCullough 
Thesis: A Comparative Study of the Goals of Middle-Aged 
Student and Non-Student Homemakers 
BUTTLER, NANCY ALICE 
Huntington, New York 
BS: Ithaca College, 1974 
Major: H ea lth , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Professor Nolan K. Burnett 
Thesis: The Relationship of Physical Activity Selection and 
Personality 
CALIENDO, JOSEPH ANTHONY 
Royal Oak, Michigan 
BS: California State University, 1974 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Loren Runar Anderson 
Thesis: The Long-Term Effects on th e Consolidation Proper-
ties of Soils Subjected to Wast ewater Treatment-A 
Laboratory Study 
CAMERON, JAMES THOMAS 
Poway, California 
BS: Humboldt State College, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Gary Z. Watters 
Thesis: A Mathematical Model of Stratified Bi-directional 
Flow Through the Railroad Causeway Embankment of 
Grea t Salt Lake 
CAMERON, ROBERTA 
Pensacola , Florida 
BS: Eas te rn New Mexico University , 1970 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: Plan B 
CAMPBELL, MARSHA MARIE 
Washington, Iowa 
BBA: University of Iowa , 1975 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr . Lloyd W . Bartholome 
Thesis: Interpretations and Impl eme ntations of Compulsory 
Free Enterprise Education in Utah Public High Schools 
CAMPERO, GUSTAVO 
Caracas, Venezuela 
Agric. Eng: Central University of Venezuela, 1972 
Major : Sail Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Gaylen L. Ashcroft 
Thesis: Reducing Soil Crusting to Enhance Sesame Seedling 
Emergence 
CANESSA , PETER W. 
Bakersfield, California 
BS: California Polytechnic State University, 1972 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Jack Keller 
Thesis: Plan B 
CANNON, JOEL 
BA: Brigham Young University, 1963 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Jay C. Andersen 
Thesis: A Multi-Year Analysis of Irrigation Practices Affec-
ting Salt Outflow: A Case Study in Uintah Basin 
CARNE, SUSAN GAIL CRANT 
Green Bay, Wisconsin 
BS: Wisconsin State University, 1975 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: A Comparative Evaluation of Listening Skills of 
Hea ring Impaired Preschool Children Treated by the 
Home Auditory Program, Utah PROJECT SKI-HI, 1972-
75 
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CHADWICK , DUANE GEORGE , JR . 
North Logan , Utah 
BS: Brigham Young Univer sity , 1976 
Major : Engineering 
ll'lajor Professor: Dr. John Pau l Riley 
Th esis : H ydrosa linity Mode ling in thP Price Rive r Basin 
CHA IRANGSINANT , SUTT HIPHON G 
Bangkok , Thailand 
B. of Journalism: Thammasat University, 1970 
1\1 ajor : Political Scienc e 
Major Professor : Dr. W end ell B. Anderson 
Thesis: Plan B 
CHATELA IN, EDWARD ELLIS 
Nor th Logan, Utah 
BS Utah State University, 1976 
Ma jor: Geo logy 
Major Professor: Dr . Richa rd Raymond Alexa nder 
Thesis: Aut eco logy of Se lec ted Genera of Mississippi an, Per-
mi an an d Triassic Ammonoids: Analysis of Co ilin g 
Geome tri es 
CHI, BENJAMIN Pl-CHIEN 
Taip e i, T a iwan , RO C 
BS: Nationa l Ta iwan Un ive rsit y, 1972 
Major : Eng inee ring 
Major Professor : Dr. Winfr ed 0. Carter 
Th esis: Plan B 
CH IU, 1-IWE I TZ! 
Taip e i, Taiwan , ROC 
BS: Nat iona l Taiwan Univers ity, 1971 
Major : Eng ineering 
Major Prof esso r : Dr. Lyman S. Wi lla rdson 
Th esis: Plan B 
CHRISTE NSEN , E LISE WALTON 
Sa nt a Monica , Ca liforni a 
BS Uta h State Un ive rsity, 1976 
Major : N utriti on and Food Sc iences 
Major Prof esso r : Dr. Bonit a W . Wys e 
Thesis: Th e Effect of th e Place ment of Food on th e Tra y and 
th e Scheduling of Playtim e on Plat e Wast e an d N utri ent 
Int a ke by Eleme nt ary School C hildr en 
C H UA G, PAINAN 
Taipei , Taiwan 
BE: C hun g-Yuan C hri stian Co llege of 
Science and Engineering , 1973 
Major : Engineering 
Major Prof essor: Dr. Robert H . McE ntir e 
Th es is: Temperature Factor for Feedback Contro l of Lathe 
C uttin g Process 
CLARK, JAMES RODNEY 
Lib e rt y, Utah 
BS: Utah State U niv ersity , 1965 
Major : Psyc hology 
Major Prof esso r : Dr. Keith T C hec ke tts 
Th es is : Th e Imp ac t of th e ACT Automat ed Admissions 
System as Perce ived by th e High School Co un selors in 
Utah 
CLEVENGER,GREGO RYALAN 
Exete r, Ca lifornia 
BS: Ca lifornia Polyt ec hni c State Univ ersity , 1973 
Major: Wi ldlif e Science 
Major Prof essor: Dr. Gar W. Wo rkm an 
Th esis : T he Effect of Campgrounds on Sma ll Mamma ls in 
Canyon lan ds and Arches National Parks , Uta h 
COL LIN S, NEIL FARLEY 
Logan , Utah 
BS: Brigham Young U niv ersity, 1969 
l\lajor: Biology (Bacteriolog y) 
l\lajor Professor: Dr. Frederick J . Post 
Th es is: A Prelim inary In vestig a ti on of th e Lipid of 
Halophili c Bac te ria As a Food Additiv e 
COOPER , MARSHA GAYE MAUGHAN 
We llsvi lle, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1972 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Profe ssor : Prof esso r Edith Nyman 
Thesis: Cred it Cards: Average Monthl y Unpaid Balance as 
Related to Certa in Socio-E co nomic Factors 
CO RNABY, C H ER I FAIL 
Spanis h Fork , Utah 
BS: Uta h Sta te Un iversity, 1973 
Major : Co mmunicativ e Disorders 
Major Profes sor : Dr. Thoma s S. John son 
Thesis : In cidence Study of Voice Disord ers Among Elemen-
tary Schoo l-Aged C hildr en 
COUV RETTE , CHARLES P 
Le mon Grove , Ca liforn ia 
BS: Humboldt State Uni versi ty, 1976 
Major: Engi nee ring 
Major Prof esso r : Dr. Roland W. Jepp son 
Th es is: Effects of Soil H ete rogen e ity on One-Dimens iona l 
Infiltr ation 
CRANE , PAUL M. 
Cyp ress, Ca liforni a 
BS: Brigham Young Un ive rsity, 1975 
Majo r: Family and Hum an Deve lopme nt 
Major Professor : Dr. J . Cra ig Pee ry 
Thes is: Dyadic Approac h and Withdrawa l Sequ ences of 
Presc hool Childr en wh en Int erac tin g with An Adult Mal e 
CU MMINGS , MICHAEL LEO NE 
Randolph , Utah 
BA Utah State Univ ersit y, 1973 
Majo r : Psychology 
Major Prof esso r : Dr . Elwin C. Nielsen 
Th esis: Visua l-Mo tor Deve lopm ent As a Predi ctor of Readin g 
Achi eve ment 
C URTIS , KENNETH MARTIN 
Loga n, Utah 
BS Utah State Unive rsity, 1977 
Major: Com muni ca tiv e Disord ers 
Major Professo r : Dr. Steven H erm an Viehw eg 
Th esis: Plan B 
DABDOUB , MARWAN AZIZ 
Mosul , Iraq 
BS: Mosul University, 1971 
Major : Applied Statis tics 
Major Professor : Dr. Ronald V. Canfield 
Thesis: Interpretation of Principal ComponPnts 
DANIELS , JAMES WARREN 
Stevens Point , Wisconsin 
BS Utah State Un iversity, 1968 
1\'lajor : Communication 
Major Professor : Dr. K. S. Sitaram 
Th es is: Certain Aspects of the Status of Instru ctional Televi-
sion in Elementary and Secondary Schools in th e State of 
Uta h 
DAVIS, DENIS R. 
Trotwood, Ohio 
BS: Co lora do State University, 1973 
Major: Outdoor Kec rea tion 
i\lajor Professor: Dr. John D. Hunt 
Thesis: Visitor Attitudes and Preferences for lnterpretive 
Programs in Glac ier Nationa l Park 
DAVI S, MARTHA HOU STOUN 
Hou ston , Texas 
BA: Univers ity of Texas, 1973 
Major: Rang e Science 
Major Professor: Dr. Thadis W. Box 
Thesis: Evaluating Manpower and Training Needs for Land 
Rec lama tion Specialists 
DAY , TOM LEO 
Ogden , Utah 
BA Web er State College, 1972 
i\lajor: Famil y and Human Deve lopm ent 
Major Prof esso r: Dr. Don C. Carter 
Th es is: Chi ld ren ' s Attitudes Tow ard the Dental Experience 
DEAVER, RONALD D. 
Clovis, California 
BA: Fresno State Co llege , 1972 
Major : Health , Physical Education and Recr ea tion 
Major Professor: Dr. Lincoln H. McClellan 
Th es is: Practic es in Co-Recreat iona l Intramural Programs in 
Se lec ted Co lleges and Universit ies 
DEVA UD , ALINE 
Lombard, Illinoi s 
BA: Macalester Co llege, 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
Thesis: A Compa rison of Two Modes of Chaining on the 
Acquisition and Retention of Selected Dressing Skills 
DEY , RASTR! 
Ca lcu tt a, W es t Bengal, Indi a 
BS: Calcutta Universi ty, 1975 
Major : Biology 
Major Professor : Dr. Neal K. Van Alfen 
Th es is : Influ enc e of Corynebacterium insidiosum on the 
Water Relations of Alfalfa 
DICKSON, JUDITH GRACE 
Los Altos, California 
BA: University of California, San ta Barbara , 1974 
..., Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Martyn M. Caldwell 
Thesis : I ,eaf Development of Rumex patientia L. Exposed to 
UV Irradiation (280-320nm ) 
DINIZ , TATIANA 
Belem, Para , Brazil 
Agronomist: Amazonian School of Agronomy, 1971 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr . Ing e Dirmhirn 
Thesis: Solar Energy Availability Study Under Distinct 
Topographic and Cloudiness Conditions 
DJAFARI , MOHAMMAD HOSSEIN 
T ehran , Iran 
BS: University of Tehran, 1970 
i\1ajor: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Gerald F. Gifford 
Thesis: Plan B 
DOVE, RICKY L. 
Ephraim, Utah 
BS: Utah Stat e University , 1978 
Major: Business Education 
Major Prof esso r : Dr. Edwin Charles Parker 
Th es is: Plan B 
DURAND ,G LADYSCAMPERO 
Valera, Truji llo, Venezuela 
Licenti ate of Biolo gy: Central University of Venezuela, 1971 
i\'lajor: Biology Ecology 
Major Prof esso r : Dr. Herman H . Wieb e 
Th es is : A Comparison of Dewpoi nt and Psychrometric Mod e 
in Lea f Water Potential Measurements 
DYSON , THOMAS ALVIN 
Mex ia, T exas 
BA: North Texas State Un iversity , 1952 
Major : Political Science 
Major Professor: Dr . William Leon Fu rlong 
Thesis: Brazilian Foreign Policy 
EISEN, J UDITH SUSAN 
Champaign , Illinois 
BS Utah Sta te University, 1973 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. Nabi l N. Youssef 
Thesis: Fine Structural Aspects of the De ve loping Eye of th e 
Honey Bee 
ELMORE, STEVE WAYNE 
Charleston , Illin ois 
BS: Utah State Un ivers ity, 1976 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Gar W . Workman 
Thesis : Camps ite Impacts on Small Mammals of the 
Colorado River, Canyon lands National Park, Utah 
EL-R IHA N I, AMJAD TUMA 
H usn , Jordan 
BS: Cairo University, 1970 
Major: Soi l Scie nce and Biomet eorology 
Major Professor: Dr. Alvin R. Southard 
Thesis: Plan B 
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EREKSON, JOY WADLEY 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Jane Lott McCullough 
Thesis: Evaluation of the Home Management House 
Residency by Former Students 
ERINNE, EDWIN CHUKWUMEZIE 
Onitsha , Anambra, Nigeria 
BS: University of Nigeria , Nsukka, 1972 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Reaction of Soils to Saline Irrigation Water 
ESTES , CHARLES GLYNN 
Anchorage, Alaska 
BA: Alaska Methodist University, 1976 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. Basudeb Biswas 
Thesis: Non-th esis 
EUBANKS , KENNETH SCOTT 
Durango, Co lorado 
BA: Fo rt Lewis College, 1977 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. Paul R. Grimshaw 
Th esis: Non-thesis 
FAKHRAIE, BAHMAN 
Dezful, Iran 
BS: Utah State University , 1976 
Major : Economics 
Major Prof esso r : Dr. Lynn H . Davis 
Thesis: Non -th esis 
FARMER, BONNIE RAE ANDERSON 
Millville, Uta h 
BS: Uta h State University, 1975 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr. Arthur W. Mahoney 
Thesis : The Iron Bioavailability of Mechanically-D eboned 
Meats 
FARR , CRA IG H. 
Ogden , Utah 
BS: Weber State Co llege, 1973 
Major: Biology (Physiology) 
Major Professor: Dr. LeGrande Ellis 
Thesis: Prostaglandins, 3 ·, 5 · -Guanosine Monophosphate , 
Testosteron e and 2,4 · -Dibromoacetophenone and Con-
tractility of Rat Seminiferous Tubules in vitro 
FERGUSON, SYBLE LOUISE 
Gatesv ille, Texas 
BS: Southw est Texas State Teachers Colleg e, 1959 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Ross R. Allen 
Thesis: Anxiety and Teac her Effec tiveness 
FIFE , DEN N IS JENSEN 
Brigham City , Uta h 
MBA: Int er American Cniversity of Puerto Rico, 1974 
Major: Chemist ry 
Major Professor : Dr. William M. Moore 
Thesis : Photochemical Reduction and Degradation of 
Riboflavin 
FINDELL, PAUL RICHARD 
Ogden , Uta h 
BS: Utah State University, 1975 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. James A. Gessaman 
Thesis: Effect of Arginine Vasotocin on Test osterone 
Metabolism by Rat Liver in vitro 
FINNEY, BRAD A. 
Los Angeles , Ca liforni a 
BS: Humboldt State University, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. William Jam es Grenney 
Thesis: A Link ed Simulation-Optimization Medel for 
Regional Water Quality Contro l 
FISHER, MARY SUE 
Cand ler, North Caro lin a 
BS: North Carolina Stat e University, 1973 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr . David R. Anderson 
Th es is: Plan B 
FLINT, STEPHAN DEXTER 
Oakland, California 
J BS: Univers ity of Santa Clara, 1974 Major : Biology Eco log y 
Major Professor: Dr. Ivan G. Palmblad 
Th es is: Autecology of the Rud eral Weed I-leteroth eca Gran-
di/Lora with Emp ha sis on Germination Dimorph ism 
FLYNN, ROBERT KENNETH 
Cicero, New York 
BS: State University Co llege, 1974 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. Jam es A. Gcssaman 
Thesis: An Evaluation of H ea rt Rat e As a Measure of Daily 
Metabol ism in Pigeons (Columbia liula) 
FOLKMAN, STEVEN LEE 
Loga n, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Jo seph Clair Batty 
Th es is: Energy Use in the Fluid Milk Industr y 
FOX, FRED M. 
Albuquerque, New Mexico 
AB: Washington Univers ity, 1972 
1 Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Martyn M. Ca ldw ell 
Th es is: Competi tive Int eract ion in Plant Populations Expos-
ed to Enhanced UV-B Radiation 
FOX, HASKELL DALE 
Tucson , Arizona 
BS: Oklahoma State University, 1967 
Major: Rang e Science 
Major Professor: Dr. Cyrus M. McKell 
Thesis: Transmission of Range and Livestock Management 
Knowledge To Navajos and Eva luat ion of Methods 
--
FRITTS, THOMAS GENE 
Wenatchee, Washington 
BA: University of Oregon, 1976 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Gary B. Hansen 
Thesis: A Case Study of Displaced Workers: The Hesston Ex-
perience 
FULGHAM, PATRICIA ANN TRUJILLO 
Los Alamos , New Mexico 
BS: New Mexico State University , 1972 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. John J . Skujins 
Thesis: Comparison of Microbial Activity in Desert Soils of 
the Western United States 
GIDLEY, GLEN E. 
Carrier Mills , Illinois 
13A: Southern Illinoi s University , 1973 
Major: Landscape Archit ec ture and Environmental Planning 
Major Profe ssor: Prof esso r Kev in Ross Stow ers 
Th esis. Plan B 
CON ZAL EZ, MARIELA J. de MEDIN A 
Ca racas, Distrito Federal, Venezuela 
BS: Utah State University. 1976 
Major : Ch emistr y 
Major Professor : Dr. Neal Richard Lang erman 
The sis: A Th e rmod ynamic Anal ysis of th e Self Association of 
Flavin Mononucleotid e 
GOSSE , JEFFREY C. 
Co lby , Wisconsin 
BS: Th e University of Wisconsin , 1971 
Major : Wildlife Science 
Major Prof essor : Dr. William T. Helm 
Th esis: Population Dynami cs and Net Production of Brown 
Trout (Salmo trutta ) in Two Areas of a High Gradient 
Mountain Str ea m 
GRAINGER, ANDREW REDFIELD 
Cor tland , New York 
BS: Co rn ell Unive rsity , 1975 
J Major: Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. John A. Kadlec 
Thesis: A Di scr iminant Function Model of Gra y-Headed 
Junco Habitat 
GREEN, KENNETH ROBERT 
Sandpoint , Idaho 
BS: University of Idaho , 1973 
r, Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Loren Runar Anderson 
Thesis: A Study of Geologic Hazards and Geotechnical Input 
for Selected Critical Facilities - Cache Valley, Utah 
CRUNANDER, CARL L 
Ogden, Utah 
BA: Brigham Young University, 1971 
Major : Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
GUSTAVESON , ARTHUR WAYNE 
Bountiful , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Richard S. Wydoski 
Thesis: Physiological Respons e to Hooking Stress in 
Largemouth Bass (Micropterus salmoid es) 
GUTIERREZ-GARZA, JOSE SALVADOR 
Monterrey, Nuevo Leon , Mexico 
lng eniero Agronomo Zootecnista: Instituto Tecnologico 
Monterrey, 1976 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . B. E . Norton 
Th esis: Potential for Cattle Grazing on Sheep Range in 
Southw est Utah 
HAJJ , WAUD ELIAS 
Hadath , Beirut, Lebanon 
lng e nieur Agricole: American Univers ity of Beirut, 1975 
Majo r : Irrigation Science 
Maj or Professor: Dr. A. Alvin Bishop 
Th esis: Relationships Betwe en Initial Water Cont ent and 
Surface Saturation Und er Co nstant Rain Application 
HARDY , SHERRIE LYNN 
Sait Lak e City , Utah 
BS: Universi ty of Utah, 1972 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Prof essor : Professor C harl ot te P . Brennand 
Th es is: The Sensory Evaluation of Food Products Made with 
Varying Levels of Sucrose and Fructose and of Threshold 
Measur e ments of Individual s with Diabetes Mellitu s 
HARRINGTON , CAROL JANE 
Ogden , Utah 
BS: Utah Stat e Univers ity, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. H yrum S. Henderson 
Thesis: Effectiveness of the Nonsense Words in th e Reading 
Mastery Program 
HARWARD , RICHARD S. 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Richard D. Taylor 
Thesis: Plan B 
HAYDOCK , STEPHEN MORRIS 
Newbury , Massachusetts 
BS: Salem State College, 1973 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor : Dr . Richard Schreyer 
Thesis: Plan B 
HELABI , ABDUL-AZIZ A. 
Hail , Saudi Arabia 
BS: Eastern Or egon College , 1970 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Jay C. Andersen 
Thesis: Non-thesis 
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0 HENNESSY , STEPHEN P. 
Springfield , Ohio 
BA: Whittier College, 1970 
Major: Wildlife Science 
Major Professor : Dr. Gar W. Workman 
Thesis: Ecological Relationships of Accipiters in Northern 
Utah - with Special Emphasis on th e Effects of Human 
Disturbance 
HESSARY , IRADJ KAMYAB 
Mashad, Khorasan, Iran 
B. of Engineering: University of Tehran, 1971 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr . Gerald F. Gifford 
Thesis: Potential Impact of Various Rang e Improvement 
Practices on Salt Loading in Colorado River Basin 
HIBLER , STEPHEN JAMES 
Fort Wayne , Indiana 
BS: Purdue University, 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professor : Dr. Frederick F. Knowlton 
Thesis: Coyote Movement Patterns with Emphasis on Hom e 
Rang e Characteristics 
HICKEN , BOYD THOMAS 
Heber , Utah 
BS: Utah State University, 1976 
ll Major: Engineering 
Major Professor: Dr . E. Joe Middlebrooks 
Thesis: Soil Mantle Treatment of Stabilization Pond Effluent 
- Sprinkler Irrigation 
HINMAN, JOHN DA YID 
Overton, Nebraska 
BS: University of th e Pacific, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor : Or. Winfr ed 0 . Carter 
Thesis: An Algorithm to Determin e Code Compliance for 
Rectangular Reinforced Concrete Members 
HOJABRPOUR , JAHANGIR 
Isfahan , Iran 
Bachelor : National University of Iran , 1973 
Major : Economics 
Major Professor: Dr. Kenn eth Lyon 
Thesis: Non-thesis 
HOLMES , WALTER F. 
Tooel e, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Donald B. Porcella 
Thesis: The Exchange of Nitrogen Betw een Sediments and 
Overlying Waters 
HOWARD , PATRICIA LEA 
Lodi , California 
MS : University of California , Davis , 1969 
J Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr . Thad is W. Box 
Thesis: Plant Succession Studies on Subalpine Acid Mine 
Spoils in th e Beartooth Mountains 
0 Deg ree posthumously awa rded . 
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HWANG, HYO-SOOK 
Seoul, Korea 
B. of Home Economics: Seoul National University, 1969 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Jane A. Lott McCullough 
Thesis: Participation in Family Decision Making by Korean 
Hom e Managers 
HYMAS, DEBBIE LASSON 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Theodore W. lvarie, Jr . 
Thesis : Plan B 
IBNATTYA, ABDELHAI ANDALOUSSI 
Sale, Morocco 
BS: Ecole Nationale Forestiere d ' Ingenieurs , 1972 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Brien E. Norton 
Thesis: Plan B 
INGLIS , JOANNE MARIE 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
BA: University of Manitoba , 1975 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Thomas S. Johnson 
Thesis: Obtaining Normative Data on Vocal Parameters in a 
Group of Adult Speakers 
JABBOUR! , SABAH TOMA 
Bertilla , Nenaveh , Iraq 
BS: Mosul University, 1971 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. George Emerson Hart , Jr . 
Thesis : Plan B 
JAYNES , HI CHARD ALLAN 
Georgetown , California 
BS: Brigham Young University, 1976 
J Major: Watershed Science 
Major Prof essor: Dr. Gerald F. Gifford 
Thesis: The Philip Equation: A Feasible Model for Infiltra-
tion Estimation of Small Rang eland Watersheds? 
JENKINS, MICHAEL JAMES 
Whittier , California 
BS: Un iver sity of Redlands , 1971 
Major: Forest Science 
Major Prof essor: Or. Ronald M. Lann er 
Thesis : Seed and Cone Insec ts Associated with Pinus 
monophylla Torr. and Frem. 
JENSEN , BRENT M. 
Logan, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1976 
Major: Engineering 
Major Professo r : Or. Alma P. Moser 
Thesis: Investigations of Strain Limits Propos ed for Use in 
Designing PVC Pipe Subjected to External Soil Pressure 
JESSOP , BLAKE ERNEST 
Murray , Utah 
BA: Utah State University, 1974 
Major : Economics 
Major Professor: Dr . Heed R. Durtschi 
Thesis: Non-thesis 
JOHNSON , LYLE GLADE 
Fillmore, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. W. Cris Lewis 
Thesis: Estimation of Public Service Cost Functions for 
Nonmetropolitan Utah Counties 
JOHNSON, PATRICIA SELANN 
Parker , Colorado 
BA: Fort Lewis College, 1974 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Brien E. Norton 
Thesis: I. Response of Atriplex confertifo lia (Tor r. and 
Frem.) S. Wats. when Soil Water is Restricted to Different 
Depths; and II. The Effects of Subsurface Irrigation on 
Current and Subsequent Years' Growth in Atr iplex 
confertifoiia (Tor r. and Frem.) S. Wats. 
KACERGUIS, MARY ANN 
Oxford, Connecticut 
AB: Temple University, 1976 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Gera ld Robert Adams 
Thesi5: Identity, Int imacy and Sex Differences 
KAEWKULAYA, jESDA 
Nakhonpathom , Thailand 
B. of Eng ineering: Kasetsart University, 1971 
ldajor : Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis : Effect of Bell Length and Perforated Reference Tube 
Position on Seepage Meter Data 
KENNEDY, NO RMADINE DIXON 
Darien , Georgia 
BS: North Georgia Co llege, 1967 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Llo yd W. Bartholome 
Thesis: An Analysis of Shorthand Usage as Pe rceived by 
Selected Ogden, Utah Business Executives 
KEVIT , GARY CHARLES 
Naugatuck, Connecticut 
BS: Utah State Un ivers ity , 1973 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. W. Cris Lew is 
Th es is: Non-Thesis 
KILLARNEY , GERALDINE T . 
North Brunswick, New Jersey 
AB: Boston Co llege, 1975 
Major: Commun icative Disorders 
Major Professor : Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: A Study of Air Flow Measures in Dysarthria 
KITCHEN , GREGORY JAY 
Lak e Almanor Peninsula, California 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major : H ea lth, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Lanny J. Nalder 
Thesis: Effects of Conditioning on Various Physiological 
Respons es in Basketball Players 
KLOMPS , VIRGINIA LOUISE 
Logan, Utah 
BA: North Central College, 1975 
Major: Biolog y 
Major Professor : Dr. Richard J . Shaw 
Thesis: The Floral Biology of Acer grandidentatum Nutt. 
KNEIB , WALTER ALPHONSE 
Saint Jos ep h , Missouri 
BS: St. Bene dict's College, 1970 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Donald B. Porcella 
Thesis: Manure Additions Improv e Revegetation Success on 
Amended Mine Spoils 
KREBS, CYNTH IA OLSEN 
Fort Walton Beach, Florida 
BS Utah State University , 1976 
Major: Business Educa tion 
Major Professor: Dr. Edward L. Houghton 
Thesis: A Follow-up Study of the Utah State University 
Business Educa ti on G raduates Receiving Bachelors 
Degrees, 1969-1976 
KUOTWEL, FRASER TONG 
Ylrol, Sudan 
BS: Univers ity of Khartoum, 1969 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Michael Wolfe 
Thesis: Plan B 
KYEI, NELSON 
Accra, Ghana , West Africa 
BS: U niv ers ity of Science and Technology, 1971 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr . Von H . Jarrett 
Thesis: Plan B 
LANDGREN , CHAL GORDON 
Woodland Hills , California 
BS: University of California, Berkeley, 1975 
Major: Forest Science 
Major Prof esso r : Dr. Jan A. Henderson 
Thesis: Plan B 
LEE , ROBYN LADEAN 
Mesquite , Nevada 
BS Utah State Univers ity, 1976 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Thomas S. John son 
Thesis : Phonation and Respiratory Production in 
Cheerleaders 
LIN, PAT PI-YU 
Salt Lake Ci ty, Utah 
BS: National Chung-Hsing University, 1971 
Major: Plant Science 
Major Professor : Dr. J . LaMar Anderson 
Thesis: The Localization of Trifluralin in Root Tissue of 
Susceptibl e and Tolerant Plant Species 
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LIN, YOW-MING 
Taipei , Taiwan, RO C 
BSE: Taiwan C heng Kung Unive rsity, 1970 
Major: Engineering 
Majo r Professor: Dr. William James Grenney 
Thesis : Study of Transverse Dispersion of Dissolvf'd Pollu-
tant in Open-Channel Flow 
LOMAS, DA YID ANTHONY 
Livonia , Mich igan 
BS: Michigan Technological Univ ersity, 1975 
Ma jor : Watershed Science 
Major Professor : Dr. Geo rge Emerson H art , Jr. 
Thesis: Soil Wate r Depletion Fo llowin g Clea rcutting Sma ll 
Plots in a Sp ru ce-F ir Forest in Northern Uta h 
LUQUE , MiCHAEL H EN RY 
Boise, Idaho 
BS: University of Idaho , 1972 
Major : Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. Allen W. Stokes 
Thesis: Fishing Behav ior of Alaska Brown Bear Ursus arctos 
LUSK, BYRON DELOS 
Sugar C ity, Idaho 
BS: Utah State Univers ity, 1966 
Major: Hi story 
Major Pro fesso r : Dr. Frank Ross Peterson 
T hes is: Go lden Ca ttl e Kingdoms of Id aho 
LYONS , STEVEN M IC HAEL 
Orlando, F lorid a 
BS: Utah State Univers ity, 1975 
Major: Watershed Science 
Major Prof esso r : Dr. Gera ld F. Gifford 
Thesis : The Imp ac t of Surface Soil Remova l on Plant 
Produ ct ion , Transpiration Ratios , Nitrogen Mineraliza: 
tion Rat es, Infiltrati on Rates, Potential Sediment Losses , 
and C hem ica l Water Quality Within C hained and 
Resee ded Pinyon-Juniper Types in Utah 
MAHRT, GLENN GEORGE 
Kimb erly, Id aho 
BS: Idaho State Un iversity, 1972 
Major: Biology 
Major Professor: Dr . Don ald W. Dav is 
Thesis : Host Plants of th e Sugarbeet Root Maggot Tetanops 
myopaeformis (Von Roder) 
MAXWELL, MARTIN RANDAL L 
Waterford, California 
BS: Utah State Univ ersit y, 1976 
Major : Communicative Disord ers 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: Normal Disfluenci es As Seen In A Normal 
Kind erga rten and Pre-School Populati on 
MAY, SAM OEUN 
Phn om Penh , Ca mbodi a 
BS: Unive rsite Des Sciences Agronomiques , 1971 
Major Biology, (Microbio logy ) 
Major Professo r : Dr. Frederick J . Post 
Thesis: Th e Effect of Various Environmenta l Factors on th e 
Growth of a Red Pigment ed Dunali ella Species From th e 
Grea t Salt Lak e 
MAYENKAR, PRASAD SADASHIV 
Bombay, Indi a 
BE: Univ e rsity of Bombay , 1975 
Major: Engineering 
Major Prof esso r: Dr . Rob ert H . McEn tire 
Thesis: Computer Numerica l Con tro l For th e Sceptre N. C. 
Controller Using the HP 2115A Computer 
McADA, CHARLES W. 
Tucson, Arizona 
BS: The Un ive rsity of Arizona , 1974 
Major: Wildlife Science 
Majo r Prof essor: Dr. Richard S. Wydoski 
Th esis : Aspects of the Life Hist ory of Three Catostomids 
Na tiv e to th e Uppe r Co lorad o River Basi n 
McALLISTER, RAY SCOTT 
Logan, Uta h 
BS: Uta h Stat e Unive rsit y, 1975 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John 0. Evans 
Th esis: An Evaluation of Di clofopm eth yl for Selective Co n-
trol of Wild Oat in Spring Wheat 
McARDLE, BARRY ANTHONY 
Minden, Lou isiana 
BS: Louis iana Tec h Univ ersity, 1973 
Major : Wildlife Science 
Major Professor: Dr . Ga r W. Workman 
Thesis: Th e Effect of Sageb ru sh Reduction Practices on 
Shar p-ta iled Gro use Use in Sou th eastern Idaho 
McCLEARY , PIIILIP EUGENE 
Dexter , Iow a 
DVM : Iowa Sta te University, 1974 
Major: Biology 
Ma jor Prof esso r : Dr. LeGrande Ellis 
Thesis : Hi stochemi ca l and Radioc hem ical Eva luat ion of 
Monam ine Oxidase Inhib ition in th e Rat Brain by Low 
Molecular Weight Pin ea l, Neurohypophyseal , a nd 
Syn th et ic Substances 
McCUE, RIC HARD ALAN 
Phoenix , Arizona 
MS : Nor th ern Arizona Un ivers ity, 1973 
Major: Physics 
Major Professor : Dr . Ronney D. Harris 
Thesis: Analysis of th e Faraday Rot ation Diff erent ial Absorp-
t ion Technique for D-R egio n Measurements 
McGREW, JOHN C. 
Co lumbus , Ne brask a 
BA: H astings Co llege, 1968 
Major Wildlif e Science 
Major Prof essor: Dr. J . Ju an Spill e tt 
Thesis: Distribution and Habitat C ha racte ristics of th e KIT 
Fox Vulpes Macrotis in Utah 
McNUTT, PAUL JOHNSTO\I 
Leeds, Uta h 
BS: Utah State Universit y, 1976 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. W. Cr is Lewis 
Thesis: Cap italiza tion Effects o f Property Tax Diff ere ntial s 
MERRILL, SUSAN 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Communicative Disorder s 
l\fajor Professor: Dr. Steven Herman Viehweg 
Thesis : Comparison of Articulation Ind ex Values with 
Wearable H earing Aid Systems and with a High Fidelity 
Audiometer 
MERRITT , MARGARET FAYE 
LaMesa , California 
I 
BS: Unive rsity of California , Rive rside , 1974 
Major : Biology Ecology 
Major Professor: Dr. Jam es MacMahon 
Thesis : Thermoregulatory and Water-Conserving 
Capab iliti es of a Diurnal and a Nocturnal Desert Rodent 
MILLER , JUDITH M . 
Norwich, New York 
BA: State University of New York , 1971 
Major: Geology · 
Major Professor: Dr. Richard Ra ymond Alexander 
Thesis: Growth - Form - Analysis and Pal eoeco logy of th e 
Co ra ls of th e Low er Mi ssissippian Lodg epole Formation , 
Bea r Ri·1er Ran ge, North-Central Utah 
MORRISON, KENT TAYLOR 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1973 
;,..1ajor: Nutrition and Food Sciences 
Major Prof ess or : Dr. Gary H . Richardson 
Thesis: Lactic Streptococca l Str ain Balance in a Wh ey -Bas ed 
Medium With pH Con trol 
l\1YERS, ALEXANDER McNAUGHTON 
Washington , D .C. 
BS: Deni son Unive rsity, 1974 
Major : Psychology 
Major Prof es sor: Dr. Edward K. Crossman 
Thesis : Factors Affecting the Conditioned Reinforcing 
Str ength of Stimu li in Differential Re infor cement of 
Other Behavior and Fixed-Time Schedules 
NAB! , AGEL! AHMED 
Zawiu , Libya 
BS University of Libya , 1971 
Major: Rang e Ecology 
Major Professor: Dr. Neil E. West 
Thesis : Variation in Successional Status of Pinyon-Juniper 
Woodlands in the Great Basin 
NEW,GEORGERAYMOND 
Roy , Utah 
BSEE : University of Arkansas, 1971 
" Major: Eng ineering 
Major Professor: Dr. Douglas D. Drury 
Thesis : A Comprehensive Water Pollution Monitoring Plan 
for Hill Air Force Base 
NEWBOLD, DAVID 
Providenc e, Utah 
BS: Weber State College, 1976 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. William R. Dobson 
Thesis: A Validity Study: Relationship Between th e Self 
Inventory Scale, the California Psychological Inv en tory, 
and the Adjective Chec k List 
NOJAVAN-ASGHARI , MAJID 
Rezaieh , Iran 
BS: College of Agriculture and Animal Husbandry , 1973 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John 0 . Evans 
Thesis : Selective Quackgrass Control in Alfalfa with 
Pronamide and Three Candidate Herbicid es 
NYMAN , CONSTANCE W. 
Cedar City , Utah 
BS: Utah State University , 1960 
Major : Business Education 
Major Professor: Dr . Edward L. Houghton 
Th es is: Plan B 
OLSEN , ROBERT LEE 
Plain City, Utah 
BS Utah Stat e University , 1976 
Major: Nutrition and Food Sciences 
l\1ajor Prof essor: Dr. Gary Haight Richardson 
Th es is: An Improved Activit y Test for La cti c Cu ltur es and 
Culture Concentrates 
PAGE, DAGMAR LAU RITZEN 
Sa lt Lak e City, Utah 
BS: University of U tab , 1965 
Major : Hom e Econom ics and Cons um er Education 
Major Prof essor: Professor Mari e Nelson Krueger 
Thesis: Plan II [ 
PAJOOYAN , RONAK NASSER -MOSTOFI 
Tehran, Iran 
BS: Na tiona l .University of Iran , 1973 
Major : Nutrit'on and Food Sciences 
Major Professor : Dr . Von Thatcher Mendenhall 
Thesis: Effect of Aging, Salt in g and Massaging on 
Tenderness of Cooked Beef and Turkey 
PANTER , KIP EUGENE 
Grace, Id aho 
BS: Uta h State University, 1975 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C . Foote 
Thesis: Reprod uctiv e and Endocrine Function of Barbados X 
Rambouill et and St . Croix Sheep 
PARKER , RANDALL N. 
Mountain View, Wyoming 
BS: Utah Sta te University, 1976 
Major : Agricultura l Economics 
Major Professor : Dr . Rondo A. Christensen 
Thesis: An Ana lysis of Farm Land Use Changes Related to 
Inheritance Taxes , Estate Planning , and Sa le for Retire-
ment in Selected Utah Counties During 1971-1975 
PATADIA, NALIN CHIMANLAL 
Bombay , India 
B. of Engineering: University of Bombay , 1976 
Major : Mechanical Engineering 
Major Professor: Professor W. Karl Somers 
Thesis: Cold Machining 
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PATEL, CHANDULAL SHAMJIBHAI 
Houston , Texas 
BE: Sardar Patel University, India, 1969 
"" Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Vance T. Christiansen 
Thesis: Plan B 
PAUL, RICHARD TOMPKINS 
Tavernier, Florida 
J 
BA: Haverford College, 1968 
Major: Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. David F. Saiph 
Thesis: Social Behavior and Social Organization in an Un-
confined Population of Uintah Ground Squirrels 
PAYNE, SUSAN GEORGENA 
Melbourne, Victoria, Australia 
BS: University of Melbourne, 1971 
J Major: Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. David W. Goodall 
Th es is: A Computer Model for Investigation of Animal Com-
munities 
PEREZ-TREJO, FRANCISCO 
Caracas, Venezuela 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Rang e Science 
Major Professor : Dr. Don Dwyer 
Thesis: Productivity, Phenology, Dig estibility , Chemical 
Composition, and Relative Preference of Sheep for 
Agropyron repens and Agropyron spicatum H ybr id and 
Its Parental Lines 
PETERSON, LLOYD ERNEST 
Dansvill e, New York 
BS: Syracuse University, 1971 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. A. Bruce Bishop 
Thesis: A Linear Programming Model for Environmental 
Quality Management 
PLAMERAS, OSCAR FERNANDEZ 
Sago Bantay , Qu ezon City 
BS: University of San Carlos, 1963 
Major: Sociology 
Major Profe ssor: Dr . Yun Kim 
Thesis : Social, Economic and Demographic Factors Relating 
to Int e rreg ional Migration Streams in th e Philippines: 
1960-1970 
PLANT, HUBERT KENNEDY 
Wayzata, Minnesota 
BS: University of Utah, 1972 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Donald B. Porcella 
Thesis: Plan B 
PLAYER, KIM WILLIAMS 
Heb e r City, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major : Communicative Disord ers 
Major Prof essor: Dr . Thomas S. Johnson 
Thesis: Performanc es of Elementary School Aged Children 
on Res pirometric and Phonatory Meas ures . 
POPE , KATHLEEN 
St. George, Utah 
BA: Utah State University, 1965 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr . Elwin C. Nielsen 
Thesis : An Assessment of thP- Self-Actualizing Edu ca tion 
Program 
PORTO, EYERALDO ROCHA 
Joao Pessoa, Paraiba , Brazil 
Agronomist: Escola de Agronomia Da U. .E .Pb. , 1973 
Major: Irrigation Science 
Major Professor : Dr. Jos e Felix Alfaro 
Thesis: Method for Estimating Water Requ irements in Brazil 
with Minimum Data 
POURHEIDARI , ALI 
Tehran, Iran 
BA: College of Mass Communication, 1972 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Marian Nelson 
Thesis: Plan B 
PRESTWICH , VERL GRAFF 
Cedar City, Utah 
BS: Brigham Young University , 1970 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . Roland George Berg eson 
Thesis: A Comparative Study of MMPI Variables and Their 
Relationship to Successful Alcoholic Rehab ilitation 
PROBART , CLAUDIA KAY 
Commerce , California 
BS: Utah State University, [976 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr. Bonita W. Wyse 
Thesis: A Self-Instructional, Multi-Media Approach to 
Facilitate the Teaching of th e Ind ex of Nutritional 
Quality 
PROVENZA , FREDERICK DAN 
Salida , Colorado 
BS: Colorado State University, 1973 
Major: Rang e Science 
Major Professor: Dr. Philip J. U mess 
Thesis : Biological Manipulation of Blackbrush (Coleogyne 
ramosissima Torr. ) by Browsing with Goats 
PULSIPHER, JOHN HARLAN 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
"- _Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Edward W. Yendell 
Thesis: Electrical Conductivity Probe Measurements in an 
MHD Channel 
RAFIQ , MOHAMMAD 
Sibi, Baluchistan , Pakistan 
BS: PAK: Forest Institute , Peshawar , 1969 
Major: Range Sci'ence 
Major Professor : Professor Frank E. Busby 
Thesis : Th e Contribution of Federal Landgrazing in th e 
Eleven W estern States to Total U.S. Bee f Supply 
RAHARDJO 
Y ogyakarta, Indonesia 
DRS: Gadjah Mada University, 1967 
Major: Sociology 
Major Professor : Dr. Ther e! R. Black 
Th es is : A Study of Organizational Change in the Bear River 
Valley Co-operative Association 1947-1977 
RAHIMZADEGAN , RAHMAN 
BS: Pahlavi U niv ers it y, 1974 
Major: lrrigation Science 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Water Movement in Field Soil From a Point Source 
RALPHS , MICHAEL H. 
Ferron, Uta h 
BS: Utah State Un iversity, 1974 
Major: Range Science 
l\l ajor Professor: Professor Fran k E. Busby 
Thesis : Increased Calf Production and Returns from Im -
prov ed Range and Livestock Managemen t on a Northern 
Utah Ranch 
REESE, ROBERT JAMES 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, J976 
l\lajor: Electrical Eng ineer ing 
Major Professor: Dr. Doran J . Baker 
Thesis : The Twilight Decay of Atmosph er ic 0,(a'L\g) in 
M idlati tu des 
RENTZ , LEE 
Birmingham , Michigan 
BS: Univers it y of Michigan , 1972 
i\-1 ajor: Outdoor Recreation 
Major Profe sso r : Dr. John D . Hunt 
Th es is: Park Visitor Responses to Nat ur a l Ha zards 
RICI-IELLIS , ANTH ONY ORESTES 
Arvin , Ca lifornia 
BS: Un ive rsit y of the Pacific , 1976 
i\lajor: Engineering 
i\lajor Professor: Dr. Gary Z. Watters 
Th es is: A Mathematical \tlodel of the Di spe rsion of a 
Concen trate d Substance for Use in th e Great Sale Lake's 
South Arm 
RIKER, RICHARD E. 
Lakesid e , California 
BS: Humboldt State University, 1974 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Loren Runar Anderson 
Thesis: Engineering Properties, and Slop e Stability and 
Settlement Analysis Related to Phosphate Mine Spoil 
Dumps in Southeastern Idaho 
ROBBERECHT, RONALD 
San Di ego, California 
BS: San Di eg o State University, 1974 
Major: Rang e Ecology 
Major Professor: Dr. Martyn M. Caldwell 
Thesis: Leaf Epidermal Tran sm ittanc e of Ultraviol e t Radia-
tion and Its Implication for Plant Sensitivity to 
Ultraviolet-Radiation Injury 
ROBERTS , THOMAS C., JR . 
Logan , Utah 
RS: Utah State University, 1975 
Major: Range Science 
Major Prof esso r: Dr. John Paul Workman 
Thesis: Th e Development and Testing of a Range Produc-
tivity Prediction Model 
ROBERTSON, GEORGE C., Ill 
Otego, Ne w York 
BA: State University of New York, 1974 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Rob ert Q. Oak s, Jr. 
Thesis: Surficial D eposi ts and Geologic History, Northern 
Bea r Lake Valley, Id aho 
HUBRIGHT , EARL W. 
Lark , Utah 
BS: v\'e stminster College , 1973 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Devoe C. Rickert 
Thesis: An Adaptation of Two Career Exploration Work 
Simu la tion Un its for Mentally H andi capped 
SAIF, HAKEEM THAMIR 
Raghdad , Ira q 
BS: Univers it y of Baghdad, 1966 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. Alvin R. Southa rd 
Thesis: Characteristics and Genesis of the Payson and Tren-
ton Soils 
SA LT , STEVEN DALE 
Salt Lak e C ity , Utah 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Thomas F. Emery 
Thesis: Aspects of Iron Binding in th e Lich e ns Lecanora 
chryso leuca and Lecidea decipiens 
SCHWENOIMA , CHRIS ALAN 
Rup ert, Idaho 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. E. Rob ert Heal 
Th es is: Topological Prop erties of C(X, Y) 
SELASSIE , TADELE GEBRE 
Shire, Tigrai, Ethiopia 
BS Haile Sellassie I University, 1973 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. RobNt Jeffrey Wagenet 
Thesis: The Interactive Effects of Salinity, Fertility, and 
Irrigation on Production of Field Corn (Zea mays L. ) 
SELLERS, JOAN BOYINGTON 
Manti , Utah 
BS: Utah State University, 1965 
Major : Family and Human Development 
Major Prof esso r : Dr. Ja y D. Schvaneveldt 
Thesis: Re ligious and Geographic Correlates of Breast 
Feeding 
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SETH, AJAY 
Jaipur , Rajasthan, India 
B. Tech. In Mechanical Engineering : Banaras Hindu 
University , 1975 
t Major : Engin eering 
Major Profes sor : Dr. Russell M. Holdridge 
Th esis: Plan B 
SEYFRIT , CAROLE L. 
Rockville , Maryland 
BA: Indiana Institute of Technolog y, 1975 
Major: Sociology 
Major Professor : Dr. Michael B. Toney 
Thesis: Energy Development and Differential Migration 
Intentions of High School Seniors in Rural Utah in 1975 
SHIH , SHOU-HUEY 
Taip ei, Taiwan , ROC 
BS: National Taiwan Normal University , 1971 
Major : Physics 
Major Professor: Dr . Robert E. McAdams 
Thesis : Nuclear Gamma-Rays From 220-M eV 1r +, 1r - and 
200-M eV p+ON " Nb 
SHIPMAN , STUART TERRY 
Provo , Utah 
BS: Univ ersity of Utah , 1971 
Major : Wildlife Science 
Major Professor : Dr . William F. Sigler 
Th esis: Spawning Biology of Chann el Catfish , lctaluru s 
pun ctatus (Rafinesque ), in Willard Bay Rese rvoir , Utah 
SMEE , JAMES STEVEN 
Salt Lake City , Utah 
BS: Utah Stat e Univ ersity , 1970 
Major : Communicativ e Disorders 
Major Professor : Dr . Thomas S. Johnson 
Th esis: An Analysis of Contact Ulcer Reduction Using th e 
Vocal Abuse Reduction Program and Vocal Quality 
Program 
SMITH, CAROLYN DELOIS 
Gloster , Mississippi 
BS: Alcorn A and M College , 1975 
Major: Chemistr y 
Major Professor: Dr . Edward A. McCullough , Jr . 
Th esis: The Thermal Reaction of Carbon Monoxid e in th e 
Presence of Zinc 
SMITH , EUG.£NE PAUL 
Ogden , Utah 
BS Utah State University , 1977 
Major : Agricultural & Irrigation Engin ee ring 
Major Professor: Dr. Glen E. Stringham 
Thesis: Investigat ion of Selected Parameters Which 
Influence Infiltration Rates 
SMITH , LAGRANDE ELMER 
Grac e, Idaho 
BS: Utah State University , 1970 
Major : Psycho logy 
Major Professor: Dr. Elwin C . Nielsen 
Th esis: Teach er Attention As a Controlling Influ ence of Stu-
dent Classroom Behavior 
SMITH , MICHAEL ADRIAN 
Logan , Utah 
BS: Utah Stat e Univ ersity, 1977 
r Major : Engin ee ring 
Major Professor : Profes sor David A. Burt 
Th esis: Design and Developm ent of a Telemetry Logging 
System 
SMITH, PEGGY JONES 
Hudson , New York 
BSE : Univ ersity of Arkansa s, 1974 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Devoe C. Rickert 
Th esis: Th e Effectivenes s of the Reading Mastery Program 
in th e Remedial Phonics Training of Co llege Stud ents 
SMITH, REGINA 
Edgewater Park , New Jersey 
BS: Carlow College, 1975 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Professor L. Jaclyn Littl edik e 
Thesis : A Counselling and Int ervention Program for C left 
Palate Children and Th eir Parents 
SOLOMON, KENNETH HADLEY 
Logan , Utah 
MA: Claremont Graduate School , 1976 
Major : Irrigation Scienc e 
Major Professor: Dr. Jack Keller 
Th esis: Plan R 
SORE SEN , TERRELL D. 
Swan Lake, Idaho 
BS: Utah Stat e Univ ersity , 1975 
Major : Agricultural Economi cs 
Major Professor : Dr . Paul R. Grimshaw 
Th esis : Int e rregional Comp etition in Mark ets Fac ing Utah 
Livestock and Poultry Produc ers 
SORENSEN, YELDON MONT 
Dietrich, Idaho 
BS: Utah State University , 1976 
Major : Soil Science and Biomet eorolog y 
Major Professor: Dr. Ronald John Hanks 
Th esis: Th e Effect of Cultivation and Irrigation on Matur a-
tion and Yield of Several Varieties of Field Corn 
SPYKERMAN , BRYAN RAY 
Logan , Utah 
BA: Univ ersity of Utah, 1968 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr. Richley Crapo 
Thesis : Shoshoni Conceptualizations of Plant Relationships 
SUPER , GREGORY RICHARD 
Fort Madison, Iowa 
BS: Colorado State University, 1972 
Major : Forest Science 
Major Professor : Dr. Lawrenc e S. Davis 
Thesis: Plan B 
TAHERI , SEYED MOJTABA 
Tehran , Tehran , Iran 
BS: University of Isfahan , 1970 
Major : Applied Statistics 
Major Professor : Dr . Ronald Virgil Canfi eld 
Thesis : Plan B 
TEED, JOHN CHARLES 
Grand Junction , Co lorado 
BS: Utah State Un iversity, 1976 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Multicollinearity and the Estimation of Regression 
Coefficients 
TEMTE , ANNE KRISTIN 
LaCrosse , Wisconsin 
BA: Luther College , 1974 
Major : Biology 
Major Professor : Dr . Ting H. Hsiao 
Thesis: The Demography of the Sagebrush Defoliator , Aroga 
websteri C lark e (Lepidoptera: Gelechiidae), and Its Im-
pac t on Artemisia tridentata 
THOMSEN, EARL RAY 
Spanish Fork, Utah 
BS: Utah State University , 1971 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
TRIESTE, DOUGLAS JOSEPH 
Webster , New York 
BS: State University College at 
Cortland, New York, 1969 
Major : Watershed Science 
Major Professor: Dr . Gerald F. Gifford 
Th es is: An Evaluation of Some Erosion Equations 
TSUYA , LIANE MATSUYE 
Honolulu , Hawaii 
BS: Utah State University, 1976 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Richard D. Taylor 
Thesis : Plan B 
UPADHYAY, KUMAR PRASHAD 
19/ 91 Tangal Bhatbhateni Kathemandu , Nepa l 
BS: Tri-Chandra College , 1965 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Richard H. Hawkins 
Thesis: Plan B 
UTZ INGER, KERRI LYNN 
East Grand Forks, Minnesota 
BS: Univers ity of North Dakota, 1974 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
VANCE, ARLOU 
Kanab, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Marie Nelson Krueger 
Thesis: Plan III 
VOOS, KENNETH A. 
Browns Mills, New Jersey 
BS: Rutgers , 1973 
,, rvt ajar : Engineering 
Major Professor: Dr. William Jam es Grenney 
Thesis: Cell Quota Grow th and Uptake Models Applied to 
Growth of Selanastrum capricornutum, Printz in a Non-
Steady State Environment 
WADSWORTH, ROBERT DOMBEY 
Maplewood , New Jersey 
BA: University of Virginia, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T . Checketts 
Thesis : Influ ence of Clinicians' and Clients ' Religion on 
Diagnosis of Mental Illn ess 
WALLIS, CARL BRENT 
Ogden , Utah 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr. Austin G. Loveless 
Thesis: An Analysis of Vocational Program Capabilities, Stu-
dent Employment Interests, and Employment Oppor-
tunities in the Wasatch Front North District 
WANKIER, WARNER GORDON 
Delta , Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1977 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Morris D. Whitaker 
Thesis: Possible Ways That Milk Producers May Respo nd to 
a M u!ticomponent Milk-Pricing System 
WEAVER, JOHN LEE 
Wa co, Texas 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professo r : Dr. Frederick F . Knowlton 
Thesis : Coyote - Food Base Relationships in Jackson Hole , 
Wyoming 
WEBB, CLINTON JAMES 
Smithfield, Uta h 
BS: Utah State Un iversity, 1976 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Frederick S. Berg 
Thesis: Plan B 
WELCH, DAVID 0. 
Murray , Utah 
BS: Brigham Young Universi ty , 1975 
Major: Fam ily and Human Development 
Major Professor: Dr. Don C. Carter 
Thesis: Parental Perceptions of Children ' s Egocentric 
Behaviors 
WHEELER, RAYMOND M. 
Emmaus, Pennsylvania 
1 BS: The Pennsylvania State University, 1975 
..J Major: Plant Science Ecology 
Major Professor: Dr. Frank B. Salisbury 
Thesis: The Effects of Water Spraying on the Growth and 
Yield of Greenhouse Tomatoes with Special Refere nce to 
Mechanical Stress 
WHIPPEN, LESLIE ADAMS 
Succasunna, New Jersey 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Commun icativ e Disorders 
Major Professor: Dr. Richard D. Taylor 
Thesis: Plan B 
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WHITE, ELDON JAMES 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Agricu ltu ral Economics 
Major Professor : Dr. Lynn H. Davis 
Thesis: An Analysis of Land Use Transfers , Agricultural 
Production , and Rural Zoning Requirements in Selected 
Utah Counties , 1974 Through 1976 
WILLIAMS , STEVE EUGENE 
Dillsburg , Pennsylvania 
BS: Rutgers, 1975 
Major: Forest Ecology 
Major Professor: Dr. Jan A. Henderson 
Thesis: Tree Leaf Biomass, and Rates of Litterfall , Litter 
Decomposition, and Litter Accumulation Through Three 
Stages of a Successiona l Sere in Northern Utah 
WILLIAMS, TED LAURENCE 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Co llege , 1967 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. William R. Pendleton 
Thesis: Spec troscopic Investigation of Excitation Resulting 
From Coll isions of 5- to 120KeV Protons with Carbon 
Dioxide 
WILSON, ROLA YNE 
Redmond , Washington 
BS: Brigham Young Univ ersity, 1970 
Major: Health, Physical Education and Recr eation 
Major Prof essor: Dr. Lanny J. Nald er 
Thesis: A Comparative Study of Six Phy siological and 
Anthropome tri cal Variabl es to Determin e Percent Body 
Fat In Junior High School Girls 
WILSON , THOMAS DANIEL 
Berkeley , Ca liforni a 
BS: Utah State Univ ersity, 1975 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. James T. Bowman 
Thesis: in vitro Morphogenesis and Mutation of Glycine 
max L. 
WINGERT, DEBBI A. 
Minn eapolis , ldinnesota 
BS: Univ ersity of ivti nnesota, 1971 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Phyllis Publicover 
Thesi s : Utiliza tion of E-B Press Tutorial Series in a 
Classroom for Emot ion ally Handicapped Students in the 
Elementary Schoo l 
WOLF , JAMES KURT 
Cuyahoga ?a lls, Ohio 
BS: Kent State University , 1974 
!\lajor: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Ronald John Hanks 
Th esis: The Eva luat ion of a Computer Model to Predict the 
Effects of Salinit y on Crop Growth 
WONG , TA-YUNG 
Taipei, Taiwan, ROC 
BS: Fu Jen Catholic University , 1971 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. William R. Pendleton 
Thesis: A Study of Excitation-Transfer in Helium with 
Emphasis on n ' P "--' nF Process 
WOOD , ROBERT W . 
Huntsville, Utah 
BA: Weber State College, 1975 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Lorenzo Gai l Johnson 
Thesis: Pupil Responsibility: Achievement and Self-Concept 
WYATT , BARBARA 
Johnsville, Maryland 
BA: Hartwick College, 1971 
Major: Town and Regional Planning 
Major Professor: Professor Gera ld L. Smith 
Thesis: The Ident ification of a Process for the Restoration of 
Historic Sites 
WYBORNY, RONDA KAY 
Clar ion, Iowa 
BS: Utah State University, 1976 
Ma jor: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. R;chard D . Taylor 
Thesis : Plan B 
YEN, CLEMENT KO-MING 
Hong Kong 
BS: Web er State College , 1975 
Major: Engineering 
Major Professor: Professor William I. Fletcher 
Thesis: An Approach to Digital Controller Design Uti lizing 
Microprocessors 
YFF, CATHE RI NE ALICE 
Beirut, Lebanon 
BS: Amer ican Universi ty of Beirut, 1973 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Wade G. Dewey 
Thesis: The Cy tology of Triticum Aestivum Agropyron 
podperae Hybrids 
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